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in San Sebastián in Erasmus exchange and is also using his field experiences in the study. 
 
The material of the thesis consists of 58 pictures, a diary of photos that includes thousands 
of photos, a field diary and researcher’s own experiences. The analysis is based on a 
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1. JOHDATUS TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIIN 
 
1.1.  Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset 
 
Pro gradu -tutkielmani kohteena ovat sociedad gastronómicat1 (baskin kielellä txoko) ja 
maskuliinisuuden tuottaminen näissä Pohjois-Espanjan perinteikkäissä kulinaristisissa 
kerhoissa. Tutkimukseni on sekoitus visuaalista antropologiaa, osallistuvaa tutkimusta ja 
autoetnografiaa. Perinteisen etnografian lisäksi tutkimukseni on autoetnografinen, sillä 
tutkin myös kuinka oma asemani muuttui sen vuoden aikana, jona tutkimusta tein. 
Tutkimukseni jakaantuu kuuteen osaan: johdantoon, Baskimaan historiaan, metodologiaan, 
teoreettiseen viitekehykseen, analyysiin ja yhteenvetoon. Johdannossa esittelen tutkielman 
tutkimusasetelman sekä tutkimuskysymykset, jonka lisäksi esittelen tutkimuksessa 
käytetyn aineiston ja tutkimuksen mentorit. 
 
Tärkeimmät tutkimuskysymykseni ovat mitä sociedad gastronómicat ovat? Miten niissä 
toimitaan? Miksi sociedad gastronómicat ovat tärkeä osa baskien historiaa? Mitä sociedadit 
merkitsevät baskeille? Kuinka txokoissa tuotetaan maskuliinisuutta? Miten 
homososiaalisen ryhmän jäsenet todistavat ryhmän muille jäsenille omaa arvoaan sociedad 
gastronómicoissa?  Miten baskit tuottavat kansallisidentiteettiään ruoan ja ruokailun 
avulla? Miten ulkopuolinen mies sijoittuu txokoissa verrattuna baskimiehiin tai -naisiin? 
Kuinka ruokailua ritualisoidaan sociedadeissa? Miten miesten ja naisten paikat jakaantuvat 
txokoissa? 
 
Aiheeseeni ajauduin vahingossa. Olin fiilistellyt Baskimaan pöydän antimia aina siitä asti 
kun kävin San Sebastiánissa, tai Donosti(a)ssa2, ensimmäisen kerran vuonna 2002, jolloin 
sain myös ensi kosketukseni sociedad gastronómicoihin. Päädyin Joensuussa opiskelleiden 
vaihto-oppilaiden luokse kylään, jonka jälkeen Baskimaalla vierailusta tuli jokavuotinen 
tapa vuoteen 2006 saakka. Kansainvälinen vaihtoni muuttui kuin sattuman kaupalla 
                                                 
1 Myöhemmin joko sociedad gastronómica, sociedad tai txoko. 
2 Kaupungin virallinen nimi on Donostia-San Sebastián, mutta virallisen nimen lisäksi käytettyjä nimiä ovat 
espanjankielinen San Sebastián tai baskinkielinen Donosti. Näiden lisäksi kaupunkia kutsutaan yleisesti niin 
espanjalaisten kuin baskien keskuudessa nimellä Donostia. 
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Erasmus-vaihdoksi ja päädyin San Sebastiániin 13 kuukaudeksi vuosina 2008–2009. 
Suurin osa tutkimuksestani sijoittuu tälle aikajanalle, mutta peilaan kokemuksiani myös 
aiemmilta tai myöhemmiltä vuosilta. Tutkimuksessa käytetty esimerkki illallisen 
kuvauksesta on vuodelta 2010.  
 
Yliopistossamme, Universidad del País Vascossa, oli vuosina 2008–2009 yhteensä neljä 
suomalaista vaihto-opiskelijaa, joista yksi oli San Sebastiánissa vain syyslukukauden. 
Kaksi muuta vuoden opiskelevaa tyttöä opiskelivat arkkitehtuuria, joten 
suomalaiskontaktini tämän vuoden aikana olivat vähäiset. Pyrin muutenkin välttämään 
vaihto-opiskelijoita, koska minulla oli jo jonkin verran paikallisia ystäviä kaupungissa, ja 
tärkein tavoitteeni vuodelle oli oppia espanjaa kohtuullisesti ja myös päästä jonkin verran 
sisälle minua pitkään kiehtoneeseen baskien kulttuuriin. Käydessäni joulun vietossa 
Suomessa tapasin yhteisen ystävämme kautta Markus Kauppisen tammikuussa 2009. 
Hänestä tuli lopulta suurin vaikuttaja siihen, että päädyin tekemään tutkimustani juuri 
sociedad gastronómicoista. Markus on tunnettu kokki Suomessa ja työskennellyt Michelin-
tähdillä palkituissa ravintoloissa ympäri maailmaa. Baskimaalle hän tuli puoleksi vuodeksi 
harjoitteluun sillä hetkellä maailman neljänneksi parhaaksi ravintolaksi rankattuun 
ravintola Mugaritziin. Markus työskenteli viikoittain noin 80 tuntia, ja hänellä oli vain yksi 
kokonainen vapaapäivä. Tavaksemme muodostui nähdä aina maanantai-iltapäivisin 
kouluni jälkeen. Ymmärrettävästi Markuksen jutut pyörivät hyvinkin pitkälti ruoan 
ympärillä. Koska puheenaiheemme muodostui lähinnä surffauksesta, syömisestä, ruoan 
laitosta ja satunnaisista juhlimiskerroista, kiinnostuin enenevissä määrin ruokakulttuurista 
ja sen vaikutuksesta baskien identiteettiin. Hän kertoi ja opetti minulle paljon siitä, miksi 
juuri 185.000 (metropoli noin 400.000 asukasta) asukkaan San Sebastiánia pidetään 
maailman gastronomisena Mekkana (SST Venir 2013). Opin muun muassa kuinka 
Baskimaan historia ja maantieteellinen sijainti vaikutti siihen, että Donostiassa oli 
omalaatuinen kulinaristinen ympäristö, ja miksi juuri tässä pienessä Ranskan ja Espanjan 
rajalla sijaitsevassa kaupungissa lähiympäristöineen oli asukaslukuun suhteutettuna eniten 
Michelin-tähdillä varustettuja ravintoloita maailmassa. 
 
Markus myös sai minut tajuamaan, että olin onnekkaassa tilanteessa, koska olin päässyt 
ystäväni Felipen kautta sisälle erittäin suljettuihin sociedad gastronómicoihin jo useiden 
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vuosien ajan. Felipe on toinen tutkimukseeni eniten vaikuttaneista henkilöistä. Hän on 
myös kertonut minulle eniten baskien tavoista ja historiasta. Pitäisin häntä perinteisten 
etnografisen tutkimuksen määritelmien mukaan tärkeimpänä informanttinani. Tapasin 
Felipen hänen ollessa Joensuussa vaihto-opiskelijana vuonna 2002. Olin silloin vielä itse 
kansainvälisen kaupan linjalla ammattikorkeakoulussa, ja opetukseemme osallistui noin 
kymmenen suomalaisen lisäksi keskimäärin 20–30 ulkomaalaista opiskelijaa. Tulimme 
alusta alkaen Felipen kanssa hyvin toimeen ja meille muodostui syvä ystävyys erittäin 
nopeasti. Hän myös sai minut vierailemaan Baskimaalla ensimmäisen kerran jo muutama 
kuukausi vaihtonsa jälkeen. Tällöin Felipe ystävineen vei minut ensimmäisen kerran 
sociedad gastronómicaan. Muistan ihmetelleeni mystistä kellaria, joka vaikutti 
enemmänkin salakapakalta kuin kulinaristiselta kerholta. Txokoissa vierailut muodostuivat 
minulle perinteeksi aina San Sebastiánissa vieraillessani. 
 
Sociedadit vakiinnuttivat paikkansa vaihto-opiskeluvuoteni arjessa hyvin nopeasti. Alusta 
alkaen kävimme syömässä jossain txokossa vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Pian 
minulle selvisi myös, että kutsu ruokailemaan ei suinkaan ollut kaikille avoin. Vaikka 
tunsin varsinaiset sociedadien jäsenet, sociot, hyvin, olen saanut avec-kutsun ruokailemaan 
kolme kertaa. Ensimmäisen kerran kun olin ollut San Sebastiánissa jo melkein vuoden ja 
toisen kerran kun tulin kaverini kanssa lomalle vaihtoni jälkeen. Kolmannen kerran pääsin 
nauttimaan sociedadien tarjonnasta toisen ”ulkopuolisen” kanssa tuodessani puolisoni 
ystävilleni näytille lokakuussa 2013. Kun Markus otti puheeksi, että hän haluaisi edes 
kerran päästä vierailemaan sociedadissa, tajusin että olin kuin vahingossa saanut 
näköalapaikan tärkeän kulttuurisen instituution sisäpiirissä. 
 
Olin koko vaihtovuoteni ajan pyöritellyt mielessäni erilaisia vaihtoehtoja pro gradu -
tutkielmani aiheeksi. Minulle oli jo selvää ensikosketukseni jälkeen, että haluan jossain 
vaiheessa elämääni tutustua baskeihin tarkemmin. Mietin pitkään, että tutkimukseni 
aiheenani olisivat baskien erikoiset urheilulajit. Kävin myös keräämässä erilaisista 
urheilutapahtumista aineistoa, mutta en oikein osannut valita näkökulmaa tutkimustani 
varten. Ruokailu ylipäätään näytteli suurta osaa arjessamme ja aineiston kerääminen ei 
tuntunut työläältä. Kävimme sociedadien lisäksi viikoittain yhdessä kaveripiirimme kanssa 
pintxokierroksilla. Pintxo on baskia ja tarkoittaa tikkua. Ne ovat paikallisia tapaksia, jotka 
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tarjoillaan leivän kanssa. Pintxot yhdistetään leipään tikulla, jotka säilytetään ja lasketaan 
ravintolasta poistuessa. Lopullinen lasku muodostuu tikkujen määrästä. Vaikka 
pintxokulttuurin tutkiminen oli vaihtoehtonani pitkän aikaa, niin loppujen lopuksi päätös 
tutkia sociedad gastronómicoita oli kuitenkin selkeä valinta aiheekseni. 
 
Johdannon jälkeen esittelen Baskimaan historian. Usein Baskimaasta ja baskeista 
puhuttaessa ensimmäinen kommentti on ollut: ”Eikös se ETA ole sieltä? Siis ne terroristit, 
jotka räjäyttelevät paikkoja?” On totta, että ETA on baskijärjestö ja myös, että he ovat 
räjäyttäneet pommeja ajaessaan omaa asiaansa. Vaikka en henkilökohtaisesti hyväksykään 
heidän toimintaansa, mielestäni järjestön historiassa on myös paljon hyviä hetkiä, kuten 
baskin kielen virallisen aseman ajaminen baskikouluissa. Politiikka ja varsinkin Baskimaan 
politiikka on niin monisäikeinen, monimutkainen ja ihmisiä jakava, että jätän politiikan 
tarkoituksella pois tutkielmastani. Tärkeämpänä syynä poliittisen näkökulman 
poisjättämiseen pidän kuitenkin sitä, että haluan ihmisten ajattelevat Baskimaan 
kuullessaan mieluummin jotain muuta kuin ETA:a. Mielestäni on tärkeää liittää 
tutkimukseeni pieni historiikki ja yleiskatsaus Baskimaasta, että pystyy ymmärtämään 
heidän kulttuuriaan paremmin. Yleiskatsauksella pyrin myös osoittamaan, että Baskimaa 
on paljon enemmän kuin ETA. Erilaiset urheilulajit ovat ruoan ohella merkittävä baski-
identiteettiä tuottava tekijä, jonka vuoksi käyn perinteiset baskien maalaisurheilulajit läpi 
Baskimaan esittelyssä. 
 
Kolmannessa luvussa esittelen tutkimuksen menetelmät. Osallistuva havainnointi ja 
autoetnografia ovat tutkimukseni tärkeimmät metodit visuaalisen antropologian ohella. 
Metodologia-osioon olen kirjoittanut myös tutkimuksen eettisyydestä sekä kulttuurisesta 
inventaariosta.  
 
Metodologian jälkeen esittelen tutkimuksessani käyttämäni keskeiset käsitteet sekä 
teoreettiset viitekehykset. Maskuliinisuuden käsite on tutkimuksessani keskeisessä osassa, 
joten olen avannut erilaisia maskuliinisuuksien käsitteitä lukijalle. Sukupuolen, 
kulttuurisen- ja hegemonisen maskuliinisuuden, ruoan ja sukupuolen ja 
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homososiaalisuuden käsitteiden lisäksi esittelen teoreettisessa viitekehyksessä 
representaation, diskurssianalyysin sekä genderteorian ja konfiguraation käsitteet. 
 
Ennen yhteenvetoa tutkimuksessani tulee tutkimuksen analyysi, joka perustuu 
yksityiskohtaiseen kuvaukseen illallisesta yhdessä sociedad gastronómicassa vuonna 2010. 
Olen jakanut yksityiskohtaisen kuvauksen pohjalta analyysini kolmeen osaan. 
Ensimmäisessä analyysin osassa kerron käyttämästäni sociedad gastronómicasta, El 
Circulo Riojanosta, jonka jälkeen esittelen saman txokon tilana. Lopuksi analysoin 
txokossa tapahtuvaa ruokailua tapahtumana. Valokuvat ja teoriat lomittuvat analyysiin 
antaen esimerkkejä muun muassa siitä, kuinka tila muodostuu tai kuinka maskuliinisuutta 
tuotetaan jonkin asian kautta. 
 
1.2.  Aineiston esittely 
 
1.2.1. Tutkimusta varten käytetty aineisto 
 
Käytän tutkimuksessani mahdollisimman laajasti eteeni tullutta aineistoa. Pääpaino 
analysoitavassa datassani on etnografisessa ja autoetnografisessa aineistossani. Vaikka 
tutkimuksessani keskityn itse keräämääni aineistoon, täytyy muistaa, että kaikki 
ulkopuoliset ärsykkeet vaikuttavat muodostamaani kokonaiskuvaan. Aineistoni on kerätty 
lähinnä vuosien 2008–2010 välisenä aikana, mutta omaan kokonaiskuvaani vaikuttaa myös 
aiemmat ja myöhemmät kokemukseni Baskimaassa. 
 
Lisää tietoa tutkimusta varten voi saada visuaalisista artefakteista, toisilta henkilöiltä, 
dokumenteista ja kirjallisuudesta. Varsinkin kirjallisuus voi auttaa tutkijaa paikallistamaan 
oma subjektiivisuutensa tai saamaan uusia näkökulmia tutkimukseen ja aiheen 
lähestymiseen. Virallisten asiakirjojen tai tutkimusten lisäksi myös sanomalehdet, uutiset, 
flyerit, henkilökohtaiset kirjeet tai päiväkirjat ja muut vastaavanlaiset lähteet voivat tarjota 
tutkijalle tietolähteitä. (Chang 2008, 103, 107.) Ulkoiset tietolähteet jäävät monesti 
taltioimatta, mutta täytyy pitää mielessä, että ne voivat siitä huolimatta vaikuttaa tutkijan 
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ajatteluun. Mielestäni tämmöinenkin data täytyy ottaa huomioon ja mainita tutkimuksessa. 
Näin ollen niin tutkija kuin lukija voivat itse määrittää lähteen luotettavuuden. 
 
Valokuvat ovat tärkeä osa tutkimustani havainnollistamaan tutkimustani. Sanonta ”yksi 
kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” -sanonta pitää mielestäni paikkansa myös omassa 
tutkimuksessani. Valokuvat ja kuvapäiväkirjani auttavat minua muistamaan 
yksityiskohtaisia asioita, joita en välttämättä pelkän muistin tai kenttäpäiväkirjan varassa 
muistaisi. Visuaaliset tietolähteet, tässä valokuvat, voivat myös paljastaa tietoa, joka on 
jäänyt huomaamatta. Käytössäni noin tuhat kuvaa sociedadeista.  Tutkimuksessani käytän 
näistä 58 valikoitua kuvaa, jotka kuvaavat mielestäni paikkaa tai tapahtumaa parhaiten. 
Kuvapäiväkirjassani vaihto-opiskeluvuodeltani taas on yli 12 000 kuvaa. Näiden kuvien 
avulla voin muistella tapahtumia sekä tarkastaa päivämääriä. 
 
Pidin vaihto-opiskeluni ajan matkapäiväkirjaa, johon keräsin mietteitäni ja tärkeäksi 
kokemiani tapahtumia. Koska pro gradu -tutkimukseni aihe ei ollut minulle selkeä alusta 
asti, on matkapäiväkirjassa paljon muutakin informaatiota kokemistani tapahtumista. Tätä 
matkapäiväkirjaa käytän kenttäpäiväkirjana, ja siitä otetut muistiinpanot olen merkannut 
kirjainyhdistelmällä KP, jonka perään olen merkannut havainnon päivämäärän. Tein 
tutkimustani varten myös kahdeksan noin tunnin kestävää kenttähaastattelua, joita käytän 
pro gradu -tutkimukseni tausta-aineistona. 
 
1.2.2. Mentorit 
 
Chang (2008, 79–80) suosittelee käyttämään tutkimuksessa mentoreita. Miellän mentorin 
käsitteen lähelle informanttia, joskin mentorit vaikuttavat tutkimukseen enemmän kuin 
informantit. Mentorit pystyvät kertomaan tai opettamaan tutkittavasti kulttuurista 
enemmän kuin informantit. Heillä on siihen mahdollisuudet ja työkalut omien tietojensa, 
kykyjensä ja luotettavuutensa vuoksi. 
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Tutkimukseni mentoreiksi nostaisin Felipen, joka opetti minulle pääsääntöisesti kuinka eri 
tilanteissa käyttäydytään hyväksyttävän etiketin mukaan. Felipe myös veti minut mukaan 
kaveriporukkaamme, cuadrillaan, ja tätä kautta mahdollisti osallistumiseni sociedad 
gastronómicoissa, joka näin ollen on mahdollistanut tutkimusaiheeni.  Toiseksi 
mentorikseni näkisin espanjan opettajani Elin. Eli opetti minulle espanjaa käyttäen 
opetuksessaan huomattavaa määrää esimerkkejä baskien käyttäytymisestä, tavoista ja 
uskomuksista. Ajattelen myös häntä mentorina, koska ilman espanjaa minun olisi ollut 
mahdotonta kommunikoida tuntemieni ja kohtaamieni ihmisten kanssa. Haluaisin vielä 
mainita baskikulttuurin professorini Jesuksen, jonka ansiosta pääsin syvemmälle baskien 
kulttuurin ytimeen. Vaikka voisin mainita useita muitakin ystäviä, tuttuja ja professoreita, 
ketkä ovat olleet vaikuttamassa käsityksiini baskeista ja Baskimaasta, pidän näitä kolmea 
edellä mainittua henkilöä tärkeimpinä vaikuttajina ajatusmaailmaani tutkimuksen kannalta. 
 
2. SILMÄYS BASKIMAAN HISTORIAAN 
 
2.1.  Picasso ja baskit 
 
 
Kuva 1: Guernican reproduktio. Alkuperäinen Guernica (1937), 350x780 cm, on 
luultavasti Pablo Picasson kuuluisin teos. 
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”Picasson kuuluisin maalaus muistuttaa tästä (Guernican pommituksesta) epäinhimillisen 
raa'asta kauhuteosta. Se on hänen ylivoimaisesti suurin ja monella tapaa kunnianhimoisin 
työnsä, sillä hänen tavoitteenaan oli valjastaa siinä kaikki modernin taiteen 
hienostuneimmat tekniikat ideologian palvelukseen. Tällainen yritys voi tuntua 
mahdottomalta, mutta hänen raivonsa ja suuttumuksensa puolustuskyvyttömien pakolaisten 
ja siviilien armottomasta teurastuksesta kiihdyttivät hänen visuaalista mielikuvitustaan 
niin, että kuvat, jotka hän oli aikaisemmissa maalauksissaan luonut niiden yksilöllisen 
ilmaisuvoiman tai vain muodollisten ominaisuuksien takia, muuttuivat nyt symboleiksi, 
jotka jokainen katsoja pystyi ymmärtämään. Kuoleva hevonen, hänen monien vanhempien 
härkätaisteluaiheidensa traaginen keskushahmo, saa yleispätevän merkityksen, niin kuin 
myös leppymätön härkä, jonka hän oli juuri vähän aikaisemmin piirtänyt surrealistiseen 
aikakausilehteen symboloimaan Minotauruksena kaikkia ihmisessä ja luonnossa piileviä 
irrationaalisia voimia. Äitien tuskaiset päät ja silpoutuneiden jäsenten julmat 
epämuotoisuudet taas nousivat tämän kaamean ja varoittavan tapahtuman edessä 
spontaanisti hänen alitajunnastaan.” (Honour & Fleming 1997, 806.) 
 
Pablo Picasso kiinnitti huomionsa baskien kohteluun ainoalla fasismia ja natsismia 
kritisoivalla teoksellaan Guernica. Tämä jäi myös mestarin ainoaksi avoimen poliittiseksi 
maalaukseksi. Guernican intensiteetti Eurooppaa 30- ja 40-luvulla uhkaavasta kauhusta 
vaikutti muun muassa toisen maailmansodan jälkeen syntyneisiin taidesuuntauksiin, kuten 
abstraktiin ekspressionismiin. Vuonna 1936 Espanjassa syttyi sisällissota, joka kesti 
vuoteen 1939 saakka. Fasistien apuna taistelevat natsit tuhosivat pommikoneilla 
suojattoman ja pienen Guernican kylän, jonka vuoksi syntyi Picasson mestariteos. Teos on 
valmistunut 1937 ja se on jopa 350 x 780 senttimetrin kokoinen. Taulu sijaitsee tällä 
hetkellä Pradon museossa Madridissa. (Honour & Fleming 1997, 786, 792.) 
 
2.2.  Baskimaa ja Donostia-San Sebastián 
 
Baskimaan itsehallintoalue (espanjaksi País Vasco, baskiksi Euskadi tai Euskal Herria) 
Itsehallinto: 25.10.1979 
Asukkaita: noin 2.125.000 
Viralliset kielet: baski ja espanja 
Provinssit: Álava (baskiksi Araba), Guipúzcoa (Gipuzkoa) ja Vizcaya (Bizkaia). 
Historialliseen Baskimaahan kuuluu lisäksi Navarran (Nafarroa) itsehallintoalue, sekä 
Ranskan puolella sijaitsevat Basse-Navarre (Nafarroa Beherea), Soule (Xiberoa) ja 
Lapourd (Lapurdi) 
Donostia-San Sebastián (baskiksi Donosti) 
Asukkaita: noin 186.000 
Viralliset kielet: baski ja espanja 
(Formin 2013; Eke 2013.) 
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Kuva 2: Baskimaan sijoittuminen Espanjan ja Ranskan välille. Pienemmässä kuvassa 
näkyy kuinka Baskimaa sijoittuu Euroopan kartalle. 
 
 
 
Kuva 3: Baskimaa. Gipuzkoan provinssi on merkattu karttaan vihreällä. 
 
Donostia-San Sebastián on osa Baskimaata Pohjois-Espanjassa, Iberian niemimaan 
koillisosassa, noin 30 kilometriä Ranskan rajasta. Kaupunki on Guipúzcoan provinssin 
hallinnollinen pääkaupunki. (SST Info 2013.) San Sebastián tunnetaan erityisesti 
ruokakulttuuristaan. Espanjan seitsemästä kolmen Michelin-tähden ravintolasta kolme 
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sijaitsee Donostiassa. Enemmän Michelin-tähtiä neliömetriä kohti on vain Kiotossa. Näin 
ollen esimerkiksi Pariisi, Lontoo ja New York jäävät tämän alle 200.000 asukkaan 
jalkoihin gastronomisesta näkökulmasta mitattuna. Michelin-tähtiä kaupungissa on 
yhteensä 16. (SST Star 2013.) Ravintolamaailmassa Michelin-tähtiä arvostetumpi 
ravintoloiden vertailukohde on vuosittain ilmestyvä maailmaan 50 parhaan ravintolan lista. 
Vuoden 2013 listalla maailman kymmenen parhaan ravintolan listalle San Sebastiánista 
sijoittuu Mugaritz (**) sijalle neljä ja sijalle kahdeksan ravintola Arzak (***), jonka 
ravintolapäällikkö Elena Arzakia pidettiin vuonna 2012 myös maailman parhaana 
naispuolisena ravintolamestarina (World’s 50 2013). 
 
 
Kuva 4: Donostia - San Sebastiánin kartta. Vanha kaupunki (Parte Zaharra) sijaitsee 
keskellä ylhäällä. Keskusta (Erdia – Centro) vanhan kaupungin alapuolella. 
 
Baskimaasta puhutaan nimellä Euskadi ja baskeista käytetään nimeä euskalduneak eli 
baskin kieltä puhuva. Francon diktatuurin aikana baskien sortoa esiintyi esimerkiksi baskin 
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kielen kieltämisellä (Trutter 2006, 154). Siihen nähden baskin kieli on säilynyt melko 
hyvin. Kielen kieltäminen ja kirjallisuuden tuhoaminen jätti kuitenkin kieleen jäljet. 
Nykyään baskin kielestä on joitakin paikallisia variaatioita riippuen missä päin Baskimaata 
sitä puhutaan. Tästä huolimatta peruskielioppi on pysynyt melko samanlaisena. Baskin 
kieli, eli euskera, kuuluu esi-indoeurooppalaisiin kieliin, eikä tiede pysty vieläkään 
selittämään tyhjentävästi sen syntyä ja polveutumista. (Trutter 2006, 170.) Joidenkin 
teorioiden mukaan baskit ja saamelaiset olisivat geneettisesti toisiaan lähellä. Suomen ja 
baskinkielen yhtäläisyyksistä on tehty myös tutkimuksia. Esimerkiksi Jani Kaarno pohtii 
Tiede lehdessä ilmestyneessä artikkelissaan (10/2010, 18–23)  baskien ja saamelaisten, ja 
tätä kautta suomalaisten, yhtäläisyyksiä. Kaarnon artikkelissa (2010, 21) Samuli Ripatti 
Helsingin yliopistosta toteaa, että on todennäköistä, että baskeille ja saamelaisille on 
sattumalta muodostunut samoja geenimuunnoksia, mikä saa heidät näyttämään 
läheisimmiltä sukulaisilta kuin todellisuudessa ovat. Mielestäni tämä ei kuitenkaan 
poissulje sitä näkökulmaa, että baskit ja saamelaiset todellisuudessa olisivat läheisiä 
sukulaisia. Suomalaisten ja baskien samankaltaisuus on yksi tärkeimmistä syistä, jotka 
minut alun perin saivat kiinnostumaan baskien kulttuurista. 
 
Marion Trutterin (2006, 154) mukaan baskit ovat aina olleet itsenäisyyden kannattajia, 
jotka puolustavat kansallista yksilöllisyyttään ja pitävät itseään ensisijaisesti baskeina ja 
vasta toissijaisesti espanjalaisina. Hänen mielestään juuri intohimoinen kansallismielisyys 
sekä voimakkaan yhteenkuuluvuuden tunteen avulla he ovat selvinneet alistuksesta ja 
sorrosta. Vaikka Trutterilla on tekstissään hyvä pointti, mielestäni hän sortuu liikaa 
stereotypisointiin. Panin itsekin merkille huomattavan kollektivismin, mutta mitä tulee 
baskien identifiointiin, on hyvin yksilöllistä tunteeko henkilö olevansa ensisijaisesti baski 
vai espanjalainen.  
 
2.3.  Ikurrina tai Ikurriña 
 
Alun perin Ikurrina suunniteltiin Biskaijan provinssin lipuksi, mutta 1936 lipusta tuli 
autonomisen Baskimaan virallinen lippu sen saatua suurta kannatusta Baskimaan kuudessa 
muussa provinssissa. Ikurrina on baskinkielen käännös sanalle lippu, mutta sitä käytetään 
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vain virallisesta puna-valko-vihreästä lipusta. Espanjan sisällissodan (1936–1939) jälkeen 
Ikurrina julistettiin laittomaksi ja se nähtiin separatistien tunnuksena. Francon diktatuurin 
(1936–1975) jälkeen Ikurrina otettiin uudelleen käyttöön Baskimaan virallisena 
tunnuksena. Historiallisesti Biskaijan lippu on ollut punainen. Sabino Arana halusi lisätä 
lipun merkitykseen myös itsenäisyyden ja jumalan. Lipun punainen väri edustaa Biskaijaa 
tai Baskimaata. Vihreä pyhän Andreaan risti symboloi Baskimaan itsenäisyyttä, mutta 
sisällissodan jälkeen myös Guernikan tammea. Pyhän Andreaan ristin käyttö juontaa 
juurensa keskiajalta, vuodelta 867, jolloin baskit taistelivat voitokkaasti espanjalaisia 
vastaan Padurassa pyhän Andreaan päivänä. Taistelun jälkeen paikan nimi muuttui 
Arrigorriagaksi, punaisten kivien paikaksi. Vaikka on epäselvää, oliko tämä taistelu 
historiallinen vai myytti, ovat baskit siitä lähtien käyttäneet usein tätä vihreää ristiä 
symboleissaan. Lipun valkoinen väri taas edustaa jumalaa. Vuodesta 1936 lipun ristit 
muutettiin leveimmiksi, että se näkyisi paremmin. (Xabier Ormaetxea ja Blas Uberuaga: 
Ikurrina 2013.) 
 
 
Kuva 5: Ikurriña tai Ikurrina. Baskimaan alkuperäinen lippu vuodelta 1894. Lipun on 
suunnitellut Sabino Arana. 
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2.4.  Herri kirolak ja muut baskien perinteiset urheilulajit 
 
Mielestäni baskimiehet ovat erittäin maskuliinisia. Yksi tähän vaikuttaneista syistä on 
heidän harrastamansa urheilulajit, ”maalaisurheilu” eli herri kirolak. Maalaisurheiluun 
kuuluu useita voimaurheilulajeja hyvin perinteikkäässä muodossa. Sen juuret ovat 
kalastajien, metsureiden, hiilenpolttajien ja maanviljelijöiden arkisissa rutiineissa. Oli 
normaalia, että esimerkiksi elantonsa maanviljelijänä hankkivat henkilöt kilpailivat 
viikonloppuisin näissä voimamittelöissä. Lajeissa kilpaillaan Baskimaan mestaruudesta ja 
voittajat ovat edelleen maaseudun kansallissankareita. Osa kilpailijoista on päätoimisia 
”maalaisurheilijoita” tienaten tällä tavalla elantonsa. Kilpailut pidetään perinteisesti kylien 
keskeisillä paikoilla kuten keskusaukiolla tai urheiluareenalla. (Trutter 2006, 171.) 
 
H18K, eli "Herri 18 Kirolak”, -ohjelmalla tarkoitetaan 18 autonomisen Baskimaan 
maalaisurheilulajia, joita ovat esimerkiksi aizkolari, jossa hakataan paksuja puunrunkoja 
kirveillä. Puunrunkoja hakataan seisomalla rungon päällä ja lyömällä kirveellä jalkojen 
väliin niin pitkään ennen kuin runko katkeaa. Lajin juuret ovat puunhakkuussa ja hiilen 
polttamisessa. Txingas tai txinga eramatea on kilpailu kahden yleensä 50–100 kilon painon 
kantamista käsissä, yksi paino kummallekin kädelle. Kilpailussa ei yleensä ole 
aikarajoitusta ja voittaja on se, joka kantaa painoja pisimmälle. Mestarit saattavat päästä 
aina 500 metrin päähän. Zakua, tai zaku erimatea, eli niin sanottu ”salakuljettajan sprintti” 
on juoksukisa, jossa osallistujat kantavat selässään yleensä 60, 75 tai 80 kilon säkkiä. Säkin 
sisältö voi olla mitä tahansa leivästä papuihin. Viikatteella niittämistä kutsutaan nimellä 
segalariak. Laji tunnetaan myös nimellä sega jokoa. Kilpailija leikkaa ruohoa määrätyltä 
alueelta annetun ajan puitteissa. Parhaat niittäjät saattavat niittää yli 4 000 kiloa ruohoa ja 5 
000 neliömetriä päivässä. (Trutter 2006, 171.) 
 
Maalaislajien lisäksi tärkeitä urheilulajeja Baskimaassa ovat estropadak tai traineras eli 
souturegatat (Trutter 2006, 171). Tärkein soutukisoista järjestetään San Sebastiánissa 
syyskuun kahtena ensimmäisenä sunnutaina. Karsinta kisoihin järjestetään ensimmäistä 
finaalia edeltävänä torstaina, jolloin seitsemän parasta joukkuetta pääsevät kaksiosaiseen 
finaaliin. Näiden seitsemän joukkueen lisäksi kotijoukkue Donostiarra on aina mukana 
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kisassa, vaikka usein se jää kisan viimeiseksi. (Regatas 2013.) Finaaleja seuraa koko 
kaupungin kattavat bakkanaalit. Maailmalla tunnetuin baskilaji on pelota. Tässä tennistä ja 
squashia muistuttavassa lajissa kovaa palloa lyödään kolmiseinäiseen kenttään, jota 
kutsutaan nimellä fronton. Pelotaa voidaan pelata puisella melaa muistuttavalla mailalla, 
paljaalla kädellä tai käteen sidottavalla noin metrin mittaisella kourulla. Lajin suosiosta 
Baskimaalla kertoo, että jokaisen pikkukylän kirkon seinää vasten on rakennettu fronton. 
 
 
Kuva 6: Fronton 
 
2.5.  Ruoka Baskimaalla 
 
Saksalainen Walter Haubrich kuvailee kulinaristisia kokemuksiaan Baskimaalla mielestäni 
melko osuvasti: ”Baskit ovat anteliaita ja vieraanvaraisia ja usein ällistyttävän persoja 
pöydän antimille, niin ruoalle kuin juomallekin. Yksi baski syö saman verran kuin kolme 
andalusialaista – ja vielä erinomaista ruokaa.” (Trutter 2006, 154.) Aina eivät asiat ole 
olleet näin hyvin. Baskimaalla on myös eletty köyhyydessä, kuten eräs pyhiinvaeltaja 
huomioi vuonna 1416: ”Hevosella ei tässä maassa tee mitään. Mistään ei saa heiniä tai 
olkia ja majatalot ovat surkeita. Viini tarjotaan vuohennahkaisista leileistä. Ruoaksi ei saa 
muuta kuin hedelmiä; leivästä, lihasta tai kalasta ei ole tietoakaan.” Köyhyys ajoi baskit 
merille, ja monet baskit olivat mukana uuden maailman valloituksessa. Kun Bilbaosta tuli 
teollisuuden ja erityisesti laivanrakennuksen myötä yksi Espanjan tärkeimmistä 
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teollisuuden keskuksista, siirryttiin 1800-luvulla Baskimaassa vauraampaan elämään.  
(Trutter 2006, 154.) 
 
Trutter (2006, 154) ottaa myös tekstissään esiin sociedad gastronómicat, jotka ylläpitävät 
perinteisiä talonpoikaisarvoja. Hän tekee kanssani, ja varmasti useiden muiden 
Baskimaalla vierailleiden kanssa, samanlaisen huomion siitä, kuinka baskit käyttävät 
mielellään rahaa ruokaan ja juomaan. Hän huomioi lisäksi Baskimaan laajan ja laadukkaan 
raaka-ainetarjonnan, jota baskit Ranskalaisen nouvelle cuisinen avulla hyödyntävät. Tämän 
ansiosta Baskimaa on noussut Espanjan kiistattomaksi gastronomiseksi mekaksi. 
Baskikeittiö täydentää perinteisiä ruokalajeja epätavallisilla aineksilla, jotka sovitetaan 
alkuperäisiin makuvivahteisiin. Erityisesti kastikkeiden valmistukseen panostetaan. 
Kaikesta huolimatta annokset ovat konstailemattomia, ja oleellisinta on raaka-aineiden 
tuoreus ja laatu, mikä nostaa perustuotteiden omat aromit annosten pääosaan. (Trutter 
2006, 154.) 
 
Bacalao, eli turska, on yksi Baskimaan perinteisimpiä ja käytetyimpiä ruoka-aineita. 
Turska on merkittävä osa baskien historiaa. Kun vuonna 1871 Bilbaolainen kalakauppias 
Gurtubay tilasi 30 tai 40 nipun (30 o 40 batillos de bacalao) sijaan väärinymmärryksen 
myötä 30 040 nippua turskaa Norjasta, oli hän hetken aikaa hädissään, mitä tekee kaikella 
tällä kalalla. Pian tämän jälkeen puhkesi kolmas Karlistien sota, jonka myötä Bilbao 
saarrettiin. Ruoan alkaessa loppua, oli Gurtubayn kapakalaksi puutelineiden varassa 
kuivattama turska pian ainut ruoanlähde koko Bilbaossa. Kuivatusta turskasta tuli 
viikinkien ja 1500-luvun baskikalastajien matkamuonan myötä myös Espanjan sisämaassa 
erittäin tärkeä valkuaisen lähde. Perinteisesti kapakalaa nautittiin perjantaisin ja pääsiäistä 
edeltävänä paastonaikana. Nykyään turska on melko kallista, koska maailman turskakannat 
ovat pienentyneet ylikalastuksen vuoksi. (Trutter 2006, 156.) Turskan lisäksi Pohjois-
Espanjassa erityisen suosittuja meren raaka-aineita ovat muun muassa kummeliturska 
(merluza), hummeri (bogavante tai lubrigante), langusti (langosta), Hämähäkkirapu 
(txangurro), katkaravut (gambas), venussimpukka (almeja), meritursas (pulpo), mustekala 
(calamar), pieni mustekalalaji chipirón, sinisimpukka (mejillon) ja jopa merisiilit (erizos) 
(Trutter 2006, 158, 160). 
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Baskikeittiön kasvisruoan perusaineksiin kuuluvat sienet ja pavut (babarrunak ja zizak). 
Suosittuja sieniä baskien keskuudessa ovat muun muassa kevätkaunolakit, herkkutatit, 
haperot ja malikat. Näiden lisäksi paikalliset herkut ovat arvostettuja. Álavan provinssin 
perunat, Bilbaon seudun pinaatti ja Guernicasta, ja sen lähiseuduilta, saatavat pienet vihreät 
paprikat ovat erityisen suosittuja. Tyypillisiä kasviskeittiön raaka-aineita ovat lisäksi 
lehtiselleri, mangoldi, purjo, herneet, pavut ja artisokat. (Trutter 2006, 168.) 
 
Useat lammasfarmarit valmistavat käsityönä erittäin rasvaisesta lampaanmaidosta 
idiazábal-juustoa. Valmistuksessa käytettävä maito saadaan pitkävillaisista, vuoristossa 
elävistä Lacha-lampaista. Juusto kypsytetään kahdesta viiteen kuukauteen, jonka jälkeen se 
savustetaan savustushuoneissa. Savustaminen antaa juustolle happamahkon ja pikantin 
muttei liian voimakkaan maun. Savustuksessa käytetään perinteisesti oratuomea ja 
kirsikkapuuta, mutta suuremmat valmistajat käyttävät lähinnä tammea ja pyökkiä. 
Savustaminen antaa tälle voimaiselle, vähintään 45 prosenttisen rasvapitoiselle juustolle 
sille tyypillisen tummemman värin. (Trutter 2006, 175.) 
 
Txakolí on yksi henkilökohtaisista lempijuomistani. Tämä kevyt, virkistävä ja hapokas 
valkoviini tuotetaan kolmella alkuperäismerkinnän saaneella viinialueella: Gipuzkoan 
maakunnan Getariassa 175 hehtaarin alueella, 160 hehtaarin alueella Bizkaiassa sekä 60 
hehtaarin alueella Alavan maakunnassa. Mielestäni tämä 10–11-prosenttinen juoma sopii 
hyvin merenelävien kanssa, mutta sitä käytetään myös esimerkiksi aperitiivina. Tämä 
suomalaisen syysomenan makuinen kirpeä juoma on kevyttä sen vähäisen 
sokeripitoisuuden vuoksi. (Trutter 2006, 176.) Txakolí kaadetaan lasiin kaatonokan avulla 
erityisellä tekniikalla jossa lasia pidetään toisella kädellä mahdollisimman alhaalla ja 
pulloa mahdolisimman korkealla. Näin kaadettuna juomaan saadaan kuplia. Paikallisen 
siiderin (sidra) ja txakolín lisäksi Baskimaalla tuotetaan punaviiniä Rioja Alavesan 
alueella. Alueen viineillä on oma luonteensa muihin Riojan viineihin nähden maan 
kalkkipitoisuuden ja erilaisen valmistustavan vuoksi. (Trutter 2006, 177.) 
 
Parrillada eli grillijuhla eroaa entisaikojen hiilenpolttajien, paimenten ja kalastajien 
ruokailusta vain ruoka-aineiden määrän suhteen. Kalastajat käristivät kalaa nuotioilla tai 
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paimenet kokonaisia lampaita metallivartaassa (burruntzi) jo vuosisatoja sitten. Erityisen 
suosittua grillattavaa Baskimaalla ovat naudan kyljestä valmistettu paksu pihvi, txuleta. 
Tämä kasvissyöjän unelma on yleensä noin kilon kokoinen, ja siitä ylöspäin, ja sen 
reunassa on rehellisen paksuinen läskikerros. Pihvin tullessa pöytään ruokailijat 
hyökkäävät tämän verta tihkuvan ja suolalla maustetun lihamöhkäleen kimppuun, ja se on 
nopeasti paremmissa mahoissa. Txuleta on tyypillinen ruoka paikallisissa siideripaikoissa 
(sidrerias). (Trutter 2006, 171.) Noin 30 €:n hintaan sisältyy yleensä turskamunakas, 
turskaa, reilu puoli kiloa txuletaa, jälkiruoka ja niin paljon siideriä kun ennättää tai 
kykenee juoda. 
 
2.6.  Txokojen historia 
 
2.6.1. Urbaani sagardotegi – sociedadin perusta 
 
Sociedad gastronómicat ovat muotoutuneet nykyiseen muotoonsa hiljalleen. Tässä 
osuudessa käyn läpi urbaanin sagardotegin merkitystä sociedad gastronómicoiden 
muodostumisessa, sekä kuinka niiden säännöt ja käytänteet ovat vuosien varrella 
muuttuneet. Luokkaerot olivat suuret, ja ihmiset muun muassa ”lajiteltiin” asumaan 
kerrostaloihin sen mukaan, mihin luokkaan he kuuluivat. Näin vähennettiin heidän 
tapaamista vaikka rappukäytävässä. Sosiaalinen kanssakäyminen oli suunniteltu niin, että 
eri luokkiin kuuluvien ihmisten kohtaaminen oli minimalisoitu. Tässä tilanteessa porvaristo 
oli ainoa, joka nautti turismista ja eksklusiivisista paikoista kuten kasinoista ja kahviloista. 
Vuosien 1876 ja 1885 välillä San Sebastianin keskustaan avattiin 14 kahvilaa, koska niille 
oli kysyntää ylimystön keskuudessa. Toisaalta suosituin sosiaalinen kohtaamismuoto pysyi 
edelleen baareissa ja tavernoissa. (SG 12 2013.) 
 
Sidreriat (eli sagardotegit) valloittivat talojen kellarit. Merkkinä ulkomaailmaan toimivat 
vain kapeat ja jyrkät portaat. Paikat olivat viileitä ja pimeitä, koska valonrippeet tulivat 
kadunrajassa olevasta pienestä ikkunasta. Takatiloissa varastoitiin suuria määriä siideriä. 
Taustalla oli keittotila, jossa grillattiin puuhiilillä satamasta hankittuja tuoreita sardiineja. 
Urbaanit sidreriat kuitenkin lisäsivät kaupunkilaisten alkoholin kulutusta, kun uskolliset 
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asiakkaat kiersivät juomassa siideriä sagardotegeissä. Vuonna 1870 Donostiassa oli 73 ja 
vuonna 1882 jo 106 tavernaa. Naapuruston pyynnöstä kaupunginvaltuusto otti käyttöön 
tiukat säännökset sidrerioiden aukioloajoista rajoittaakseen meluhaittoja ja alkoholin 
käyttöä. (SG 12 2013.) 
 
Säännökset saivat aikaan ja nopeuttivat jo suosittujen sociedadien syntymistä San 
Sebastiánissa. Sociedadien tuomat edut olivat moninaiset. Ei ollut vain yhtä omistajaa, 
vaan sociedad oli kaikkien jäsenien yhteisessä omistuksessa. Sociedadeissa myös 
luokkaerot häilyivät ja siellä kaikki olivat samassa asemassa riippumatta 
sosioekonomisesta luokasta. Juomat olivat edullisempia, kun niistä ei otettu voittoa ja 
juomien välissä pystyi nautiskelemaan aterioista. Jäsenet saivat myös itse päättää 
sociedadiensa säännöt, aukioloajat ja niin edelleen. Yksi eduista oli, että sociedadit 
kehittivät yhteisiä harrastuksia urheilun, kulttuurin, hyväntekeväisyyden ja muun vapaa-
ajan parissa. (SG 12 2013.) 
 
Sociedadien tuomat edut vahvistuivat vuosien saatossa. Sociedadien saadessa jalansijaa 
alkoi sen toiminta myös hajautua. Tavoitteena tai oheistoimintana saattoi olla Tamborrada 
-ryhmän3 perustaminen, karnevaaleihin osallistuminen yhdessä, jonkun tietyn ryhmän 
kulttuurin ylläpitäminen ja tutuksi tuominen (las Casas Regionales), ryhmän suhteiden 
edistäminen (ammattijärjestöt ja suuret seurat), vaikuttaminen esimerkiksi politiikkaan. 
Nämä päämäärät täydentävät sociedadin toimintaa ja saattavat olla hyvinkin eroavia 
toisistaan. Tämän kaiken taustalla on kuitenkin lähtökohta, joka kumpuaa ihmisten 
kiinnostuksesta gastronomiaan. Suurimmalle osalle jäsenistä ruoka on myös ainut syy olla 
sociedadin jäsen. Sociedadit luovat stressiä poistavan terapeuttisen ympäristön, jossa voi 
kommunikoida vapaasti omana itsenään ikään tai ammattiin katsomatta. (SG 12 2013.) 
 
 
                                                 
3 20.1. on San Sebastiánin suojeluspyhimyksen päivä. Sitä juhlitaan karnevaalilla, joka alkaa 20.1. keskiyöllä 
ja kestää seuraavat 24 tuntia. Erilaiset ryhmät ovat pukeutuneina joko sotilaiksi tai kokeiksi ja kulkevat 
ympäri San Sebastiánin katuja rumpuja soittaen. 
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2.6.2. Ensimmäiset sociedad gastronómicat 
 
Myös Trutter pitää sociedad gastronómicoita, eli txokoja, tärkeänä osana baskien keittiötä. 
Hän kuvailee txokoja ”instituutiona, joka on ollut iät ja ajat osa Baskimaan kulttuuria ja 
joka on säilyttänyt suuren suosionsa meidän aikoihimme asti.” Perinteisesti näiden 
kulinarististen kerhojen jäsenyydestä on äänestetty mustilla ja valkoisilla pavuilla. 
Jäseneksi pyrkivän täytyi saada kaikilta txokon jäseniltä valkoinen papu, yksikin musta 
papu riitti eväämään jäsenyyden ja pääsyn kulinaristiseen taivaaseen. Joissakin txokoissa 
seuraan otetaan uusi jäsen vasta kun joku vanhoista jäsenistä luovuttaa paikkansa. Vaikka 
Trutter mainitsee, etteivät naiset voi vieläkään (2006) päästä jäseneksi, niin tiedän txokoja, 
joihin hyväksytään niin miehiä kuin naisiakin. Perinteisesti ne ovat kuitenkin olleet 
miesten kerhoja, joihin jäsenet kokoontuvat säännöllisesti laittamaan ruokaa ja nauttimaan 
hyvästä ruoasta ja juomasta. Trutterin mukaan ensimmäinen sociedad gastrónomica 
perustettiin San Sebastiánissa vuonna 1843, mutta sociedades gastronómicas -sivuston 
(SG) mukaan ensimmäisenä pidetty La Fraternal perustettiin 1857 (SG 23 2013). Vuoden 
1870 paikkeilla syntyi lisää gastronomisia kerhoja ja 1900-luvun vaihteessa niitä nousi 
kuin sieniä sateella. Tämä johtui osittain teollisuuden tuomasta hyvinvoinnista. Nykyään 
pelkästään Guipúzcoan maakunnassa on yli 300 sociedadia. Erityisen paljon niitä on San 
Sebastiánin vanhassa kaupungissa, Parte Viejassa. Siellä on myös neliökilometriä kohden 
enemmän baareja, ravintoloita tai tavernoita kuin missään muualla Espanjassa. (Trutter 
2006, 170.) 
 
Txoko tarkoittaa baskiksi nurkkausta tai satamaa, johon teollisuus- ja satamatyöläiset 
kokoontuivat rentoutumaan hyvän viinin ja ruoan ääreen työpäivän jälkeen. Sociedadit 
eivät vieläkään ole mikään elitistinen salaseura, vaan jäsen voi olla kuka tahansa ja mistä 
yhteiskuntaluokasta tahansa. Vaatimuksena on, että jäsen on (perinteisesti) mies, joka pitää 
hyvän ruoan tuomasta nautinnosta, on innostunut ruoanlaitosta ja maksaa kuukausittaisen 
jäsenmaksun, joka vaihtelee txokosta riippuen. Kun henkilö täyttää nämä vaatimukset, on 
hänellä mahdollisuus olla seuran kokki, eli tripazai. Txokot kokoontuvat yleensä omissa 
tiloissaan, jotka pitävät sisällään ravintolatason keittiön, ruokasalin sekä varastotilat niin 
ruoille kuin juomillekin. Jäsenmäärät sociedadeissa vaihtelevat kymmenen ja parinsadan 
jäsenen välillä. Vaikka tehtäviä jäsenten välillä ei olisikaan jaettu erityisen tiukasti, 
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osallistuu jokainen seuran toimintaan jollain tavalla, kuten tekemällä esivalmisteluja, 
olemalla baarin puolella, siivoamalla tai tekemällä tarvittavat ostokset. Tämä ei normaalisti 
koske naisia, eikä ulkopuolisia miehiä, kuten omassa tapauksessa minua ensimmäisten 
yhdeksän kuukauden aikana. Trutter mainitsee, että naiset tai ulkopuoliset miehet pääsevät 
San Sebastiánin txokoihin vain kahtena päivänä vuodessa: 20.1. kaupungin 
suojeluspyhimyksen päivänä, jolloin järjestetään Tamborradat ja 15.8. Neitsyt Marian 
taivaaseenastumisen päivänä. Näin ei kuitenkaan ollut omalla kohdallani, vaan kävin 
sociedadeissa syömässä noin kaksi kertaa kuukaudessa ystävieni kanssa. Kun illan kokki 
monen tunnin keittiössä puuhastelun jälkeen esittelee tuotoksensa, arvioi ruokailijat 
seikkaperäisesti annoksia. Samalla vaihdetaan kuulumiset ja monesti puhutaan paikallisten 
urheiluseurojen edesottamuksista. (Trutter 2006, 170.) 
 
Kronikat kertovat, että useita sociedadeja oli olemassa San Sebastianissa jo 1800-luvun 
loppupuoliskolla. Uskotaan, että ensimmäinen ja tärkein sociedad oli La Fraternal, jossa 
jäsenet ”söivät ja lauloivat” vuodesta 1857 eteenpäin. Jäsenet myös rahoittivat La 
Fraternalin toimintaa. Maksuilla rahoitettiin sociedadin toiminnan lisäksi muun muassa 
härkätaistelua ja monia festivaaleja ja retkiä jäsenille. La Fraternal tuhoutui palossa, jonka 
jälkeen sen jäsenet päättivät avata uuden txokon, la Unión Artesanan vuonna 1870. Vuotta 
aikaisemmin, vuonna 1869, avattiin Pescadores de San Sebastián (San Sebastiánin 
kalastajat) ja useita muita txokoja avattiin Donostiaan ennen siirtymistä 1900-luvulle. (SG 
23 2013.) 
 
Kaksi vuotta la Unión Artesanan avaamisen jälkeen La Armonía sai alkunsa vuonna 1972 
tavoitteenaan jäseniensä virkistystoiminta ja lainsäädännön harhauttaminen. Silloisten 
lakien mukaan pelien pelaaminen ja kaikki poliittiset ja uskonnolliset keskustelut olivat 
kiellettyjä, joten nämä aktiviteetit pystyttiin hoitamaan txokoissa. La Armonían ja 
muutamien muiden sociedadien, kuten Pescadores de San Sebastiánin (1869), Neptunon 
(1878), 1º de Abrilin (1879), La Unión Obreran (1880), La Humanitarianin (1892) ja 
Euskaldunan (1893) tarkoituksena oli tarjota jäsenilleen hallintoa omaan käsityöläisten 
kiltaan sekä koulutusta kaupankäynnistä. Tämän vuoksi kaikissa näissä sociedadeissa oli 
myös kirjastot. 1800-luvun lopulla perustettiin vielä useita suosittuja sociedadeja. Jostain 
uudesta txokosta tehtiin lehtijuttu, jossa mainitaan, että ”jäsenet myös syövät yhdessä 
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runsaita aterioita, jotka on valmistettu heidän kerhossaan”. Tämän kaltaisia monitieteisiä 
yhteisöjä, joissa tarjotaan koulutusta, aktiviteettejä ja ruokaa, on säilynyt ainoastaan la 
Unión Artesana. Kañoietan (1900) aloitti uuden ajanjakson, jossa gastronomialla oli 
merkittävämpi rooli sociedadeissa. (SG 23 2013.) 
 
2.6.3. Naiset txokoissa 
 
Useiden vuosien ajan naiseus rajoitti työskentelyä keittiöön tai siivoukseen. Tyypillinen 
piirre sociedadeissa oli naisten poissulkeminen yhteisöstä. On useita syitä, millä naisten 
poissulkemista on selitelty ja yritetty oikeuttaa. Käyn läpi kaksi yleisintä sociedad 
gastronomicas -sivuston listaamaa syytä naisten poissulkemiseen (SG 8 2013): 
1. Matriarkaali baskiyhteiskunnassa on ensimmäinen syy naisten poissulkemiseen. 
Ennen vanhaan mies, kuten kalastaja tai paimen, työskenteli kodin ulkopuolella ja 
nainen oli kodin autoritääri. Miehet vapautuivat autoritääristä menemällä 
sociedadiinsa. Sociedadit kehittivät ”vain miehille” -politiikan kerhoihinsa ja 
tarjosivat näin miehille machoa ”pako-/levähdyspaikkaa” sosiaalisesta 
ympäristöstään, eli kotoa. Kotonaan miehet olivat toisarvoisessa asemassa, joten 
tilassa, jossa kaikki olivat samaa sukupuolta, kaikki olivat samalla viivalla ilman 
sukupuolista eriarvoisuutta. 
2. Toinen syy naisten poissulkemiseen sociedadeista on perusteltu sillä, että ajan 
sosiaaliset tavat määrittelivät tavat ja erityisesti sosiaaliset tottumukset sulkivat 
naisten osallistumisen julkisissa paikoissa, kuten sidrerioissa tai tavernoissa, pois. 
Sosiaalisia kontakteja luotiin erityisesti julkisissa paikoissa, joissa naisten 
osallistumista ei kylläkään erikseen kielletty, mutta baarissa käyviä naisia 
paheksuttiin, eivätkä naiset käytännössä baareissa istuneet. Sociedadeja 
perustettaessa naisten pääsy niihin evättiin, vaikka periaatteessa rutiinikäytäntö 
vain virallistettiin. 
 
Yksi merkittävä havainto on sociedadien jäsenten eriyttäminen ammattien perusteella. 
Harvat ammatit olivat yhteisiä molemmille sukupuolille. Tyypillisiä naisten ammatteja 
olivat esimerkiksi ompelija, piika, pyykkäri tai kalamyyjä. Miehet taas olivat usein 
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muurareita, kalastajia, asianajajia tai käsityöläisiä. Sociedadeja perustivat killat, joiden 
jäsenet olivat maskuliinisten ammattien harjoittajia. Ensimmäinen vielä tänä päivänäkin 
olemassa oleva socieded, la Unión Artesana, sanoo vuoden 1870 perustuskirjeessään, että 
heidän tavoitteenaan on perustaa käsityöläisten yhteisö, joka tarjoaa jäsenilleen huvi- ja 
virkistystoimintaa. Myöhemmin, artikkelissa 47, naisten sisäänpääsy sociedadiin evätään, 
vaikka he olisivat vain vieraina. (SG 8 2013.) 
 
Vähitellen sääntö, joka kieltää naisten sisäänpääsyn sociedadeihin, näyttäisi olevan 
poistumassa. Ensimmäinen askel kohti tasa-arvoisempaa kohtelua oli hyväksyä kaksi jo 
aiemmin mainittua juhlapyhää, jolloin myös naiset saivat tulla sociedadeihin: San 
Sebastiánin (20.1.) ja Virgen de Agoston (15.8.) päivät. Toleranssin kasvaessa naisten 
sisäänpääsyä löysättiin. Ensin naiset pääsivät yleisesti sisään puolen päivän jälkeen, ja 
hieman myöhemmin monet sociedadit toimivat eksklusiivisesti miehille vain tiettyinä 
päivinä tai kellonaikoina. Pitää kuitenkin muistaa, että kaikilla txokoilla on omat 
käyttäytymissääntönsä, jotka voivat poiketa yleisestä linjasta. (SG 8 2013.) 
 
Sociedad gastronomicas -sivusto (SG 8 2013) jakaa txokot karkeasti kahdeksaan luokkaan 
sen mukaan, kuinka tiukat säännöt niissä on naisten tai ulkopuolisten suhteen: 
1. Perinteikkäät sociedadit. Naisilla on pääsy yhteisön tiloihin puoleen päivään saakka 
ja juhlapäivinä mahdollisesti pitempään. Nämä txokot sijaitsevat vanhassa 
kaupungissa, poislukien Ur Zaleak, joka sijaitsee Egiassa. Sociedadeilla on pitkä 
historia toimintansa suhteen. 
2. Kaksi sociedadia, La Sociedad El Pilar ja de Martutene, soveltavat samoja sääntöjä 
kuin perinteikkäät sociedadit, mutta kesäisin myös naisilla on niihin vapaa pääsy. 
3. Naiset eivät pääse sisään perjantaina (Kondarrak ja Lagun Artea) tai perjantai-
iltana (Ardatza ja Txapel Aundi). 
4. Vapaa pääsy, mutta vain jäsenen kanssa (Artzak Ortzeok). 
5. Vapaa pääsy, paitsi keittiöön. Tämä on normi suurimmassa osassa perinteikkäistä 
sociedadeista. 
6. Ei erityisiä rajoituksia naisille. 
7. Naiset voivat saada jäsenyyden täysillä oikeuksilla. 
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8. Nainen on sociedadin puheenjohtaja (muun muassa Antiguotarrak, Arrano, Casa 
de Álava). 
 
Kuten voidaan päätellä, ovat tilanteet ja säännöt hyvin erilaisia riippuen siitä, mikä tietyn 
sociedadin politiikka on. Joskus muutos voi olla pitkä prosessi ja se saattaa viedä vuosia.  
Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että liberaalimmat sociedadit on perustettu viimeisten 
vuosien aikana uusiin kaupunginosiin ja ne ovat riippuvaisia esimerkiksi paikallisten 
klubien, kuten tennisklubin, tai ammattijärjestöjen toiminnasta. Usein nämä sociedadit 
liitetään myös nationalistiseen toimintaan. (SG 8 2013.) 
 
Mielestäni naisten täydellinen oikeuksien saaminen ja liittyminen sociedadeihin on 
tulevaisuudessa väistämätöntä. Luulen, että naiset hyväksytään sociedadeihin ilman ehtoja 
kulttuurisista ja ekonomisista syistä. Nykypäivänä naiset ovat mukana jokaisessa 
sosiaalisessa tilassa, enkä usko, että sociedadit ovat enää pitkään erikoistapaus. Sociedadit 
myös hyötyvät taloudellisesti naisten ollessa paikalla niin lounaiden kuin illallisten aikaan, 
kun varastojen kulutus kasvaa. (SG 8 2013.) Naisten salliminen sociedad gastronómicoihin 
on myös merkittävä tekijä sociedadien kehityksessä (SG 20 2013). 
 
2.6.4. Aktiviteetit sociedad gastronómicoissa 
 
Sociedadit määrittelevät nimessään vapaa-ajan aktiviteetteja, joita ne ovat yhteisön 
jäsenille tarjonneet. Aiemmin on ollut tyypillistä, että txokot tarjoavat jäsenilleen 
mahdollisuuksia toimia esimerkiksi urheilun, musiikin tai kulttuurin parissa. Tämä oli 
yhteisön täydentävää toimintaa, toiminta perustui kuitenkin gastronomiaan. Ei tule 
kuitenkaan unohtaa sociedadien merkitystä esimerkiksi San Sebastianin päivän 
Tamborradaan. Juhla, joka kuvaa parhaiten Donostiaa, on nimetty kaupungin pyhimyksen 
mukaan ja järjestetään tammikuussa. Vuonna 1950 24 tuntia kestävä rummutus perustui 
pitkälti sociedadien rumpuryhmiin. 97 rumpuryhmästä peräti 71 kuuluivat suosittuihin 
sociedadeihin. Sociedadit ovat keskeinen asia kaupungin historiassa ja San Sebastianin 
persoonallisuudessa. (SG 22 2013.) 
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2.6.5. Sociedad gastronómicoiden ominaispiirteet 
 
Luonteenomainen piirre sociedad gastronómicoissa on, että ne tarjoavat jäsenilleen 
virkistystoimintaa sekä paikan, jossa voi levätä. Kaikki tämä perustuu ruokaan ja 
ruoanlaittoon. Vapaasti käytettävissä oleva keittiö ja ruokailutila ovat keskeinen asia 
jäsenien viihtyvyyden kannalta. (SG 20 2013.) 
 
Tilat on pidettävä hyvässä kunnossa, jotta kuka tahansa jäsen pystyy valmistamaan 
illallisen cuadrillalleen tai välipalan itselleen ennen korttipeliä. Sociedad gastronómicat 
olivat maailman ensimmäisiä itsepalvelutiloja, joissa jäsenet voivat käyttää talon varastoja 
ruoanlaitossaan. Normaalisti käytössä on ruoanlaittovälineet, astiat ja perusmausteet, kuten 
suola ja öljy. Lisäksi talon alkoholivarastoja voi käyttää vapaasti lähes 
omakustannehintaan. Päivittäistarvikkeet, kuten liha, kala, kana ja vihannekset, on hankittu 
aiemmin markkinoilta tai kalastus- ja metsästysreissuilta, mutta nykyään tyypillistä on, että 
jäsenet käyvät ostamassa ruoat supermarketeista. (SG 20 2013.) Jos kävimme 
kalastamassa, valmistimme useimmiten saaliimme yhdessä ystäviemme kanssa txokossa.  
 
Sociedadien ominaispiirteitä ovat sociedades gastronómicas -sivuston (SG 20 2013) 
mukaan: 
1. keittiön ja varaston olemassaolo 
2. jäsenien itsepalvelu 
3. se, että kokki nauttii tarjonnasta ilmaiseksi 
4. se, että socio merkitsee käytetyt tarvikkeet ylös. 
 
Päivällisen jälkeen socio merkitsee tarkasti kaikki käytetyt tarvikkeet listaan. Näin 
nähdään, mitä tuotteita ruokakomerosta ja varastosta on käytetty. Tällä tavalla voidaan 
valvoa, mikä tilanne eri tuotteiden kohdalla on ja milloin niitä täytyy hankkia lisää. 
Käytetyt tavarat merkitään lapulle, josta ilmenee yksittäisten tuotteiden hinnat. Laskemalla 
käytetyt tuotteet yhteen saadaan lasku, joka laitetaan kirjekuoreen ja tiputetaan 
postilaatikkoon. Tällä tavalla osoitetaan luottamusta sociedadin jäsentä kohtaan. Toinen 
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tapa osoittaa luottamusta on se, että kaikilla socioilla on avain txokoon. Kenellä tahansa 
jäsenellä on oikeus mennä sociedadiin milloin he haluavat ilman aikataulullisia rajoituksia. 
(SG 20 2013.) 
 
Koska järjestelmä perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, on loogista, että uusien 
jäsenten valinta on tarkoin valvottua. Ehdokasta voidaan suositella muille jäsenille, jonka 
jälkeen uudesta jäsenestä äänestetään. Jokaisella jäsenellä on veto-oikeus, jolla voidaan 
evätä ehdokkaan jäsenyys. Aikanaan vanhoille jäsenille on annettu mustia ja valkoisia 
papuja, joita käytettiin äänestyksessä. Pavut laitettiin hattuun tai purkkiin sen mukaan 
vastustiko vai puoltiko vanha jäsen uutta ehdokasta. Kaikkien papujen piti olla äänestyksen 
jälkeen samanvärisiä, jotta jäsenyys validoitiin. Suurimmalla osalla sociedadeja on 
jäsenkiintiö, joten sekin hankaloittaa osaltaan uusien jäsenien pääsemistä mukaan 
yhteisöön. Hakijat muodostavat jonotuslistan. Jokainen sociedad päättää omasta tavastaan 
uusien jäsenien hankkimisen suhteen, mutta perusperiaate on, että ehdokkaita poimitaan 
äänestykseen sen mukaan, kuka on hakenut ehdokkaaksi ensimmäisenä. Jotkut sociedadit 
suosivat menetelmää, jossa tuleva jäsen saa muuten kaikki oikeudet paitsi avainta 
haltuunsa. Toisissa txokoissa taas kuolleen jäsenen poika perii isänsä (lähes poikkeuksetta 
isä) jäsenyyden. On olemassa myös kunniajäseniä, jotka ovat päässeet jäseneksi sociedadin 
hyväksi tehdyn työn ansiosta. Vanhempien jäsenten kohdalla tilanne vaihtelee maksujen 
suhteen. Riippuen yhteisöstä vanhempi jäsen saattaa maksaa täyden hinnan jäsenmaksusta, 
maksaa osan siitä tai saada täyden vapautuksen. (SG 20 2013.) 
 
Kollektiivisuus on yksi ominaisuuksista, joka luonnehtii sociedadeja. Viime vuosina on 
myös perustettu sociedad gastronómicoita, jotka perustetaan elinkeinon harjoittajien tai 
urheiluseuran kesken ja joilla voi olla suuri määrä yhteistyökumppaneita ja tukijoita. 
Esimerkkeinä voidaan mainita erilaiset yhdistykset kuten Real Club de Tenis 
(kunikaallinen tenniskerho), Colegio de Ingenieros Industriales (teollisuusinsinöörien 
ammattikunta), de Kursaal (Kursaalin henkilökunta), de Ingenieros Técnicos (teknillisten 
insinöörien) tai linja-autoyhtiöiden kuljettajien yhdistys. Heidän kohdallaan on mahdotonta 
soveltaa sääntöä, jonka mukaan jokaisella jäsenellä olisi avain käytettävissään tai vapaa 
kulku ravintolaan milloin vain. On myös käytettävä erilaisia menetelmiä varausten ja 
kulujen maksujen suhteen. (SG 20 2013.) 
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Toinen yleinen sociedadien ominaisuus on siellä toimiva demokratia. Kaikki jäsenet ovat 
sociedadien sisällä tasa-arvoisia riippumatta sosiaalisesta luokasta tai ammatista. San 
Sebastianissa tämä tapa on jatkunut aina. Porvaristo ja työläiset ovat perustaneet yhdessä 
txokoja ja on tyypillistä, että käsityöläiset, satamatyöntekijät, kauppiaat, kalastajat, 
asianajajat ja lääkärit ovat samanarvoisessa asemassa. Jäsenten laaja kirjo vaikutti 
loogisesti siihen, että luokkaerot sociedadeissa hämärtyivät. (SG 20 2013.) 
 
Toisiaan erottavia tekijöitä on myös ollut useita. Esimerkiksi sociedadin maantieteellinen 
sijainti luo yhdistyksen omia piirteitä. Jos kaupunginosassa on paljon työläisiä tai 
ulkomaalaistaustaisia asukkaita, niin monesti pääosa tietyssä kaupunginosassa sijaitsevan 
sociedadin jäsenistä on tyypillisesti työläisiä tai maahanmuuttajia. Maahanmuuttajien ja 
työläisten sociedadeja löytyy esimerkiksi Alzassa. Tämmöiset txokot ovat erilaisia 
verrattuna Antiguon kaupunginosaan, jossa sen asukkailla on ollut varaa syödä kalliita 
aterioita naapurustossaan. (SG 20 2013.) 
 
Ensimmäinen sociedadeista kertova kirja on julkaistu 25 vuotta sitten. Kirja käsitteli 
kysymystä, onko sociedadien ja ravintoloiden tai kodin välillä todellista eroa. Sociedades 
gastronómicas (SG 2013) -sivuston kirjoittajat ajattelevat txokojen eroavan ravintoloista ja 
kodeista monista eri syistä. Syötyään useita keroja monissa erilaisissa sociedadeissa, he 
nostavat esiin varsinkin ruoalle omistautumista ja huolellista valmistautumista 
ruoanlaitossa näissä fine diningin temppeleissä. (SG 21 2013.) 
 
Herkullinen kastike tai hyvä muhennos vaatii ajankäyttöä, jota nykyisin ei kotoa tunnu 
löytyvän. Nykyään aikaa kotiaskareisiin löytyy vähemmän, varsinkin kun naiset 
työskentelevät kodin ulkopuolella useammin, ja heillä on suurempi tarve vapaa-ajan 
viettoon. Ruoan kanssa hifistelyyn käytettävä aika ja siitä saatava hyöty eivät kohtaa, joten 
kotona tehdään usein ”perusruokaa”. Kohtuuhintaisten ravintoloiden menut ovat 
keskimäärin monotonisia ja yksitoikkoisia, kun taas Michelin-tähdillä varustettuihin 
ravintoloihin normaaleilla ihmisillä ei ole varaa mennä liian usein. Sociedadien myötä 
ruokailusta sekä ruoanlaitosta on tullut ihmisten harrastus ja txokoista vapaa-ajan 
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viettopaikkoja, joissa työskennellään intohimoisesti reseptejä vaihdellen ja kehitellen. (SG 
21 2013.) 
 
Kuuluisa gastronoomikko Néstor Luján sanoo sociedadeista, että ”tapa jolla ruokaa 
(sociedadeissa) tehdään, hipoo täydellisyyttä, ja tuotteiden käyttämisessä näkee 
huippuosaamista. Tästä huolimatta ruoanlaitto on kuitenkin välinpitämätöntä”. 
Ruoanlaitossa käytetään kausituotteita ja priimaa tavaraa, jotka ovat parhaimmillaan 
kokkaushetkellä. On tärkeää, että kokit tietävät mitä, milloin ja millä tavalla raaka-aineita 
käytetään. Tämä tarkoittaa myös, että raaka-aineita arvostetaan ja maut pidetään 
yksinkertaisina ilman liiallista sotkemista. Ruoanlaitossa painotetaan yksinkertaisia 
makuja, eikä yritetä peittää raaka-aineen makuja minkään alle. (SG 21 2013.) 
 
Toinen tyypillinen ominaisuus sociedadien keittiöissä on omaperäisyys. Sociedadeissa 
reseptit leviävät ja säilyvät suullisena perinteenä ja on merkittävä tekijä jokaisen 
sociedadin piirissä, vaikkakin nykyään reseptejä kerätään myös kirjallisena. Monet 
perinteikkäät reseptit perustuvat kalaan, joka valitettavasti kallistuu koko ajan kalakantojen 
vähetessä. Monet cuadrillat luottavat yhteen kokkiin, joka viettää tunteja hellan ääressä ja 
kerää illan päätteeksi kehut muilta valmistamastaan ateriasta, hyötyen ruoanlaittamisesta 
sosiaalisen asemansa parantamisessa. Kokki ottaa vastaan kiitokset vaatimattomasti, koska 
tietää että lopulta hänen keittiössä viettämästä ajasta saamansa arvostus kompensoi 
riittävästi menetettyä aikaa ystävien parissa. (SG 21 2013.)  
 
2.6.6. Txokot Guipúzcoan provinssissa 
 
Sociedadit kehittyivät ja levisivät Donostiassa. Vanahasta kaupungista ne levisivät myös 
muihin asuinalueisiin ja jo 1920-luvulla, 50 vuotta Unión Artesanan perustamisen jälkeen, 
ilmiö levisi myös muihin osiin Guipúzcoan lääniä. Vuonna 1922 Iruniin perustettiin 
Irun’go Atzegiña ja Tolosaan perustettiin Gure Kaiola ja Gure Txokoa vuonna 1927, 
Txinparta vuonna 1930, Kabi Alai ja Veleta vuonna 1934 ja niin edelleen. Tällä 
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aikakaudella muualle Guipúzcoaan perustettiin vain kaksi sociedadia: Txantxiku Txoko 
(1927) Oñatiin ja Beloki (1929) Zumarragaan. (SG 11 2013.) 
 
Espanjan sisällissodan päättymisen jälkeen sociedad gastronomicat alkoivat levitä koko 
Baskimaahan. Vuosittain perustettiin säännöllisesti ainakin viisi uutta sociedadia, joinakin 
vuosina huomattavasti enemmän. Esimerkiksi vuonna 1948 perustettiin 11 ja vuonna 1952 
kymmenen uutta txokoa. Vuosien 1973 ja 1980 välillä sociedad gastronómicoiden suosio 
räjähti käsiin. Tänä aikana perustettiin 175 uutta txokoa, joka on noin 22 kappaletta 
vuodessa. Lähes kaikki Baskimaan sociedadit, riippumatta maantieteellisestä paikasta, 
toimivat samoilla periaatteilla kuin Donostian vastaavat. (SG 11 201.3) Tämä suosittu 
yhteiskunnallinen ilmiö syntyi ja kehittyi Donostiassa, josta se levisi Guipúzcoan kautta 
koko Baskimaahan. Vuonna 1936 San Sebastianissa oli 30 sociedadia ja muualla 
Guipúzcoassa 13. Nykyään San Sebastianissa on (16.4.2013) 119 txokoa ja 257 muualla 
maakunnassa (3.9.2013). Koko maailmasta sociedadeja löytyy sivun mukaan 1561 
kappaletta. (SG 1051 2013; SG 11 2013.) 
 
3. TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 
 
”Metodi palautuu kreikan kielen sanaan methodos, joka tarkoittaa ”tietä”, jota pitkin 
päästään tavoitteeseen” (Aikio 1989, 409). Anu Koivunen (2004, 232 Vänskän 2006, 13 
mukaan) kirjoittaa, että kulttuurin tutkimuksessa on viime vuosina vallinnut 
metodiahdistus, jolla Vänskän mukaan Koivunen viittaa siihen että tieteenmaailman 
säännöt ja järjestykset ovat voimakkaassa liikkeessä. Tämä johtaa siihen, että ei ole 
olemassa yhtä tiettyä, hyväksyttyä ja hallitsevaa suunnitelmallista menetelmää, jolla 
tutkimukset tehdään. Olen törmännyt samaan tilanteeseen omassa tutkimuksessani. En 
löytänyt yhtä selkeää metodia, jonka avulla olisin voinut tutkimukseni tehdä, joten eri 
metodit ovat sekoittuneet keskenään. 
 
Tutkimukseni on metodologialtaan sekoitus perinteistä etnografista tutkimusta ja 
osallistuvaa havainnointia, visuaalista antropologiaa sekä autoetnografiaa. Mielestäni 
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parhaan tuloksen tutkimukselleni saan yhdistelemällä näitä eri tutkimusmenetelmiä ja 
hakemalla syvyyttä tutkimukseen toisenlaisista tutkimusmenetelmistä. Vaikka tutkimuksen 
voisi tehdä hyvin keskittymällä pelkästään vaikka osallistuvaan havainnointiin, uskon 
pääseväni syvemmälle tutkimuksessani tuomalla siihen omia ajatuksiani ja kokemuksiani 
ulkopuolisesta, toisesta näkökulmasta. Näin saan myös kolmannen vertailukohteen 
maskuliinisuuden tuottamisen suhteen. Autoetnografian avulla voin vertailla 
maskuliinisuuden tuottamista baskimiesten kesken, miesten käyttäytymistä naisia kohtaan. 
Voin myös vertailla, kuinka minuun ulkopuolisena ja ulkomaalaisena miehenä 
suhtaudutaan. Avaan käyttämäni metodit lukijalle, jonka jälkeen vertailen metodien 
yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia keskenään. 
 
3.1.  Osallistuva havainnointi ja etnografia  
 
Järviluoma (2013, 99) huomauttaa, että ”etnografiaa on aikojen kuluessa määritelty 
lukemattomin tavoin”. Hänen mukaansa yhteistä erilaisille etnografisille määritelmille on 
se, että tutkija tavalla tai toisella läsnä tutkimuksensa kohdeyhteisössä, emotionaalisessa 
ja/tai ruumiillisessa vuorovaikutuksessa tutkittaviensa kanssa kenttämuistiinpanojansa 
tehden (Järviluoma 2013, 98–99). Wolcott vertaa etnografiaa jokapäiväiseen elämäämme, 
sillä elämään osallistuminen tarkoittaa, että yksilön täytyy tehdä havaintoja onnistuakseen 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Wolcottin mukaan etnografeja syytetään 
joskus siitä, että he tekevät ilmeisestä ilmeisen, tai ”tutusta vierasta”. Etnografian tehtävänä 
on kuvata sitä, minkä jokainen jo tietää. (Wolcott 1987, 41–42 Järviluoman 2013, 99 
mukaan.) Ahmed määrittelee etnografian ”eettiseksi kohtaamiseksi, jossa tutkija asettuu 
kuuntelemaan tutkimukseensa osallistuvia ihmisiä heidän tietämistään ja 
merkityksenantojaan kunnioittaen tunnustaen samalla, että heidän tietonsa ei koskaan voi 
olla täysin hänen tietoaan” (Ahmed 2000, Järviluoman 2013, 100 mukaan). 
 
Antropologian työskentelyä määriteltäessä etnografia, matkustamisen lisäksi, on ehkä 
ominaisin metodi luonnehtimaan nykypäivän trendejä (Clifford, 1997 Latherin 2007, 481 
mukaan). Kulttuurisen representaation metodina, etnografia on liikkunut eri koulukuntien 
väliä luoden näin hämäriä rajoja eri genrejen välille (Geertz, 1980 Latherin 2007, 481 
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mukaan) ja aiheuttaen päänvaivaa läpinäkyville realistisille kertomuksille. George Marcus 
(1994 Latherin 2007, 481 mukaan) kuvaili näitä uusia kertomustyylejä ”sotkuisiksi 
teksteiksi” (messy texts), joissa yhdistyy osittaisia ja mutkikkaita epistemologisia ja 
kulttuurisia oletuksia, hajanaisia kirjoitustyylejä ja ongelmallisia käsityksiä etnografian 
legitimiteetistä, joka pitää sisällään myös etnografisen päätäntävallan kenttätyöskentelyn 
aikana (Clifford, 1983 Latherin 2007, 481 mukaan). 
 
Etnografia on tutkimusmetodi, jonka tarkoituksena on kuvata mahdollisimman tarkasti 
tutkittavan ryhmän toimintaa heidän omassa toimintaympäristössään. Etnografisen 
tutkimuksen tavoitteena on saada työkalut tutkimuskohteen kokonaisvaltaiseen 
ymmärtämiseen ja kuvailemiseen osallistuvan havainnoinnin avulla. Tutkija osallistuu 
tilanteesta riippuen ryhmän toimintaan enemmän tai vähemmän ja osallistuvan 
havainnoinnin voikin jakaa passiiviseen ja aktiiviseen osallistumiseen. Aktiivisessa 
osallistuvassa havainnoinnissa tutkija vaikuttaa läsnäolollaan aktiivisesti tutkittavaan 
ilmiöön olemalla aktiivisesti mukana toimijan roolissa. Passiivisessa osallistuvassa 
havainnoinnissa tutkija ei vaikuta toiminnoillaan tutkittavaan ilmiöön tai tilanteiden 
kehittymiseen. Tutkijan on pystyttävä erittelemään oma roolinsa ja sen mahdollinen 
vaikutus tutkimustilanteeseen. (Anttila 1996, 218–224.) Erittelen oman roolini sociedad 
gastronómicoita tutkiessani enemmän passiiviseen osallistuvaan havainnointiin, koska en 
tuota tutkittavaan ilmiöön mitään uutta. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että pelkkä 
olemassaoloni voi vaikuttaa siihen, kuinka muut käyttäytyvät minun, ulkopuolisen, ollessa 
paikalla. Anttila (1996, 218–224) huomioi hienosti kuinka tutkija on 
havainnointitilanteessa läsnä tavallaan kahdessa persoonassa: toisaalta osallistujana, 
toisaalta muiden käyttäytymisen seuraajana. Tutkija ei voi havainnoida kohteitaan täysin 
ulkopuolisesta näkökulmasta, sillä hänen olemassa olonsa huomioidaan. Siksi on tärkeää, 
että tutkittavat tottuvat tutkijaan sen verran, että hänen läsnäolosta tulee heille normaalia. 
Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija voi ensin tehdä huomioita kokonaiskuvasta, jonka 
jälkeen hän voi keskittyä yksityiskohtiin. Osallistuvan havainnoinnin perusajatuksia on, 
että tutkija kunnioittaa tutkittavien käytäntöjä, eikä osallistu käytäntöjen kehittämiseen. 
Tutkijan on hyvä tiedostaa myös ei-verbaalinen kommunikaatio tulkinnoissaan, mutta 
toisaalta hänen täytyy varoa liioittelemasta tai ylitulkitsemasta muun muassa ilmeiden, 
eleiden ja liikkeiden merkityksiä. Koska havainnointi on valikoivaa ja subjektiivista 
toimintaa, kannattaa ottaa huomioon, että havainnointiin vaikuttaa tutkijan mielialan ja 
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viriiliystason lisäksi hänen aiemmat kokemukset ja ennakko-oletukset (Eskola & Suoranta 
1998, 102–103).  
 
Tuttu tarina etnografiasta on, että se tutkii ”toisten” (othered) jokapäiväistä elämää. Nämä 
”muut” analysoidaan merkityksen, sosiaalisen rakenteen, valtasuhteiden ja historian 
perusteella. Sen erityinen kuri vaatii, että kulttuuri voidaan sijoittaa suhteelliseksi 
kulttuuriin nähden, jotta sitä voidaan selittää kulttuurisen vertailun avulla. Usein kohde ja 
menetelmät ovat riippumattomia toisistaan, ja se johtaa siihen, että etnografiassa käytetään 
toisenlaisia metodeja, jotka tuntuvat luisuvan pois tieteellisestä paradigmasta jättäen 
etnografian matkapäiväkirjan ja tieteen välimaastoon. Siinä yhdistyy kerronta ja metodit, 
tarina ja data. (Lather 2007 481.) Mielestäni etnografiaa kuvaava lause on Harry Wolcottin 
kommentti, jonka mukaan etnografia ”on humanistisin tiede ja tieteellisin humanistisista 
tieteistä” (Mehan 1995, 242 Latherin 2007, 481 mukaan).  
 
Albanesen (1996, 9 Latherin 2007, 481 mukaan) mukaan nykyään ”uusi” etnografia on 
kääntynyt itseään vastaan ja tutkijat alentavat itseään luonnehtiessaan kenttää (id est Behar 
1996 Latherin 2007, 481 mukaan). Usein tutkija tiedostaa rikotut lupaukset, täyttyy 
ahdistuksesta ja suree historiaa, joten itsensä vieraannuttamisen avulla hän voi rakentaa 
tutkimuksen kohteille luonnontieteilijänomaisen suhteen empiirisen tutkimuksen muodossa 
(Lather 2007, 481). Antropologit asettavat itsensä alttiiksi epäonnistumisille yrittäessään 
löytää keinoja perustavanlaatuiseen jälkianalysointiin liikkumalla yksityiskohtien ja 
abstraktin eri tasoilla yrittäen välttää transsendenttista otetta tutkimuksen kohteesta (Lather 
2007, 481–482). Tämä antaa mielestäni tarvittavan jännitteen tiedon halun ja 
representaation rajoittamisen välille. Nämä taas antavat meille mahdollisuuden 
kyseenalaistaa tutkittavan kohteen auktoriteettia ilman halvaavaa tunnetta ja muuttaa 
olosuhteita mahdottomista mahdollisiksi, siinä missä epäonnistuneet syyt synnyttävät uusia 
näkökulmia (Lather 2007, 483). 
Alfred Schutz (1971, 99 Mason 2007, 136 mukaan) ei käsittele pelkästään toisten 
kokemuksia vieraalla maalla, vaan myös niitä, jotka ammatikseen vieraannuttavat itsensä 
omasta kulttuuristaan voidakseen kuvailla vierasta kulttuuria objektiivisesti. Alkujaan 
vieras käyttäytyy kuin piittaamaton sivustakatsoja, joka on kykenevä asettamaan vieraan 
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kulttuurin uuteen viitekehykseen oman kulttuurinsa avulla. Osallistuakseen vieraan 
kulttuurin toimintaan hänen täytyy oppia ymmärtämään asioita, joita hän ei vielä tiedä. 
Oman asemansa määrittämiseksi pitää tietää mikä on kenenkin asema. Ulkopuolinen ei 
kuitenkaan voi vielä tietää tätä, koska hänellä ei ole vielä omaa asemaansa tutkittavassa 
kulttuurissa. Toisekseen muukalainen ei voi tiedostaa tutkittavan kulttuurin 
yhteiskuntarakenteita tai sitä, miten ryhmä haluaa tulla nähdyksi. Tutkija voi korkeintaan 
ymmärtää ja tulkita vierasta kulttuuria siltä osin, mikä on sovellettavissa hänen omaan 
kulttuuriinsa. Vasta kun tutkija saavuttaa tietyn ymmärryksen tason tulkittavissa olevista 
mahdollisuuksista vieraassa kulttuurissa, voi hän alkaa muokkaamaan ja tulkitsemaan 
käsityksiänsä omista kokemuksistaan. (Maso 2007, 136.) Hammersley ja Atkinson (1995, 8 
Mason 2007, 137 mukaan) huomauttavat, että etnografia käyttää hyväkseen kykyä, jonka 
jokainen yhteiskunnallinen toimija hallitsee oppiessaan uusista kulttuureista. Tämän 
menetelmän avulla saavutetaan myös tutkimuksen objektiivisuus. 
 
Rakennamme mielipiteemme muista heidän motiiviensa, tavoitteidensa, asenteidensa ja 
persoonallisuuksiensa perusteella. Nämä syyt ovat usein riittäviä käytännön syistä, vaikka 
se saattaakin olla vain kertaluontoinen esimerkki heidän toimintatavoistaan. Schultzin 
mukaan yhteiskuntatieteilijöiden on toimittava tällä tapaa pystyäkseen muodostamaan 
havaintoja erilaisten ihmisten toiminnasta erilaisissa tilanteissa tai ympäristöissä. 
Yhteiskuntatieteilijät muodostavat objektiivisia ideaalityyppejä rakenteista rakentamalla 
konstruktioita (typification). Nämä ”toisen asteen” konstruktiot täytyy todentaa, jotta ne 
voidaan näyttää toteen (johdonmukaisuuden oletus) ”ensimmäisen asteen” 
yhdenmukaisuuden kanssa arkielämän rakenteissa (sopivuuden oletus). (Maso 2007, 137.) 
Käsitysten selittäminen viittaa samanaikaisesti toiseen ja on myös etnografian tavoite. 
Tämä on yleinen käytäntö fenomenologisessa lähestymistavassa. Sitä kutsutaan myös 
ideoinniksi. Ideointi tarkoittaa sitä, että yritämme muuttaa yksityiskohdat yleiseksi 
käsitykseksi. Ideoinnin muuttaminen käsitykseksi alkaa siitä, mikä vaikuttaa tietoisuudelta 
(fenomenologisen eepoksen takia). Yritämme hankkia ymmärryksen siitä ideasta joka 
määrittelee sen merkityksellisyyden (Giorgi 1978; Moustakas 1994 Mason 2007, 140 
mukaan). Vaihtoehtoisesti voimme yrittää saada selville viitekehyksen käyttämällä jo 
tuttuja termejä tyypittämisen tai toisen asteen konstruktioiden avulla. Tällä tavalla pyritään 
puhdistamaan havainto ennakkokäsityksistä ja hankkimaan sille merkitys. (Maso 2007, 
140.) Etnografia luottaa yhteiskunnan tai ihmisryhmän arkielämän toimien ja elämän 
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yksityiskohtien täydellisen kuvauksen tuottamiseen. Metodina etnografia viittaa tietämisen 
opiskeluun ja maailman tapahtumien raportoimiseen (katso Atkinson 1990 Charmaz & 
Mitchellin 2007, 160 mukaan). Termi merkitsee myös mielen kehystä (frame), jonka 
tarkoituksena on olla avoinna kaikelle tuntemattomalle ja poistaa epäuskoa. (Charmaz & 
Mitchell 2007, 160.)  
 
Koska etnografia tarkoittaa täydellistä kuvausta spesifistä maailmasta eikä vain osaa siitä, 
on se enemmän kuin kenttätyötä tai laadullista tutkimusta. Esimerkiksi osallistuva 
havainnointi voi keskittyä tiettyyn näkökulmaan tapahtumapaikalla, eikä kokonaiskuvaan. 
Näin ollen se ei saavuta etnografian laajuutta tai osallistumisen syvyyttä. Monet 
tutkimukset, joiden väitetään olevan etnografioita, sisältävät yhden- tai useantyyppistä 
osallistuvaa havainnointia. Monet tutkimukset, joita sanotaan ankkuroiduksi teoriaksi, 
eivät ole sitä vaan sen sijaan ne ovat kuvauksia. (Charmaz & Mitchell 2007, 161.) 
 
Potentiaalinen etnografisten tutkimusten ongelma on nähdä aineistoa joka puolella ja ei 
missään. Ongelmana voidaan myös nähdä kaiken ja ei minkään keräämistä (Charmaz & 
Mitchell 2007, 161). Charmazin ja Mitchellin (2007, 162) mukaan logiikka auttaa 
selviytymään useista etnografisista ongelmista. ”Natiiviksi tuleminen”, pitkähkö 
epäkeskittynyt kokeilu kenttäoloissa, pinnallinen ja satunnainen aineiston keräys sekä 
turvautuminen kuria pitävään luokkaan (reliance on disciplinary stock categories) auttavat 
heidän mukaansa etnografian teossa.  
 
Bishopin (1999, 30) mukaan Wolcott (1987, Järviluoman 2013, 100 mukaan) kuvailee 
etnografiaa jatkumona, joka Järviluoman (2013, 100) mukaan ”laajentaa etnografisen 
tutkimuksen aluetta ja korostaa sitä, että etnografian voi tehdä myös lyhyen aikavälin 
tutkimuksena tai palaamalla kentälle useita kertoja peräkkäin”. Järviluoma (2013, 100) 
jatkaa, että ”tutkijan pitää itse päättää, kuinka kauan kenttätyötä tarvitaan tutkittavien 
yksilöiden elämän tulkitsemiseksi ja mitkä aineistonkeruumenetelmät ovat kussakin 
tapauksessa parhaita tutkimusongelmien ratkaisemisessa”. Mielestäni etnografiaa on 
kuvattu hienosti tulemisen tilassa olevana monien näkemysten ja näkökulmien tuloksena, 
joka valmistuttuaankin on vain yksi vaihe prosessissa (Järviluoma 2013, 103). 
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3.2.  Minä-kertomukset (self-narratives) ja autoetnografia antropologiassa  
 
Minä-muotoinen kertomus, lyhemmin minä-kertomus, viittaa kerrontaan, joka on 
omakohtaista. Chang (2008, 32) on avustajansa Judy Han kanssa jakanut minä-
kertomukset seitsemään kategoriaan: 
1. Autoetnografiat 
2. Muistelmat ja omaelämänkerrat (MO) – rotu-, etnisyys- ja kielikysymykset 
3. MO – sukupuolikysymykset 
4. MO – uskonnolliset kysymykset 
5. MO – politiikka, sosiaaliset konfliktit ja sodat 
6. MO – lapsuuden muistot, perhesuhteet ja kasvaminen aikuiseksi 
7. MO – vammat, sairaudet ja kuolema 
Ellis ja Bochner (2000, 740 Changin 2008, 33 mukaan) taas panivat merkille, että 
sosiaalitieteilijöiden mielenkiinto minä-kertomuksissa kohdistuu yhteen seuraavista 
neljästä kategoriasta: 
1. Refleksiiviset etnografiat. Tutkijat peilaavat kulttuurista refleksiivisyyttä omien 
kokemuksiensa kautta. Näin he saavat syvemmän käsityksen minä–muut -
vuorovaikutuksesta. 
2. ”Täysjäsenten” kirjoitukset. Tutkijalla on tutkittavien täysi hyväksyntä, koska 
tutkijat kuuluvat tutkittavien kanssa samaan ryhmään. 
3. Henkilökohtaiset kokemukset. Tutkija kirjoittaa omista päivittäisistä 
kokemuksistaan tietystä näkökulmasta. 
4. Kirjallinen autoetnografia. Tutkija kirjoittaa tekstiä ei paikalliselle yleisölle. 
Tekstissä keskitytään omaelämänkerralliseen tekstiin, joka pyrkii tulkitsemaan niin 
kulttuuria kuin tutkijaa itseään. 
Erottelen autoetnografian muista minä-kertomuksista. Changin (2008, 43–45) mukaan 
muun muassa Anderson (2006), Atkinson (2006), Best (2006), Burnier (2006) sekä Denzin 
ja Lincoln (2000) käänsivät huomion itsensä tutkimiseen antropologisessa tutkimuksessa. 
Jos antropologisessa tutkimuksessa on keskitytty yksilöihin, perinteisesti kyseessä on ollut 
henkilöhistoria. Tyypillisessä henkilöhistoriassa käsitellään informantin minä-kertomusta, 
johon tutkija lisää oman antropologisen tulkintansa. Toinen omaelämänkerrallinen 
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tutkimustyyli on alkuperäiskansallinen etnografia, jossa tutkija kirjoittaa etnografian 
omasta kansastaan tai ryhmästään. Kolmas omaelämänkerrallinen tutkimustyyli liittyy 
tutkijaan henkilökohtaisemmin. Tässä tutkimustyylissä tutkija kirjoittaa henkilökohtaisista 
kokemuksista ja tuntemuksista kentältä paljastaessaan koko etnografisen prosessinsa. 
Luultavasti tunnetuin tämän kaltainen tapaus antropologisissa piireissä on Malinowskin 
kenttäpäiväkirjan (1967) päätyminen julkisuuteen. Jotkut antropologit ovat taas 
kirjoittaneet antropologisia tutkimuksia muistelmistaan. Esimerkiksi Margaret Mead 
kirjoitti ”Blackberry Winter: My Earlier Years” -kirjan muistelmistaan vuonna 1972. 
(Chang 2008, 43–45.) 
 
Itsensä käyttämistä tutkimuskohteena on myös kritisoitu. Omaelämänkerralliset ja 
refleksiiviset metodit ovat pitkään olleet yhteiskuntatieteiden paradigmoissa 
puheenaiheina. Niitä on sanottu epätieteellisiksi ja objektiivisten todennäköisyyksien ja 
tutkimuksen standardoitujen muotojen vastaisiksi. Toinen kritiikin aihe juontuu 
kulttuurisesta ennakkoasenteesta yksilön korostamisessa. Nash ja Wintrob (1972, 527 
Reed-Danahayn 2007, 411 mukaan) identifioivat 70-luvulla nousevan trendin asettaa 
antropologi ”kenttäkuvaan” ja toivat esiin antropologien historian aikana kohtaamia 
ongelmia, kun he yrittivät julkaista henkilökohtaisia kertomuksiaan. Heidän mielestään 
antropologia on tiedettä, joten on tarve nähdä, kuinka yksilö vaikuttaa tieteeseen. Nash ja 
Wintrob havaitsivat nykyisiä olosuhteita, jotka heikensivät alkuperäisasukkaiden 
empiirisyyttä. He pitivät tutkimusta heikentävinä asioina antropologien henkilökohtaista 
osallistumista kohteisiinsa, antropologian demokratisoitumista, useita kenttätöitä samasta 
kulttuurista ja alkuperäiskansojen itsenäisyysjulistuksia. (Reed-Danahay 2007, 411.) 
Salzman (2002 Changin 2008, 45 mukaan) kritisoi refleksiivisyyttä ja havainnollistaa 
kritiikissään objektiivisuuden ja subjektiivisuuden eroavaisuuksia. Hänen mukaansa 
objektiivisessa näkökannassa tutkimuksen tulkinta voidaan varmistaa muualtakin kuin 
tutkijalta sen tieteellisen ja systemaattisen tiedonkeruun vuoksi, kun taas subjektiivinen 
näkökulma antaa tutkijalle vapaat kädet tutkimuksen analysointiin. (Chang 2008, 45.) 
 
Kritiikin myötä autoetnografiassa on muodostunut erilaisia koulukuntia riippuen ovatko 
tutkijat objektiivisuuden (esimerkiksi Anderson 2006; Atkinson 2006 Changin 2008, 45–46 
mukaan) vai subjektiivisuuden (esimerkiksi Ellis & Brochner 2006; Denzin 2006 Changin 
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2008, 46 mukaan) puolestapuhujia. Lisäksi löytyy tutkijoita jotka tasapainoilevat 
molempien koulukuntien välillä (kuten Best 2006 Changin 2008, 45 mukaan). 
Subjektiivisuuden kannattajat liputtavat mielikuvia herättävän ja emotionaalisesti 
mielenkiintoa ylläpitävän kirjoittamisen puolesta.  Muun muassa Anderson (2006, 379 
Changin 2008, 45–46 mukaan) kallistuu autoetnografiassa objektiivisuuden puoleen. 
Hänen mielestä autoetnografisen tutkimuksen tulisi täyttää seuraavat ehdot: 
1. Autoetnografian kirjoittajan tulee olla tutkittavan sosiaalisen ryhmän täysivaltainen 
jäsen. 
2. Autoetnografin tulee sitoutua refleksiivisyyteen analysoidessaan tietoa itsestään. 
3. Tutkijan tulee olla näkyvästi ja aktiivisesti läsnä tutkimuksessa. 
4. Tutkijan tulee sisällyttää tutkimukseensa havaintoja tai tietoa siitä, kuinka muut 
informantit toimivat samassa tai samanlaisessa tilanteessa itsensä kanssa. 
5. Tutkijan tulee sitoutua teoreettiseen analyysiin. 
 
Omassa tutkimuksessani tasapainoilen molempien koulukuntien välillä. Jo se, että 
ulkopuolisena en voi olla tutkittavan sosiaalisen ryhmän täysivaltainen jäsen, rajaa minut 
pois Andersonin esittämästä objektiivisen autoetnografian tekemismallista. 
Tutkimuksessani en keskity pelkästään autoetnografiseen metodiin, vaan lähestyn aihetta 
myös osallistuvan havainnoinnin näkökulmasta. Toisin sanoen teen etnografista tutkimusta 
baskien käyttäytymisestä sociedad gastronómicoissa objektiiviselta pohjalta, johon lisään 
subjektiivisia piirteitä omista kokemuksistani autoetnografian avulla. Haluan nostaa 
autoetnografiaa apuna käyttäen esiin, kuinka aluksi olin sociedadeissa ystävilleni 
ulkopuolinen siitäkin huolimatta, että osan kanssa minulla oli pitkäaikainen ystävyys 
takana, sekä kuinka ja millä tavalla asemani (txokoissa) muuttui ystäväpiirini silmissä ajan 
kuluessa? Lisäksi haluan tuoda esiin tuntemuksiani kenttätyön eri vaiheista. 
 
Autoetnografia on laadullista tukimusta, jossa korostuvat tarinallisuus, kertomukset ja 
tutkijan omat henkilökohtaiset kokemukset, jotka hän sitoo laajempiin kulttuurisiin, 
poliittisiin ja sosiaalisten merkitysten yhteyksiin. Kun etnografiasta pyritään saavuttamaan 
syvempää ymmärrystä ryhmän kulttuurista haastattelujen ja tutkimukseen osallistujan 
havaintojen kautta, autoetnografia keskittyy kirjoittajan itsensä kokemuksiin ja 
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näkemyksiin. Autoetnografiaa käytetään tutkimusmenetelmänä muun muassa 
antropologiassa ja sosiologiassa. 
 
Autoetnografisessa tutkimuksessa tutkijan oma subjektiivisuus korostuu tarinoita 
kirjoittaessa. Ellis ja Brochner (2000 Changin 2008, 46 mukaan) määrittävät 
autoetnografian omaelämänkerraksi, joka tietoisesti tutkii kulttuuriin sidoksissa olevaa 
itsehavainnointia, joka taas välittyy kielen, historian ja etnografisten selitysten kautta. 
Autoetnografian etuna on tutkijan tuleminen tietoisemmaksi reflektoinnista ja suhteestaan 
tutkittavaan. Kritiikkiä autoetnografia on saanut muun muassa epäselvyydestään, ja sitä on 
pidetty tulkinnanvaraisena metodina tutkimusta tehtäessä. (Ellington & Ellis 2008, 499–
450.) 
 
Autoetnografiassa esiintyy erilaisia painotuseroja. Tutkimuksen painopiste voi olla joko 
kirjoituksessa, itse tutkimusprosessissa, kulttuurissa tai tutkijassa itsessään. Autoetnografia 
on ruvennut tekemään viime aikoina eroa kahden autoetnografian välillä. Toisessa 
painotetaan analyyttista etnografiaa ja toisessa mielikuvia herättävää etnografiaa. 
Analyyttisessa etnografiassa etsitään teoreettisia selityksiä laajemmille kulttuurisille 
ilmiöille kun taas mielikuvia herättävä autoetnografia keskittyy tarinallisiin esityksiin 
avaten keskustelua ja tunteellista reagointia. Autoetnografia voi olla analyyttista, kirjoitettu 
novellin muotoon, performatiivinen tai niiden väliltä. (Chang 2008, 13.) Tutkimuksessani 
keskityn analyyttiseen autoetnografiaan. 
 
Changin (2008, 13) mukaan autoetnografia perustuu neljään oletukseen: 
1. Kulttuuri on ryhmäpainotteinen konsepti, missä itse on aina liitoksissa muihin. 
2. Autoetnografian kirjoittaminen ja lukeminen avaa ikkunan, jonka kautta itseä ja 
muita voidaan tutkia ja ymmärtää. 
3. Yhden tarinan kertominen ei takaa kulttuurista ymmärrystä itsestä tain muista vaan 
se kasvattaa kulttuuristen analyysien ja tulkintojen määrää. 
4. Autoetnografia antaa työkalun itsen ja muiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen 
kulttuurisista eroista huolimatta. 
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Itsearvioinnin määrä vaikuttaa loogisesti itsereflektoinnista saatavan informaation määrään 
(Chang 2008, 95). Itsereflektointiin voidaan myös soveltaa tietoa kulttuurisista 
identiteeteistä ja yhteisöjen jäsenyyksistä. Näkökulmasta riippuen itsereflektointiin voi 
vaikuttaa se, miten arvioi oman identiteetin, mihin sosiaalisiin- tai muihin ryhmiin kuuluu 
tai mitä kulttuurisia identiteettejä itselleen ensisijaisesti antaa. Identiteetti on kuin palapeli, 
jonka palat muodostuvat esimerkiksi kansallisuudesta, etnisyydestä, sukupuolesta, 
sosiaalisesta luokasta, uskonnosta, kielestä, ammatista ja omista mielenkiinnon kohteista. 
(Chang 2008, 97.) 
 
3.3. Autoetnografian ja etnografian erot ja yhtäläisyydet 
 
Muistojen mieleen palauttaminen ei juuri poikkea autoetnografian ja etnografian välillä. 
Suurin ero näiden metodien välillä on, että autoetnografiassa tutkija luottaa omaan 
muistiin, kun taas etnografiassa informantin muistiin. Riskinä muistin käyttämisessä 
tutkimuksessa on, että se saattaa vääristellä tapahtumia. Ajan kanssa muistilla on tapana 
yksinkertaistaa muistoja jättämällä yksityiskohtia pois ja muodostamalla laaja-alaisempia 
käsitteitä tapahtuneista. (Chang 2008, 72.) Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että tutkija voi 
tarkistaa muistonsa tai virkistää muistojaan esimerkiksi kenttäpäiväkirjan, kuvien tai 
nauhoitteiden avulla. 
 
Etnografian ja autoetnografian välinen ero ei ole muutenkaan kokonaan selvä, vaan 
perinteinen etnografia ja autoetnografia ovat todella lähellä toisiaan. Autoetnografia on 
yksi etnografian muoto. Nostaessaan esiin tutkimuksen sosiaalisena sisältönä tutkijan 
itsensä henkilökohtaisia tuntemuksia, ajatuksia, tarinoita ja pohdintoja hän tekee kaikki 
tuntemuksensa näkyväksi lukijalle. Tämän kaltainen tutkimus on vastakohtana hypoteeseja 
testaavalle, teoriaa korostavalle tutkimukselle. Autoetnografiassa yhdistyvät postmodernin 
etnografian realistinen perinne sekä standardin etnografian objektiivinen havainnointi. Ellis 
ja Bochner (2000, 740 Changin 2008, 48 mukaan) tarjoavat kolmipäistä mallia esittämään 
autoetnografian ja etnografian eroja. Sen mukaan autoetnografit painottavat eri asioita 
tutkimusprosessissaan (grafia), kulttuurissa (etno) ja itsessään (auto). Yhdyn Changin 
(2008, 48–49, 56–57) mielipiteeseen, että autoetnografian kuuluisi olla etnografista 
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tutkimusta metodologian puolesta, selittävää kulttuurisesta näkökulmasta, ja sen pitäisi 
sisältää omaelämänkerrallista tekstiä. Tämä kolmipäinen malli sekä yhdistää että erottaa 
autoetnografiaa perinteisestä etnografiasta. Ensinnäkin molemmissa metodeissa 
tutkimusprosessi on systemaattista tiedonkeruuta, datan analysointia ja tulkintaa. 
Toisekseen niin autoetnografiassa kuin etnografiassa on tarkoitus saavuttaa kulttuurinen 
ymmärrys analysoinnin ja tulkinnan kautta. Autoetnografiassa ei keskitytä vaan itseen vaan 
myös muiden toiminnan ymmärtämiseen oman itsensä kautta, joka (itse) on 
autoetnografiassa yhteiskunnallisen kulttuurin ymmärtämisen subjekti. Suurin ero näiden 
kahden metodologian välillä on, että autoetnografiassa käytetään omia kokemuksia 
ensisijaisena aineistona. 
 
Etnografit ovat pitkään esittäneet itseänsä ja muita yksilöinä valokuvien, elämänkertojen, 
historiikkien ja omaelämänkertojen avulla. Etnografioissa paljastetaan intiimejä 
yksityiskohtia etnografisen katseen alla olevista informanteista. Tämä on ollut pitkään 
hyväksyttävä ja odotettu käytäntö etnografisessa kirjoittamisessa. Etnografin itsensä 
esittäminen on taas ollut vähemmän hyväksyttyä ja paljon harvinaisempaa. Ruth Behar 
(1996, 26) kirjoitti: ”antropologiassa, joka perinteisesti ”antaa äänen” toisille, ei ole 
suurempaa tabua kuin itsensä paljastaminen yleisölle”. Etnografien ja informanttien 
elämästä kirjoittaminen on ollut väittelyn aihe. Varsinkin yksilöön keskittyessä kuvauksen 
humanistinen- versus tieteellinen teksti on puhuttanut. Viime vuosikymmeninä kolme 
merkittävää kirjoittamisen genreä ovat vaikuttaneet ajatusmalliin etnografian, tai 
etnografin, ja paikallisen informantin ”oman itsen”, suhteeseen: 
1. Natiivien tekemä antropologia, jossa etnografian tarkastelun kohteena olevat 
henkilöt ovat tutkimuksen kirjoittajia. He kuuluvat tutkittavaan ryhmään joko 
ammattilaisantropologeina tai alkuperäisetnografeina. 
2. Eettinen omaelämänkerta tarkoittaa henkilökohtaista kerrontaa, jossa etiikka tai 
kulttuurinen identiteetti on elämänkerran etusijalla. 
3. Omaelämänkerrallinen etnografia, jossa ammattitutkijat sisällyttävät 
henkilökohtaiset tarinansa etnografiaan. 
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Changin (2008, 51–53, 57) mukaan autoetnografiasta on tullut varsin hyödyllinen ja 
voimakas työkalu tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisista ihmissuhteista. 
Autoetnografian hyötyinä voidaan pitää sen potentiaalia muuttaa oman itsensä ja muiden 
käsityksiä monikulttuurisemmiksi tehostamalla kulttuurista ymmärrystä, ja tätä kautta 
lisätä myös lukijan tai kirjoittajan itsetuntemusta. Lisäksi autoetnografia on lukija- ja 
tutkijaystävällinen metodi, jota kirjoittaessa kannattaa Changin (2008, 54, 57) mukaan 
kuitenkin kiinnittää huomiota muun muassa näiden viiden asian suhteen: 
1. liiallinen keskittyminen itseensä eristää sinua muista, 
2. kerronnan ylikorostaminen analyysin ja tulkinnan kustannuksella, 
3. pelkästään muistiin tukeutuminen tietolähteenä, 
4. eettisyyden unohtaminen tai laiminlyönti kirjoittaessa muista osana minä-
kertomusta, 
5. autoetnografian epäasiallinen käyttö menetelmänä. 
 
Autoetnografiassa ei tutkita vain itseä, jos kulttuuria ajatellaan itsen ja muiden verkkona. 
Esimerkiksi yhteisten kokemuksien kautta tutkimukseen voi päätyä kuka tahansa 
tuntemattomista työkavereihin. Erityisesti näissä tilanteissa kannattaa pitää eettisyys 
mielessä. Chang (2008, 65–66) antaa kirjassaan kolme esimerkkiä itsensä ja muiden 
positiointiin tutkimuksessa: 
1. Voit pitää itseäsi autoetnografian ”päähenkilönä” ja muita toimijoita 
”sivuhenkilöinä” kerrottaessa elämäntarinaasi. 
2. Tutkimuksen keskittyminen oman itsen henkilökohtaiseen kokemukseen, jossa 
muita samankaltaisilla kokemuksilla varustettuja henkilöitä voidaan pitää 
samanarvoisessa asemassa tutkijan kanssa. 
3. Muiden ensisijainen tutkiminen, johon lisätään tutkijan omia kokemuksia. 
Koska tutkimukseni ei ole puhdas autoetnografia, niin mielestäni tutkimukseeni sopii 
parhaiten kolmas esimerkki. Näen itseni tutkimukseni ”sivuhenkilönä”, joka täydentää 
muista kirjoitettua tarinaa. 
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3.4.  Visuaalinen kulttuurintutkimus 
 
Visuaalisen kulttuurin tutkimus on vakiinnuttanut paikkansa kulttuurin- ja viestinnän 
tutkimuksen piirissä (Seppänen 2005, 20 Vänskän 2006, 13 mukaan). Käsitteenä 
visuaalisen kulttuurin nähdään lähteneen taidehistorian parista (Dikovitskaya 2005, 9; 
Seppänen 2005, 18 Vänskän 2006, 13 mukaan). ”The Block Reader in Visual Culture” -
teoksen kirjoittajat tarjosivat taidehistorian tilalle visuaalista kulttuuria, eli taiteen 
materialistista analyysia (Vänskä 2006, 30). Vaikka visuaalisen kulttuurin tutkimuksen 
juuret ovat taidehistoriassa, rakennetaan sille useimmiten muuta kuin taidehistorian 
traditiosta tulevaa historiaa. Visuaalisen kulttuurin tutkimus ei vastusta taidehistoriaa tai tee 
katkosta taidehistorian tutkimuksen traditioon, vaan ammentaa taidehistorian tutkimuksesta 
ja muun muassa hyödyntää taidehistorian traditionaalisia metodeja, kuten yksityiskohtien 
lukemista eli lähilukemista. Tutta Palin (2004, 45–46) hyödyntää 1800-luvun 
miljöömuotokuvien tulkinnassa kuvien lähilukemista. Vänskän (2006, 15) mukaan Palin 
tarkoittaa lähilukemisella huomion kiinnittämistä epäolennaisilta vaikuttaviin 
yksityiskohtiin, jotka kuitenkin puhuvat paljon eli tuottavat esitykseen konventionaalisia 
merkityksiä rikkovia tulkintoja. Lähilukemista Vänskä ja Palin pitävät olennaisesti hitaana 
ja perehtyvänä. Se vaatii lukijaltaan sellaista historiallista tietoa, jonka kautta 
yksityiskohdat alkavat puhua. (Vänskä 2006, 15.) Vänskä korostaa tulkinnoissaan 
merkitysten tuottamista esitysten tutkija-katsoja välisessä aktiivisessa dialogissa, jonka 
lisäksi hän väittää, että kuvissa on aina läsnä jotakin, joka vastustaa tutkituksi tulemista 
(Vänskä 2006, 10). 
 
Samaan aikaan visuaalisen kulttuurin tutkimus poikkeaa taidehistorian perinteistä 
kysymällä totutuista asioista eroavia kysymyksiä (Vänskä 2006, 22–23). ”Uuden 
taidehistorian tuottamat kriittiset näkökulmat kertoivat tutkimuskentällä tapahtuneista 
muutoksista, joita olivat keskustelut taidehistorian merkityksestä oppialana, tarve 
modernisoida konservatiivinen tutkimusperinne ja uusien näkökulmien avaaminen. Myös 
uusi taidehistoria halusi kyseenalaistaa rajan tutkimuksen ja niin sanotun todellisuuden 
välille.” (Vänskä 2006, 28.) Taidehistorian kentällä tapahtuneet muutokset ovat saaneet 
sykäyksen murrokseen ”Questionnaire on Visual Culture” -kyselystä vuodelta 1996. 
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Kyselyn neljä avointa kysymystä asettavat perinteisen taidehistorian ja visuaalisen 
kulttuurin vastakkain. Kyselyssä käy ilmi seuraavat asiat: 
1. Visuaalisen kulttuurin tutkimus on historiatonta ja lähempänä antropologiaa kuin 
taidehistoriaa. 
2. Visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytetään samaa ajattelumallia kuin 
taidehistorian tutkimuksen varhaisessa vaiheessa. Kysymyksessä paistaa läpi huoli 
välinesidonnaisen taidehistorian kuolemasta. 
3. Taidehistorian tutkimus voi muuttua kuvien historiaksi, mikäli visuaalisen 
kulttuurin tutkimus saa laajempaa jalansijaa. Tutkimuksen tekijät varoittavat myös, 
että visuaalisen kulttuurin tutkimuksen päämääränä on ”tuottaa subjekteja 
globalisoituneelle pääomalle”. 
4. Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen antropologinen ulottuvuus on saanut 
samanlaisia piirteitä taiteen, arkkitehtuurin ja elokuvien tutkimuksen suhteen ja voi 
olla vastaus poikkitieteelliseksi tieteenalaksi, joka on puhuttanut maailmaa.  
(October 1996, 25 Vänskän 2006, 29 mukaan.) 
 
Tähän liittyen Margaret Dikovitskaya (2005, 3) luokittelee eriävät näkökulmat ja niitä 
edustavat tutkijat kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen kuuluvat ne, joiden mielestä 
visuaalisen kulttuurin tutkimus on taidehistorian laajentuma. Toiseen kategoriaan 
sijoittuvat ne, jotka hahmottavat visuaalisen kulttuurin tutkimuksen taidehistoriasta 
erilliseksi, digitalisoituneen ja virtualisoituneen kulttuurin synnyttämäksi tutkimusalueeksi, 
jolle on keskeistä näkemisen teknologioiden tutkimus. Kolmanteen kategoriaan 
Dikovitskaya sijoittaa puolestaan ne, jotka pitävät visuaalisen kulttuurin tutkimusta 
taidehistoriaa uhkaavana tai sitä tietoisesti haastavana tutkimusnäkökulmana. Vänskän 
(2006, 29) mukaan vastustajien pelkona oli pääasiassa taidehistorian katoaminen tai 
vähintäänkin sen muuttuminen pinnalliseksi ja historiattomaksi kuvien analyysiksi osaksi 
globalisoitunutta taloutta. Visuaalisen kulttuurin puolustajille sen sijaan se näyttäytyi 
taidehistorian tutkimuskenttää ravistelevana ja tervetulleena muutoksena (katso Buck-
Morse 29–31; Conley 31–32; Gunning, 37–39; Holly, 41 Vänskän 2006, 29 mukaan), joka 
avaa mahdollisuuden pohtia kuvien ja kuvallisuuden osallisuutta kulttuurin 
demokratisoimisessa ja korkeataiteen ja hierarkkisesti alempiarvoisten kulttuuristen 
esitysten välisten rajojen horjuttamista (katso Jay, 42–44 Vänskän 2006, 29 mukaan).  
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Nicholas Mirzoeffille (1998, 4) visuaalinen kulttuuri on keino tutkia amerikkalaisen 
nykykulttuurin elämäntapoja ja pyrkiä ymmärtämään, kuinka erilaiset visuaaliset esitykset 
ja visualisoinnin teknologiat määrittelevät kuluttajakansalaisia. Hänen mukaansa siirtymä 
taidehistoriasta visuaalisen kulttuurin tutkimukseen on analoginen siirtyminen modernista 
postmoderniin. Molemmille siirtymille ominaista on kriittinen asenne suuria kertomuksia 
ja universaaleja totuuksia kohtaan. Tämä analogia on mahdollista nähdä sääntöjen ja 
kategorioiden tutkimisena ja uudelleenarviointina ja aiempaa selvempänä pluralismin 
tunnustamisena. (Vänskä 2006, 31.) Vänskän mukaan kuvien maailmaa kriittisesti 
tarkasteleva visuaalisen kulttuurin tutkimus ammentaa useista lähteistä: taidehistorian 
tutkimuskentällä syntyneistä tutkimuspoliittisista strategioista, feministisestä 
tutkimuksesta, anti-rasistisista ja postkolonialistisista teorioista, homo- ja lesboteorioista ja 
queer-teorioista. (Bryson, Holly & Moxey 1994; Kalha, Rossi & Vänskä 2002, 9–20; 
Dikovitskaya 2005 Vänskän 2006, 141 mukaan.) Tietoisena lähtökohtana on kriittinen 
etäisyydenotto taidehistorian piirissä vallitsevaa ”yleiskatsojan” käsitettä kohtaan: jokainen 
katsoja ja tutkija ovat aina jollakin tapaa paikantuneet. Kritiikki kohdistuu myös 
visuaalisten esitysten merkityksiin – niitä ei voi löytää itse teoksista vaan ne muodostuvat 
dialogissa. Dialogin toisella puolella on katsoja, joka omaa tietyn sukupuolen, 
seksuaalisuuden, luokka-aseman ja sosiaalisen statuksen sekä tietyt uskomukset ja tiedot. 
Toisella puolella ovat visuaaliset esitykset, jotka tarjoavat tavan katsoa ja lukea visuaalista 
tekstiä. (Bryson 1992, 18–42; Holly ja Moxey 1996, 40 Vänskän 2006, 141 mukaan.) 
Katsoja ei siivilöi visuaalisten esitysten olemassa olevia merkityksiä passiivisesti vaan 
osallistuu luovasti, kekseliäästi ja aktiivisesti merkitysten tuottamiseen ja muotoiluun. Hän 
tuo merkityksenantoprosessiin omat luentansa, oman historiansa, ”oman katsomisen, 
näkemisen ja näkymisen perspektiivinsä” ja voi omalla luennallaan vastustaa niin sanottuja 
hallitsevia merkityksiä. (Rossi 2003, 15; Hall 1992 Vänskän 2006, 141 mukaan.) 
 
3.4.1. Valokuvaus etnografisessa työssä  
 
Ballin ja Smithin (2007, 306–308) mukaan muun muassa Rivers, Haddon ymmärsivät 
kuinka tärkeää antropologille oli kerätä kentältä omat aineistonsa, kun aiemmin luotettiin 
toisen käden tietoon, jota oli kerätty puolivahingossa esimerkiksi kauppiaiden, 
lähetystyöntekijöiden, matkailijoiden ja hallinnon toimesta (Kuper 1977 Ball & Smithin 
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2007, 306 mukaan). Siinä missä Boas aloitti filmin käytön etnografiassa, aloitti 
Malinowski kuvien käyttämisen kenttätyössä. Bateson ja Mead puolestaan avasivat kuvien 
potentiaalin etnografisena työvälineenä. Heidän taidokkaat haastattelunsa tekstiä ja kuvia 
käyttämällä johtivat visuaalisen analyysin saamaan ansaitsemaansa arvostusta (Harper 
1989; Jacknis 1989 Ball & Smithin 2007, 306–308 mukaan). Ballin ja Smithin (2007, 308) 
mukaan Batesonin ja Meadin (1942) ”Balinese character” oli aikanaan innovatiivinen 
teos, koska se vaatii lukijaltaan kuvien tulkitsemista kirjoitetun tekstin rinnalla, jotta 
analyysistä saadaan ymmärrettävä. Näin Bateson ja Mead tuovat ilmi vaikeasti kuvailtavia 
ja abstrakteja näkökulmia. Aiemmin taiteilijat ovat tuoneet näitä näkökulmia esiin 
yhteiskuntatieteilijöitä paremmin. Heidän saavutuksensa oli näyttää, kuinka valokuvat 
yhdessä tarkan kuvailevan ja teoreettisesti perustellun tekstin kanssa voivat valaista ja 
lisätä etnografian ymmärtämistä. (Ball & Smith 2007, 308.) 
 
Valokuvat eivät yksinään tuota etnografiaa; ennemminkin ne toimivat analyysin apuna 
tallenteina. Etnografi voi valokuvia apuna käyttäen varmistaa ketä oli paikalla, paikan tai 
mitä tapahtui. (Schwartz 1989 Ball & Smithin 2007, 309 mukaan.) Etnografioissa, joissa 
käytetään kuvia, väistämättä kirjoitetaan kuvaus valokuvasta. Mary Price (1994, 5) 
ehdottaa, että teon tulkinta valokuvasta vakuuttaa, mitä kirjoittaja on nähnyt. Tämä näkyy 
muun muassa Batesonin ja Meadin (1942) ja Goffmanin (1979) tutkimuksissa (Ball & 
Smithin 2007, 308 mukaan). Kameran arvo etnografisena työkaluna on verrattavissa 
nauhuriin. Molemmat tarjoavat mahdollisuuden tapahtumien tarkkaan tallentamiseen, jotka 
jättävät mahdollisuuden jälkikäteen analysoimiselle. (Ball & Smith 2007, 309.) 
 
Ballin ja Smithin (2007, 309–310 mukaan) Collier (1967, katso myös Collier & Collier 
1986) kannatti valokuvausta aineistonkeruumetodina. Hän suositteli kuvan voimaa 
aineellisen kulttuurin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen fysiologian tallentamiseen (Katso 
myös Whyte 1980 Ball & Smithin 2007, 310 mukaan). Collier suosittelee myös valokuvan 
käyttöä etnografisissa haastatteluissa. Kamera voi herättää kysymyksiä ja stimuloida 
keskustelua ja saada aikaan keskustelua. (Ball & Smith 2007, 309–310.) Tiettyjä 
poikkeuksia lukuun ottamatta kuvien käyttö on ollut ensisijaisesti havainnollistavaa eikä 
analyyttista. Tämä oikaisee Rubyn huomiota, että visuaalisia metodeja on vain harvoin 
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pidetty mahdollisena keinona tehdä etnografiaa. (Ball & Smith 2007, 313.) 
Tutkimuksessani käyttämäni valokuvat antavat kasvot tai piirteet asioille, joista kerron. 
 
Ball ja Smith (2007, 303) huomaavat etnografian ja valo- ja elokuvan kehityksen välillä 
yhtäläisyyksiä. Valokuvaus ja elokuvagenret ovat lähellä etnografiaa, ja dokumentaarion ja 
etnografisten metodien välillä on laajoja samankaltaisuuksia. Ballin ja Smithin mukaan 
valokuvalla on valtava potentiaali dokumentoinnissa. Valokuvat antavat mahdollisuuden 
tarkkaan tallennukseen, mitä maailmassa epäilemättä on. Valokuvaa pidetään 
automatisoituna visuaalisena faktana tai kiintopisteenä (benchmark) (Snyder & Allen 1982, 
66 Ball & Smithin 2007, 304 mukaan), joka automatisoinnin kautta poistaa inhimilliset 
virheet ja näin luo mahdollisuuden tarkastella tiettyä tilannetta autenttisesti ja 
objektiivisesti, mitä esimerkiksi maalaus tai piirustus ei voi koskaan saavuttaa. John 
Bergerin (1989, 86) sanoin: ”valokuvat eivät muuta esiintymistä, vaan ne esittävät 
tilanteen sellaisena kuin se on”.  
 
Nämä ovat voimakkaita väitteitä valokuvan realismin puolesta.  Ne eivät kuitenkaan tue 
liioiteltuja väitteitä siitä että kuvia ei muokattaisi. Kuvanmuokkauksen mahdollisuus 
tiedostetaan, mutta siitä huolimatta kuvia pidetään luotettavina todisteina. (Ball & Smith 
2007, 304, 311.) Ball ja Smith ovat tehneet eroa dokumentaaristen (tieteellisten) ja 
taiteellisten valokuvien välille erottelemalla toisistaan tieteelliset ja taiteelliset valokuvat, 
empiirisen totuuden teoriat ja mielikuvituksen ja käsitteellisen totuuden teoriat, sen onko 
valokuvaaja todistajana vai näkijänä, käytetäänkö valokuvausta todisteena vai 
ilmaisumuotona, realismin ja symbolismin sekä informaatioon ja tunteisiin liittyvät arvot 
(Sekula 1975 Ball & Smithin 2007, 304 mukaan). 
 
Stuart Hall (1997, 45–46 Vänskän 2006, 17–18 mukaan) esittää ajatuksen ideologiasta. 
Hänen mukaansa kielellinen käänne on edesauttanut tutkijoita huomaamaan 
näkökulmiensa ideologiset ennakkokäsitykset ja ottamaan vakavasti sen sosiaalisen 
kontekstin, jossa tutkittavat ryhmät tai yksilöt – kuvallisista esityksistä puhumattakaan – 
toimivat. Toisin sanoen tutkijan pitää kiinnittää huomiota kielen merkitykseen 
todellisuuskäsityksiä muovaavana tekijänä. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää tutkittavan 
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kulttuurin äidinkielen opetteleminen tutkijalle on. Visuaalisten objektien avulla 
väärinymmärryksiä tulee vielä vähemmän. Vänskä (2006, 18) tuo tutkimuksessaan esiin 
myös Althusserin (1976/1984, 86–143) ajatukset ideologiasta. Vänskä pitää tätä tärkeänä 
siksi, että Althusserin ja Austinin ajattelu on vaikuttanut Judith Butlerin käsityksiin 
sukupuolesta tekona sekä Vänskän omaan käsitykseen, jonka mukaan kuvat, näkeminen ja 
visuaalinen kulttuuri on mahdollista käsitteellistää performatiiveiksi. ”Marxilaiseen 
käsitykseen nojaten Althusser väittää, että yhteiskunnat pysyvät kasassa, koska ne 
uusintavat jatkuvasti tuotantovälineitään ja työvoimaansa. Työvoiman uusintaminen 
edellyttää palkanmaksun lisäksi työvoiman koulutusta. ”Mitä koulussa opitaan?” 
Althusser kysyy ja jatkaa, että lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Oleellisempaa 
kuitenkin on, että koulussa opitaan käyttäytymissääntöjä eli tapoja ja tottumuksia, joita 
jokaisen tulee noudattaa. Näihin kuuluvat moraalisäännöt tai normit, jotka opettavat 
puhumaan oikein ja esittämään asiansa sujuvasti. Toisin sanoen yhtenä valtiollisena 
laitoksena koulu varmistaa riippuvuuden tietystä ideologiasta (Althusser 1976/1984, 90–
91).” Vänskä jatkaa, että Ideologisten valtakoneistojen erityispiirre on, että ne toimivat 
lähes huomaamattomasti, piilevästi ja vertauskuvallisesti ja saavat ideologiat näyttämään 
asianmukaisilta, itsestään selviltä ja luonnollisilta. (Vänskä 2006, 18.) 
 
Michel Foucalt’n (Vänskän 2006, 19, 64 mukaan) mukaan modernia kulttuuria 
luonnehtivat katseeseen ja näkemiseen liittyvät valta-asetelmat (scopic regime), joka viittaa 
katseen ja katsomisen poliittisuuteen ja näkemisen hallintaan. Deleuzen mukaan Foucalt’n 
historiankirjoitusta kuvaa se, että hän jakaa historialliset muodostelmat näkyvyyksiin 
(visibilité) ja väitteisiin (proposition). Tieto on siis mahdollista nähdä kokoelmaksi väitteitä 
ja visualisointeja. (vänskä 2006, 19.) 
 
 
3.4.2. Kulttuurinen inventaario  
 
Collier (1987) esittelee kulttuurisen inventaarion. Inventaario käsitteenä on yleensä liitetty 
materian listaamiseen, esimerkiksi kaupassa tai esineiden ylös kirjaamiseen arkeologisella 
kaivauksella. Kulttuurinen inventaario voi tarkoittaan tavaroiden inventoinnin lisäksi 
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tallentaa yksityiskohtia ihmisen käyttäytymisestä, elämisen laadusta tai psykologisen 
hyvinvoinnin luonnosta. Kuvainventaariolla voi tallentaa kattavasti tavaroiden paikkojen ja 
merkitysten lisäksi tavaroiden (tai ihmisten) merkityksen ja sijoittelun tilaan. Tällaisella 
informaatiolla katsoja pääsee tutkimaan tavaroiden omistajan syvempään sielun 
maisemaan, mutta se voi myös kuvailla henkilön kulttuurista sopeutumista tai pitää kirjaa 
kulttuurisesta jatkuvuudesta tai muutoksesta. John Roberts Cornellin yliopistosta oli 
ensimmäisiä tutkijoita, jotka käyttivät kulttuurista inventaariota tallentaessaan kolmen 
Navajo intiaaniperheen kodit Ramahin lähellä Uudessa Meksikossa vuonna 1951. Roberts 
käytti valokuvia kuvaillessaan koteja ja listatessaan perheiden tavaroita. Hän jätti 
lukijalleen mahdollisuuden päätellä, mikä merkitys tavaroilla Navajojen kodissa on. 
Inventaarion merkitys/arvo perustuu Robertsin oletukseen, että näkymä kodin sydämeen 
kuvastaa siellä asuvia ihmisiä ja että näkymän perusteella voi myös tehdä päätelmiä kuinka 
kotia asuttavat ihmiset esimerkiksi selviytyvät elämässä kohtaamistaan ongelmista. 
(Collier & Collier 1987, 45.) 
 
Kuvainventaario ei käsitä pelkästään materiaa, vaan tallentaa myös järjestyksen ja tilan 
käytön. Tavaroiden spatiaalinen asento muuten tavallisissa esineissä voi usein heijastaa tai 
ilmaista kulttuurisia kaavoja ja kulttuurisen ryhmän arvoja tai ilmaista asukkaiden 
hyvinvointia. Kodin tavarat ja järjestys reflektoivat usein asukkaitaan, ja on mahdollista 
ymmärtää heitä lukemalla heidän kotejaan hyvin. Collier kertoo esimerkissä, kuinka 
filippiiniläistaustaiset opiskelijat tunnistivat kuvasta amerikkalaisfilippiiniläisen kodin 
pelkän järjestyksen pohjalta, vaikka kuvassa ei ollut yhtään filippiiniläistä esinettä. (Collier 
& Collier 1987, 47–48.) Collier nostaa esiin seuraavia kysymyksiä, joihin voi saada 
vastauksia kulttuurisen inventaarion avulla valokuvista, kuten mikä on asukkaan 
ekonominen taso. Ekonomisen tason voi päätellä vaikka huonekalujen kunnon ja asunnon 
tyylin perusteella. Miten huone on sisustettu tai minkä tyylinen asunto on kyseessä? 
Kysymyksestä voi saada vastauksen asujan etnisen taustan tai elämäntyylin. Seinällä olevat 
kuvat, sisustustavarat, uskonnolliset tai poliittiset esineet ja taideteokset voivat avata 
vastauksia tähän kysymykseen. Lelut, kirjallisuus, lehtimaku, kasvit, lemmikit ja soittimet 
voivat vastata kysymykseen, mitä aktiviteetteja taloudessa harrastetaan, tai onko asunto 
pelkästään nukkumista ja syömistä varten. Miten järjestyksessä tavarat ovat? Tämä voi 
kertoa asukkaan luonteenpiirteestä, esimerkiksi onko hän järjestelmällinen persoonallisuus. 
Vaihtoehtoisesti sotkuinen asunto voi kertoa asukkaasta, että hänellä ei ole aikaa tai 
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energiaa siivota huonettaan. Se taas voi herättää kysymyksen, onko asukkaalla esimerkiksi 
motivaatio- tai terveysongelmia. Minkälaisia viittauksia rentoutumisesta tai 
vieraanvaraisuudesta asunnosta löytyy? Mitä järjestys tai mukavat sohvat merkitsevät? 
Kutsuuko koti vieraita sisään vai onko se luotaan työntävä? (Collier & Collier 1987, 48–
50.) Mielestäni nämä esimerkit ovat vain pintaraapaisu siitä, mitä kuvista voi 
todellisuudessa tulkita. Collier tuo omassa tutkimuksessaan esiin kulttuurisen inventaarion 
käsitteen tutkiessaan koteja, mutta minusta käsitteen käyttö sopii mainiosti sociedad 
gastronómicoiden tutkimiseen. 
 
3.5.  Tutkimuksen eettisyys 
 
Useimmat autoetnografiat keskittyvät ensisijaisesti tutkijaan itseensä, joten tutkija voi 
helposti ajatella, ettei eettisiin kysymyksiin tarvitse kiinnittää liikaa huomiota. Jos 
tutkimuksessa esiintyy ulkopuolisia henkilöitä, täytyy muistaa, että samat eettisyyden 
periaatteet ovat voimassa kuin muissakin tutkimuksissa, vaikka kyseessä on minä-
kertomus. (Chang 2008, 68.) Omaa tutkimustani varten olen kysynyt luvat tutkimuksessa 
esiintyviltä ystäviltäni. Selitin heille minkälainen tutkimuksesta tulee ja miksi haluan 
tämänkaltaisen tutkimuksen tehdä. Osa tutkimuksessa esiintyvistä tovereistani näkyy myös 
tutkimusta varten käyttämissäni valokuvissa. Minun täytyy kiinnittää erityistä huomiota 
siihen mitä kirjoitan heistä. Olen käynyt jokaisen tutkittavan kanssa henkilökohtaisen 
keskustelun asioista, joita kenenkin kohdalla on soveliasta tuoda esiin.  
 
Toinen eettisyyttä koskeva näkökulma, joka on huomion arvoinen, on että olen tullut 
ulkopuolisena melko suljettuun yhteisöön ja kirjoitan niistä. Mieltäni on askarruttanut 
muun muassa se, kuinka muut sociedadien jäsenet suhtautuvat siihen, että ulkopuolinen 
kirjoittaa heidän tavoistaan? Tätä varten pyysin ystävääni Javia kysymään omasta 
sociedadistaan voiko aiheesta kirjoittaa. Hänen El Circulo Riojano -txokossaan kävimme 
myös useammin kuin muissa sociedadeissa. Javin mukaan tämä sopi, joten päädyin 
ratkaisuun käyttää El Circulo Riojanoa ensisijaisena esimerkkinä avatessani sociedadien 
kulttuurisia merkityksiä. Muita sociedadeja, joissa vierailin, käytän tutkimustani 
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täydentävinä esimerkkeinä. Eettisistä syistä johtuen en voi mainita näiden txokojen nimiä, 
vaan joudun kirjoittamaan niistä yleisellä tasolla. 
 
4. TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET SEKÄ TEOREETTISET 
VIITEKEHYKSET 
 
4.1.  Maskuliinisuus teoreettisena viitekehyksenä 
 
Tarkasteltaessa sukupuolta länsimaisesta näkökulmasta se voidaan jakaa kahteen 
päälinjaan. Jako tapahtuu biologiseen (sex) ja sosiaaliseen (gender) sukupuoleen. 
Ensimmäisessä mallissa sukupuolen merkitys luokitellaan biologisen, fysiologisen ja 
anatomisen selitysmallin mukaan. Tässä mallissa sukupuolta tarkastellaan 
muuttumattomana määreenä, eli essentialismina. Biologisesta sukupuolesta voidaan erottaa 
sosiaalinen sukupuoli, joka selittää sukupuolen määräytymisen konstruktionistisella 
mallilla. Tämä ajatusmalli painottaa yhteiskunnan ja kulttuurin merkitystä sukupuolen 
muodostumisessa. (Huuki 2010, 19.) 
 
Miestä koskevassa tutkimuksessa maskuliinisuus on noussut keskeiseksi miestä koskevaksi 
analyyttiseksi käsitteeksi. Mies- ja maskuliinisuustutkimus voidaan nähdä yhtenä 
feministisen tutkimuksen teema-alueena. Maskuliinisuustutkimus huomioi valtasuhteet, 
näkymättömiin jääneet äänet ja sosiaalisia eroja tuottaviin luokituksiin liittyvät 
kysymykset. Mies- ja maskuliinisuustutkimus sitoutuu sukupuolten väliseen tasa-arvoon, 
korostaa itsearviointia, tutkijan ja tiedon paikantuneisuutta sekä jälkistrukturalistista 
analyysia toimijuuden rakentumisesta diskursseissa (Segal 1993; Connell 1987; 1995; 
2000; Jokinen 2010 Huukin 2010, 22 mukaan). Koska maskuliinisuuden merkitys vaihtelee 
hyvinkin paljon, yritän määritellä pro gradu -tutkielmassani käyttämäni maskuliinisuuden 
muodot tarkasti. Arto Jokisen (2004, 9–10, 14) mukaan maskuliinisuus voi merkitä: 
1. Persoonallisuuteen ja ruumiiseen viittaavien piirteiden kategoriaa, jolle löytyy 
analogiansa ja symbolinsa esineiden ja ilmiöiden maailmasta. 
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2. Maskuliinisuus on miehisten ominaisuuksien ideaali, jota kohden miehen tulee 
elämässään pyrkiä: mitä enemmän mies täyttää maskuliinisia määreitä, sitä 
arvostetumpi hän on miehenä. Mieheksi ei synnytä, miehuus ansaitaan. 
3. Maskuliinisuus on kiinteän tai pysyvän objektin sijasta sosiaalinen prosessi ja tuon 
prosessin aika- ja paikkasidonnainen tulos. Maskuliinisuus on konfiguraatio, joka 
pakottaa ja houkuttelee miehiä omaksumaan tiettyjä maskuliinisia määritteitä, 
mutta se ei ole yksittäisen miehen persoonallisuuspiirteiden summa. 
 
Connell määrittelee maskuliinisuuden yhtä aikaa paikaksi sukupuolistuneissa 
valtasuhteissa, käytänteiksi, joilla miehet paikantavat itsensä ja paikantuvat 
sukupuolijärjestelmään sekä vaikutuksiksi, joita näillä käytänteillä on ruumiillisiin 
kokemuksiin, persoonallisuuteen ja kulttuuriin (Connell 1995, 71 Huukin 2010, 22 
mukaan). Tämä näkemys on mielestäni hieman heteronormatiivinen ja se voi myös poiketa 
Connellin näkemyksestä. Maskuliinisuuden käsite antaa välineen miesten ryhmien tai 
sosiaalisten kategorioiden tarkasteluun. Maskuliinisuuden ja feminiinisyyden käsitteet 
auttavat myös tuomaan esille ja nimeämään sukupuolittuneita käytänteitä, ei vain 
ihmisryhmiä. (Huuki 2010, 25.) Maskuliinisuuden käsite myös tarjoaa välineen tutkia 
identiteetin moninaista muodostumista, esimerkiksi ottamalla huomioon, että biologisella 
miehellä voi olla feminiininen puoli (Connell 1995, 69; 2000, 16–17 Huukin 2010, 25 
mukaan). Millaisia merkityksiä maskuliinisuuteen liitetään, riippuu ajasta, paikasta ja 
kontekstista. Monia näistä merkityksistä on pidetty itsestään selvinä totuuksina siitä, 
minkälaiset ominaisuudet, kyvyt, oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat miehille ja mitkä taas 
naisille. Tältä pohjalta maskuliinisuus voidaan käsitteellistää maskuliinisena pidetyksi tai 
Soile Veijolan ja Eeva Jokisen (2001, 23–26 Huukin 2010, 22 mukaan) tavoin 
miestapaiseksi. (Huuki 2010, 22.) 
 
Länsimaisessa kulttuurissa maskuliinisina piirteinä pidetään muun muassa 
toiminnallisuutta, hallitsevuutta, suoriutumista, rationalisuutta, kilpailullisuutta, fyysistä 
voimaa ja väkivaltaa (Jokinen 2004, 8). Tämän määritelmän mukaan baskimiehet ovat 
usein erittäin maskuliinisina. Länsimaisesta näkökulmasta katsottuna esimerkiksi baskien 
kansallisurheiluna pidetyt maalaislajit (herri kirolak) tihkuvat miehisyyttä. Baskeja voisi 
kuvailla jopa brutaaleiksi, barbaarisiksi ja rujoiksi. Monesti baskit viihtyvät hyvin omassa 
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seurassaan, joten heidän ryhmiensä sisälle pääseminen on erittäin hankalaa. En usko, että 
minulla olisi ollut mahdollisuuksia päästä tutkimaan erittäin suljettuja sociedadeja, jos en 
olisi tuntenut Felipeä hänen Joensuun vaihto-opiskeluajoiltaan ja esitellyt hänelle aikanaan 
Joensuuta ja suomalaista kulttuuria. Vastapainona miehiseen toimintaan baskimiehet myös 
kokkaavat. Kokkaamista pidetään useissa kulttuureissa feminiinisenä piirteenä ja 
mielikuva keittiöstä sisältää usein naisen tai naisia. Muun muassa Knuuttila (2004, 10) 
kirjoittaa ”Keittämisen (ja syömisen) ja ruokkimisen väistämätön yhteys kehoon liittää 
toiminnan yhteen äitiyden ja naiseuden kanssa. Aikaisemmin, kun keittäminen oli 
lähestulkoon naisten vastuulla oleva toiminta, siirtyivät taidot pääasiallisesti 
matrilineaarista tietä äidiltä tyttärelle.” 
 
Maskuliinisuuden käsitettä ja siihen liittyvää teoretisointia on myös kritisoitu. Esimerkiksi 
Jeff Hearn (1998 Huukin 2010, 24 mukaan) pitää maskuliinisuutta sinänsä tärkeänä 
miestutkimuksessa, mutta kritisoi sitä, että käsitettä on käytetty analyyttisenä välineenä 
löysästi ja epätarkasti erittelemättä sitä, mitä maskuliinisuus on. Maskuliinisuutta on 
kuvattu ideologioina siitä, mitä pidetään miehille kuuluvana ominaisuutena. Miesten 
toiminta on nähty maskuliinisuuden lopputuloksena tai ilmauksena, tai maskuliinisuuden 
on katsottu rakentuvan käytänteistä, ja samalla kuitenkin näitä käytänteitä on pyritty 
selittämään maskuliinisuudesta johtuviksi (McMahon 1993, 689, 691 Huukin 2010, 24 
mukaan). Hearn (1996, 212 Huukin 2010, 24 mukaan) kokee, että dikotominen jako 
maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen ei ole mielekästä, koska näiden nähdään kiinnittyvän 
toiseen dikotomiseen rakennelmaan, eli mieheen ja naiseen. Hearnin mukaan 
maskuliinisuuden on nähty tuottavan itsessään dualistisia heteroseksuaalistavia sosiaalisia 
asetelmia. 
 
4.2.  Ruoka ja sukupuoli 
 
”Äidin kohdussa napa yhdistää meidät maailmaan. Syntymän jälkeen yhdysside on suu. 
Silmä on abstrakti aistin; se ei koskaan saa välitöntä kosketusta näkemäänsä asiaan eikä 
pysty kasvamaan siihen kiinni. Korva tuo asiat jonkin verran lähemmäksi. Käsi jopa 
tarttuu niihin. Nenä sen sijaan imee asioiden hajun sisäänsä. Suu ottaa sisäänsä sen mitä 
haluaa. Vasta silloin tiedän, mitä jokin on, kun olen maistanut sitä. Suu on välittömän 
kokemuksen lähde. Pieni lapsi tietää sen. Halutessaan tutustua johonkin hän työntää sen 
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suuhunsa. Iän myötä tapa unohtuu. ”Tiedän mikä mies on miehiään vasta sitten, kun olen 
puhutellut häntä suustani peräisin olevilla sanoilla. Naisesta tiedän jotakin, kun olen 
suudellut häntä. Omakseni joku muuttuu vasta, kun olen syönyt sen”. (Hamvas 2000, 19 
Knuuttilan 2004, 9 mukaan.)” 
 
Ruokakulttuuri on eriskummallinen materiaalis-immateriaalinen ilmiö. Samanaikaisesti se 
on jatkuvasti olemassa ruoallisina esineinä: annoksina, tarjoiluastioina, kauhoina ja 
kattiloina. Se on supermarketin hyllyillä, ostoskasseissa, kaapeissa ja kellareissa. Se 
esiintyy myös jatkuvina tekoina ja prosesseina: kokit paistavat, äidit keittävät, 
suurtalouskoneet jauhavat ja sekoittavat. Aina joku syö jossakin. (Knuuttila 2004, 9.) 
Toisaalta ruokakulttuuria ei sellaisenaan ole missään: nautittavaksi tarkoitetut ateriat 
häviävät hetkessä nälkäisiin suihin, juhlatilaisuudesta jää muistoksi likainen astiavuori ja 
kenties muutama valokuva, ja taitava suoritus katoaa heti, kun se on tehty. Ruokakulttuuria 
ei ole kokonaisuudessaan kirjojen lehdillä, vaikka monia kunnianhimoisia yrityksiä onkin 
kirjoitettu milloin kiinalaisesta, milloin taasen keski-eurooppalaisista kulttuureista. Eikä 
ruokaa sinänsä ole voitu tallentaa sellaisenaan museoihin ja arkistoihin, vaan se esiintyy 
niissäkin erilaisina kulttuurisina ilmauksina; kirjoituksina, kuvina, kyselyvastauksina, 
filmeinä, ruuanvalmistus- ja tarjoiluastioina. (Knuuttila 2004, 9.) 
 
Ruuasta puhutaan jatkuvasti. Michel Foucaltin (1998 Knuuttilan 2004, 9 mukaan) 
ajatuksiin keveästi nojautuen voidaan todeta, että ruokakulttuurin immateriaalista tuotetaan 
jatkuvana puhunnan virtana; ruokavalio-ohjeina, etikettisääntöinä, terveysvalistuksena. 
Ruokadiskursseihin myös artikuloidaan ja deartikuloidaan kulloistakin ideologiaa tai 
järjestelmää tukevia ja siihen sopivia elementtejä. Julkisessa puhunnassa keskustellaan 
perheen yhteisen aterian merkityksistä lasten sivistäjänä ja perheyhteyden ylläpitäjänä. 
Yksityisemmissä keskusteluissa kysytään sitä, mitä teillä tänään syötiin. Oliko se hyvää? 
Lihottavaa? Terveellistä? (Knuuttila 2004, 9–10.) 
 
Syöminen ja ruokatavat liittyvät arkielämän tavanomaisuuksiin, toistoihin ja pakkoihin. 
Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä ihmisen tarvitseman ravinnon ja elintoiminnoille 
välttämättömien ravintoaineiden tai ”polttoaineen” saannista, vaan toiminnoista, jotka 
oleellisesti liittyvät ihmiselon merkillisiin muotoihin. Claude Lévi-Straussia (1986 
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Knuuttilan 2004, 9 mukaan) siteeraten ”ruokaa on hyvä syödä, mutta myös hyvä ajatella”. 
Elämisen välttämätön takaaja, ravinnon nauttiminen, liittyy kiinteästi ihmisen 
merkitysmaailmaan. Ruoka välttämättömyytensä takia on läsnä lähes kaikissa 
inhimillisissä toiminnoissa ja kuin kuvajaisena heijastaa käytänteissään ihmisen elämisen 
monimutkaisia ulottuvuuksia ja piirteitä kulttuurisena olentona. (Knuuttila 2004, 9.) 
 
Knuuttilan (2004, 10) mukaan keittämisen (ja syömisen) ja ruokkimisen väistämätön 
yhteys kehoon liittää toiminnan yhteen äitiyden ja naiseuden kanssa. Aikaisemmin, kun 
keittäminen oli lähestulkoon naisten vastuulla oleva toiminta, siirtyivät taidot 
pääasiallisesti matrilineaarista tietä äidiltä tyttärelle. Syömisen ja nauttimisen ajattelu 
lähtee harvemmin liikkeelle keittämisen ajattelusta. Kenties kuitenkin työstä kotiin 
palaavalla äidillä se on pakkoliikkeenä mielessä. Toisaalta arjen vaateet voi ohittaa 
tarjoamalla perheelle valmisruokaa. Arkista keittämistä on tutkittu suhteellisen vähän. 
Ehkä se on tutkimuksen kohteena hankalasti saavutettava, tai sitten se prosessuaalisen 
luenteensa takia ei ole sopinut vallitseviin tutkimusintresseihin. Se on voitu nähdä myös 
eräällä tapaa vähäarvoisena ja banaalinakin arjen liikkeenä. Keittäminen toimintana 
voidaan kuitenkin nähdä kulttuurisena ruuan sivilisoimisena: luonnon muuntamisena 
kulttuuriksi, raa'an muuttamisena syömäkelpoiseksi. (katso Knuuttila 1999, Lupton 1996 
Knuuttilan 2004, 10 mukaan.) 
 
Anne Puuronen (2004, 95) kirjoittaa, että ruoka ei ole vain vatsantäytettä, vaan aina myös 
uskomuksia, arvoja, kieltoja, rajoja, normeja ja ennakkoluuloja – siis ruokaan liitettyjä 
merkityksiä. Ruoan symbolisia merkityksiä tarkastelevissa tutkimuksissa ruoka ja 
syöminen nähdään kulttuurisesti koodattuina. (Douglas 1985; Mäkelä 1990 Puurosen 2004, 
95.) Syömistä koskevat valinnat ovat voimakkaasti estetisoituneet 1900-luvulla (Dickson 
1999 Puurosen 2004, 95 mukaan). Ruoasta on siis tullut esittävän kulutuksen väline. 
Ruoka- ja syömisvalinnoilla pyritään viestimään sitä, kuka minä olen. Läntisissä 
teollisuusmaissa, joissa ruuan saatavuus ei enää ole erottava tekijä, myöskään tapa 
suhtautua ruokaan ensisijaisesti vain ravitsemuksen lähteenä ei riitä erottautumiseksi 
muista. Nykyään ei voi vaan syödä ”oikeaa”, vaan syömistapaa on haettava kysymällä 
itseltään, mitä, milloin ja erityisesti miten minun pitäisi syödä. Syödä esteettiseltä 
kooditukseltaan ”oikein” on nykyihmiselle tärkeää. Se on yksi identiteetin rakennustapa. 
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(Bourdieu 1992; Falk 1994; Maffesoli 1996; Sarlio-Lähteenkorva 1999 Puurosen 2004, 
95–96 mukaan.) Jopi Nyman (2004, 245) huomauttaa Gary Rhodesin muodostamasta 
brittiläisesn identiteetin rakentamisesta ruokaohjelmiensa kautta. ”Rhodesin rakentamaa 
identiteettiä voi pitää Britannian yhteisyyttä korostavana brittiläisyytenä, jossa alueellisille 
eroille ja paikallisuudelle pyritään palauttamaan niille kuuluva arvo”. Myös Niki Strange 
(1998, 306–309 Nymanin 2004, 247 mukaan.) on kiinnittänyt huomionsa Rhodesin tapaan 
konstruoida brittiläinen traditio, menneisyys ja yhteisö: ”Rhodesin kiertomatkan kautta 
sarja rakentaa brittiläisen yhteisön, joka on alueellisesti eriytynyt mutta paradoksaalisesti 
yhteisön perinnön yhdistämä”. Tämä ”menneisyyden” ja sen traditioiden ja keittiön 
juhliminen voidaan kuitenkin asettaa vastakkain niiden modernien kuljetustekniikoiden 
kanssa, joita Rhodes käyttää ”matkustaakseen takaisin ajassa” näihin yhteisöihin. (Nyman 
2004, 245–246.) 
 
Myös Deborah Lupton (1996, 1) sanoo esitellessään kirjansa ”Food, the Body and the 
Self”, että kaikissa yhteiskunnissa ruokailutapoihin ja -mieltymyksiin liittyy moninaisia 
kulttuurisia merkityksiä. Ruuan kulutustavat eivät ole yhteydessä pelkästään biologisiin 
tarpeisiin, vaan tuottavat rajoja sosiaalisten luokkien, kansojen, maantieteellisten alueiden, 
kulttuureiden, sukupuolten, elämäntilanteiden, uskontojen ja ammattien välille. Ruoka 
erottaa rituaalit, perinteet, juhlat, vuodenajat ja vuorokaudenajan. Ruoka rakentaa 
kulttuurimme olemusta. Lupton (1996, 1–2) jatkaa, että ruoan voi jakaa muun muassa 
feminiiniseksi ja maskuliiniseksi tai meihin ja muihin. Luptonin (1996, 7) mukaan ruokailu 
merkitsee ravitsemustieteilijöille, sosiologeille ja antropologeille eri asioita. 
Ravitsemustieteilijät keskittyvät ruumiin toimintaan ja terveyden tilaan, kun taas 
antropologeja ja sosiologeja kiinnostaa ruoan symboliikka ja syöminen tapana tai 
rituaalina. Mitä ruoka merkitsee kulttuurisessa kontekstissa? Vaikka antropologit ja 
sosiologit tiedostavat, että ruoan valmistaminen ja kuluttaminen voivat selittyä biologisilla 
tarpeilla ja ruoan saatavuudella, he perustelevat näiden tapojen olevan useimmin 
kulttuurisia yksityiskohtia. Ruokailun käytännöt ovat siksi monimutkaisempia kuin mitä 
ravitsemuksellinen- tai biologinen näkökulma selittäisi. 
 
Ruokakulttuuri on sitä ympäröivän kulttuurin tuote. Kulttuurista ja sen muutoksesta 
ammennetaan ne käsitykset, merkitykset ja uskomukset, jotka jäsentävät toimijoiden 
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suhtautumista ruokaan. Ruokakulttuurin olemuksen pohdiskelu liittyy oman kulttuurin ja 
kansallisuuden hahmottamiseen. Omaa kulttuuria kuvitetaan kansallisten ruokien kautta. 
Kasvava kiinnostus vieraisiin kulttuureihin, turismi ja maailmankuvan laajeneminen, 
”kansainvälistyminen” taas innostavat uusien makujen kokeiluun. Samalla halutaan löytää 
oman kulttuurin olennaiset piirteet. (Mäkelä 1990, 11.) 
 
4.3.  Kulttuurinen maskuliinisuus 
 
Jos sukupuolta tarkastellaan konstruktionistisesta näkökulmasta, painottaa se Huukin 
mukaan sosiaalisen ja kulttuurisen osuutta sukupuolen muodostumisessa (Rossi 2010; West 
& Zimmerman 1987; Bristow 1997 Huukin 2010, 19 mukaan). Tähän tarkastelutapaan 
liittyy ajatus tarkastella sukupuolia hierarkioina, järjestelminä tai valtasuhteina (Rossi 
2010, 22 Huukin 2010, 19 mukaan). Kulttuurisella maskuliinisuudella käsitetään, 
minkälaisia odotuksia länsimaisessa kulttuurissa mieheen kohdistuu, sekä minkälaisia 
miesideaaleja ja stereotypioita näistä odotuksista muovautuu. Kulttuurinen maskuliinisuus 
myös herättää kysymyksen siitä, mitä kulttuurisesti muovautuneita maskuliinisuuksia 
miesten odotetaan toteuttavan elämässään (Jokinen 2000, 209)? Vaikka edellä mainitut 
huomiot ovatkin yleistyksiä, voivat kultuurisen käsityksen mukaan muodostuneet 
sosiaaliset paineet tehdä asiat yhteiskunnan tai läheisten silmissä raskaiksi. Vanhemmat 
voivat esimerkiksi odottaa tietyntyyppistä elämää ja elämäntyyliä. Kun oma elämä 
poikkeaa asetetusta normista, voi se olla järkytys yhteiskunnalle, läheisille tai jopa 
kyseessä olevalle henkilölle. 
 
Miesten väkivallasta kirjoittaneen Myriam Miedzianin mielestä miehiseksi käsitetään 
korostunut kilpailunhalu, tunne-elämän kylmyys, itsekontrolli, kovuus, taipumus etsiä 
seikkailua ja tappelua, sekä vallanhalu (Miedzian 1992, 20–23 Jokisen 2000, 209 mukaan). 
Forwardin ja Torresin (1989, 143 Jokisen 2000, 209 mukaan) sekä Grönforsin (1994, 67 
Jokisen 2000, 209 mukaan) mieheen liittämiä stereotypioita ovat agressiivisuus, 
itsenäisyys, järkiperäisyys, aktiivisuus, älykkyys ja voimakkuus. Huolimatta siitä, ovatko 
olettamukset miesten ja naisten erilaisissa persoonallisuuden piirteistä toisia tai epätoisia, 
kulttuurin tarjoama maskuliinisuuden malli edellyttää miehen olevan voimakas, 
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riippumaton, haavoittumaton, hallitseva ja epätunteellinen (Forward & Torres 1989, 132 
Jokisen 2000, 210 mukaan). Jokinen (2000, 210) on jakanut tältä pohjalta länsimaisen 
kulttuurin miesideaalin viiteen odotukseen tai aspektiin: 
1. Mies on fyysisesti voimakas, ja hän on fyysiseltä kooltaan naista suurempi. 
2. Mies menestyy yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti. Hän kykenee elättämään 
perheensä, ja hänellä on poliittista tai sosiaalista valtaa. 
3. Mies on luonteeltaan vakaa ja järkkymätön, mikä ilmenee päättäväisyytenä, 
kriisitilanteiden hallintana ja rationaalisuutena. 
4. Mies kykenee puolustamaan itseään, naistaan, lapsiaan, omaisuuttaan ja yhteisöään 
sekä henkisiltä että fyysisiltä hyökkäyksiltä. 
5. Mies on synnynnäisesti heteroseksuaali. Rakastajana hän on väsymätön puurtaja. 
 
Mieheen kohdistuvissa kulttuurisissa odotuksissa miehen sukupuoli rakentuu erosta naisen 
sukupuoleen. Mies ja maskuliinisuus ovat kaikkea sitä, mitä nainen ja feminiinisyys eivät 
ole, ja tämä ero nähdään pohjautuvan biologiasta (Badinter 1993, 57–58; Skeggs 1993, 17, 
22 Jokisen 2010, 210 mukaan). Siten miehisyyteen liitettävistä attribuuteista tulee 
luonnollisia, normaaleja ja jopa määrääviä normeja. Kulttuurisen maskuliinisuuden 
käsityksen mukaan kyse ei ole kuitenkaan perimästä tai evoluution muovaamasta 
mieheydestä, jonka poikalapsi omaisi jo syntyessään. Miehenä oleminen on jotain, joka 
omaksutaan sosialisaatiossa sitä mukaa, kun poika tunnistaa ja oppii miehuuden 
kulttuurisia odotuksia. Kulttuurinen maskuliinisuus ansaitaan pitkälti suorittamalla 
miehuuskokeita ja läpäisemällä miehisiä siirtymäriittejä. (Jokinen 2000, 211.) Judith Butler 
summaa mielestäni sukupuolen käsitteen hyvin ajatuksellaan, että sukupuoli ei ole 
olemista, vaan tekemistä. Hänen mukaansa sukupuoli on performatiivi, joka rakentuu 
toistamalla tekoja, joiden on perinteisesti ajateltu olevan kulttuurisesti hyväksyttyjä. 
Butlerin mukaan olennaista on, että ihmiset eivät ole tiettyä sukupuolta siksi, että heillä on 
syntyessään tietynlainen ruumis, vaan siksi, että kulttuurissa vallitsevat tietyt säännöt, jotka 
ovat toistettavissa. Tietynlaisessa ruumiissa syntyneet henkilöt liitetään näihin 
sääntöjärjestelmiin. Sukupuoli merkitsee Butlerille ritualisoitunutta, normitettua ja 
normalisoitunutta institutionalisoituneiden, sosiaalisten ja kulttuuristen diskurssien sekä 
itsekäytänteiden välityksellä osaksi identiteettiä juurtunutta toistotoimintaa. (Butler 1993, 
95 Huukin 2010, 20 mukaan.) 
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Kulttuurinen maskuliinisuus, miehuus, on ristiriitainen ilmiö. Yhtäältä sen odotetaan 
lankeavan luonnostaan miehille, mutta toisaalta miehet joutuvat ansaitsemaan miehuuden, 
mikä sekään ei riitä, vaan miehuus täytyy ansaita yhä uudelleen ja uudelleen erityisissä 
miehuuskokeissa. Toisaalta naisen läpäistäessä miehuuskokeen, hän ei ansaitse kulttuurista 
maskuliinisuutta, vaan jonkun erityisen, mutta marginaalisen aseman maskuliinisuuksien 
hierarkiassa. (Jokinen 2000, 211.) 
 
4.4.  Hegemoninen maskuliinisuus 
 
Kulttuurinen maskuliinisuus on tietyssä kulttuurissa hyväksytty tapa osoittaa olevansa 
mies. Tästä voidaan käyttää sanaa miehuus, jonka attribuutti on miehuullinen. Miehet 
representoivat kulttuurista maskuliinisuuttaan muun muassa kävely-, puhe- ja 
pukeutumistyyleillään. Kulttuurisesti hyväksyttyjä tapoja olla mies esiintyy 
samanaikaisesti useita, vaikka niissä on tiettyjä ehdottomia määreitä. Mies voi omaksua 
itselleen useita maskuliinisuuksia. Jokinen kutsuu kulttuurisesta maskuliinisuudesta eli 
miehuudesta poikkeavaa, yksilön itsensä määrittämää ja representoivaa maskuliinisuutta 
mieheydeksi. Omaa mieheyttään demonstroivat erityisen selkeästi Butch-lesbot, eli 
maskuliiniset lesbot. Mieheys ei siis ole sidoksissa biologiaan, mutta miehuus on. 
Hegemonisen maskuliinisuuden käsite selittää mieheen kohdistuvat patriarkaaliset paineet 
ja monien maskuliinisuuksien samanaikaisen esiintymisen sekä patriarkaatin säilymisen. 
(Jokinen 2000, 213.) 
 
Hegemonisen maskuliinisuuden termin ottivat käyttöön sosiologit Tim Carrigan, R. W. 
Connell ja John Lee vuonna 1985 artikkelissaan ”Toward a New Sociology of 
Masculinity”. Hegemonian käsite on peräisin Antonio Gramscin luokkasuhteiden 
analyysista ja viittaa tietyn luokan johtoasemaan ja vallankäyttöön. Gramscille hegemonia 
merkitsi sekä johtoasemaa, että vallankäyttöä, jotka ovat voimissaan joko samanaikaisesti 
tai osittain. Johtoasemana hegemonia merkitsee tietyn luokan hyväksyttyä johtoasemaa, 
vaikka valtaa käyttävä luokka olisi toinen. (Mäntylä 1986, 63, 72 Jokisen 2000, 214 
mukaan.) Hegemoniaan vallankäyttö sisältyy ihmisten sosiaalistaminen ideologiaan, joka 
oikeuttaa johtavan luokan toiminnan. Hegemoninen luokka käyttää valtaa ennemmin 
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johtamiseen, kuin määräysvallan kautta (Gramsci 1979, 47, 129–130 Jokisen 2000, 214 
mukaan), mutta sillä on pakkokeinot käytettävissään, jos se niitä tarvitsee (Gramsci 1982, 
126 Jokisen 2000, 214 mukaan). Gramscilais-Connelilainen hegemoninen maskuliinisuus 
ei tarkoita sellaista valtaa pitävien miesten luokkaa, joka pakkokeinoin ja väkivaltaa 
käyttäen alistaa muut miehet ja naiset alleen. Hegemoninen maskuliinisuus sekoittuu 
kaikkiin maskuliinisuuksiin, ja viittaa yleisesti hyväksyttyyn ja tuettuun patriarkaaliseen 
käsitykseen miehen sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Hegemonia ei jaa miehiä tiukasti 
eri luokkiin, mutta miehillä on eri määrä hegemoniaa patriarkaatissa. Maskuliinisuuden 
hegemonia voi esiintyä eri tavoin. Heterokulttuurin syrjityimmät miehet ovat 
homoseksuaaleja, mutta myös homomacho voi saada hegemonisesta maskuliinisuudesta 
sellaisia etuja, joita naisen on vaikea tavoittaa. (Jokinen 2000, 213–215.) 
 
Hegemoninen maskuliinisuus viittaa yhtäältä maskuliinisuuden ihannekuvaan, jossa 
ideaaliset maskuliiniset piirteet tiivistyvät. Toisaalta sitä voidaan pitää eräänlaisena 
säätyjärjestelmänä, joka asettaa miehet ja pojat keskinäiseen järjestykseen (Jokinen 2010, 
133 Huukin 2010, 23 mukaan). Hegemonista maskuliinisuutta tuotetaan kulttuurissa 
kollektiivisesti ja sitä uusinnetaan ja ylläpidetään institutionalisoituneissa käytänteissä, 
joissa se myös vaatii itselleen auktoriteettia. Hegemoninen maskuliinisuus määrittelee sitä, 
mikä on normaalia miehisenä toimintana pidettyä, ja sitä pidetään yllä toisarvoistamalla 
naisia ja ei-heteroseksuaalisia miehiä. (Connell 2000, 84 Huukin 2010, 23 mukaan) 
Mielestäni hegemoniseen maskuliinisuuteen kuuluu myös toisten, muiden, 
eriarvottaminen. 
 
Hegemonisella maskuliinisuudella voidaan Jokisen (2000, 216) mukaan tarkoittaa: 
1. miehiä yhteen liittävää käytäntöä, 
2. tietyn maskuliinisuuden ideaalien johtavaa asemaa kulttuurissa, 
3. tietyn miesluokan johtavaa ja hallitsevaa asemaa suhteessa miesten enemmistöön ja 
kaikkiin naisiin. 
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Suuri osa miehistä ei saavuta hegemonista maskuliinisuutta kuin osittain. Tämä voi johtua 
siitä, että mies marginalisoituu patriarkaatissa tai ei yksinkertaisesti onnistu saavuttamaan 
hegemonisen maskuliinisuuden piirteitä. (Jokinen 2000, 220–221.) Vaikka miesten 
enemmistö ei täytä hegemonisen maskuliinisuuden vaateita, he tukevat hegemoniaa ja 
esittämää miehen ihannetta, koska se takaa tai ainakin lupaa jossain määrin kaikille 
miehille sukupuoleen perustuvaa valtaa (Carrigan, Connell & Lee 1985, 592 Jokisen 2000, 
216 mukaan). Tämä on omalta osaltaan ollut vaikuttamassa hegemonisen maskuliinisuuden 
käsitteen saamaan kritiikkiin. Hegemoniseen maskuliinisuuteen tiivistyy aiemmin 
läpikäymäni miesideaalin viisi odotusta. Nämä odotukset olivat valta, voima, menestys, 
tunteiden hallinta ja heteroseksuaalisuus. Hegemonisessa maskuliinisuudessa ei silti ole 
kyse kiinteästi rajautuvasta diskursiivisestä asemasta, persoonallisuustyypistä tai miehen 
sukupuoliroolista. Hegemoninen maskuliinisuus ei siis ole kiinteärajainen luonnetyyppi, 
joka esiintyisi kaikilla samanlaisena, vaan ennemminkin siinä on kyse siitä, miten 
sukupuolisuhteissa tuotetaan hallitseva asema tietylle maskuliinisuudelle – asema, josta 
käydään jatkuvaa kamppailua. Hegemoninen maskuliinisuus voidaan määritellä 
sukupuolikäytäntöjen konfiguraatioksi, joka tarjoaa hetkellisen ja ruumiillisen ratkaisun 
ongelmaan patriarkaatin oikeutuksesta sekä takaa (tai jonka oletetaan takaavan) miesten 
hallitsevan ja naisten alisteisen aseman. (Connell 1995, 76–77 Jokisen 2000, 217 mukaan; 
Jokinen 2000, 215–217) Voidaan tulkita, että hegemonista maskuliinisuutta tuotetaan 
herrakerhoissa. Sociedadit ovat tietyn tyyppisiä herrakerhoja, joissa naiset ovat saaneet 
jalansijaa vasta viime vuosina. 
 
Useat naiset tukevat maskuliinista hegemoniaa. He odottavat poikiensa, miespariensa, 
sukulais- ja ystävämiesten täyttävän hegemonisen maskuliinisuuden määreitä. Naisella 
itsellään on ainakin kolme mahdollisuutta sopeutua hegemoniseen maskuliinisuuteen ja 
patriarkaattiin: 
1. Nainen voi mukautua patriarkaalisiin odotuksiin ja omaksua ”tehostetun 
feminiinisyyden” (emphasized feminity), joka tarkoittaa kulttuurisen 
feminiinisyyden tehostettua esittämistä. Toisin sanoen nainen asettaa itsensä 
hegemonista maskuliinisuutta tukevaan positioon, kuten perinteisen äidin, mallin 
tai mediassa esiintyvän naisen rooliin. Mahdollisesti poikien ja tyttöjen 
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kasvatuksessa käytetty miesmalli vahvistaa patriarkaalin hyväksymistä molempien 
sukupuolten keskuudessa ja ylläpitää patriarkaalia. 
2. Nainen voi omaksua hegemonisen maskuliinisuuden asenteet, arvot ja käytöstavat. 
Naisen on läpäistävä miehuuskokeita, mutta vielä paremmin kuin miesten. 
3. Kolmas mahdollisuus on, ettei nainen sopeudu hegemoniseen maskuliinisuuteen 
eikä patriarkaattiin. Näin toimivat naiset esimerkiksi eri naisliikkeissä, jossa 
naiseuden representaatioihin viittaa termi ”representaatioiden politiikka”. 
Feminismi horjuttaa patriarkaatin perusteita ja liittyy monin tavoin myös muihin 
yhteiskuntaa kyseenalaistaviin liikkeisiin, kuten ympäristö- ja rauhanliikkeisiin 
sekä anarkismiin. (Jokinen 2000, 218–219.) 
 
Judith Butler kyseenalaistaa ja uudelleenmerkityksellistää sukupuolta korostamalla 
sukupuolen performatiivisuutta. Hänen mukaansa nainen, mies, feminiininen ja 
maskuliininen viittaavat olemassaoloon ilman jäljitettävää alkuperäistä ydintä. Butler 
toteaa henkilön olevan maskuliininen tai feminiininen vain ulkoisilta ja kulttuurisilta 
tunnusmerkeiltään, jotka luovat vaikutelman sisäisestä olemuksesta, ytimestä ja 
syntymässä luonnostaan saadusta sukupuolesta. (Butler 1990 Huukin 2010, 19 mukaan.) 
 
Hegemonisen maskuliinisuuden käsite on kuitenkin saanut osakseen kritiikkiä 
monitulkintaisuutensa vuoksi. Huuki (2010, 24) ottaa väitöskirjassaan esille neljä kritiikkiä 
saanutta kohtaa: 
1. Hearnin (2004, 55 Huukin 2010, 24 mukaan) mukaan on epäselvää missä määrin 
käsite viittaa kulttuurisiin representaatioihin, jokapäiväisiin käytänteisiin ja 
institutionaalisiin rakenteisiin. 
2. Toiset tutkijat sitovat hegemonisen maskuliinisuuden dominointijärjestelmään 
(kuten Carrigan, Connell & Lee 1985, 181 Huukin 2010, 25 mukaan), kun taas 
toiset pitävät sitä neuvottelujärjestelmänä (esimerkiksi Hall 1997 Huukin 2010, 24 
mukaan). 
3. Hegemoninen maskuliinisuus on ihannekuva normimaskuliinisuudesta sen sijaan, 
että se olisi kokoelma ominaispiirteitä. Tämän vuoksi on mietitty, kykeneekö 
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kukaan saavuttamaan sen olemusta käytännössä. (Wetherell & Edley 1999, 338 
Huukin 2010, 24 mukaan.) 
4. Hegemoninen maskuliinisuus perustuu patriarkaatille ja jäykälle mieskuvalle. Siitä 
huolimatta se painottaa eroa ja vastarintaa. (Whitehead 2002, 92–94 Huukin 2010, 
24 mukaan.) 
 
Connellin hegemonisen maskuliinisuuden käsite tarjoaa välineen analysoida sitä, kuinka 
erilaiset maskuliinisuudet asettuvat erilaisiin valtapositioihin ja hierarkkisiin järjestyksiin 
(Connell & Messerschmidt 2005, 831–832 Huukin 2010, 23 mukaan). Hegemonialla 
tarkoitetaan hierarkkista järjestystä, joka perustuu yhteiskunnallisiin normeihin, 
rakenteisiin ja vallankäyttöön (Carrigan, Connell & Lee 1985, 594; Connell 1987, 184 
Huukin 2010, 23 mukaan). 
 
4.5.  Representaatio ja maskuliinisuuden representaatiot 
 
Jokinen aloittaa representaation avaamisen esittelemällä Mitchellin ajatuksen 
representaatiosta perinteisenä käsitteenä taiteiden tutkimuksessa. Antiikin Kreikassa 
Aristoteles määritteli taiteet representaatioiden eri muodoiksi. Arkisessa merkityksessä 
käsite voidaan ymmärtää yksinkertaisesti siten, että esimerkiksi kirjallisuus on elämän 
representaatiota. Semiotiikassa ja estetiikassa kysymys on siitä, että merkki (sana, kuva, 
symboli tms.) asetetaan esittämään ja edustamaan jotain muuta kuin mitä se ilmitasolla on. 
(Mitchell 1990, 11 Jokisen 2000, 116 mukaan.) Jokinen (2000, 116–117) tuo kuitenkin 
esille, että referentaalisessa kielikäsityksessä tämä on kuitenkin ymmärretty siten, että 
kielellä on ”kyky tuoda jotain tapahtunutta uudelleen läsnä olevaksi”. Representaatiossa 
jokin korvaa aina jonkin toisen asian, mutta vain symboloimisen kautta. Tämän lisäksi 
representaatio merkitsee myös ”edustamista”. Representaatioiden merkitys muodostuu 
keskeisesti niissä konteksteissa ja toisten merkkien yhteyksissä, joissa niitä tuotetaan ja 
kulutetaan. Representaatio tulee merkitseväksi tietyssä merkkien verkostossa, joka on 
kulttuuristen koodien säätelemä systeemi. (Mitchell 1990, 13–14 Jokisen 2000 117 
mukaan.) Tämä systeemi toisaalta mahdollistaa esittämisen eri muodot, mutta se myös 
rajaa sitä, mitä voidaan esittää ja miten. Representaatioiden tuottamisen rajoittamista 
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havainnollistaa kirjallisuutta tai mitä tahansa esittävää taidetta kategorisoivat lajityypilliset 
konventiot ja koodit. Genre määrittää sitä, mitä aihetta käsitellään ja millä tavoin. 
Representaatiossa kyse on aina siitä, mitä kuvaukseen sisällytetään ja mitä jätetään pois, 
mikä on ilmaistu suoraan ja mikä epäsuorasti, mitkä asiat ovat ensisijaisia ja mitkä 
toissijaisia, mitä tematisoidaan ja mitä ei. (Fairclough 1997, 136 Jokisen 2000, 117 
mukaan.) Todellisuutta voidaan merkityksellistää diskursseissa ja representaatioiden 
avulla, mutta tuo todellisuus rakentuu aina osittaisena ja näyttäytyy vain rajatusta 
näkökulmasta (Jokinen 2000, 117–118).  
 
Diskurssin ja representaation käsitteissä olennaista on kielen ja kuvan suhde todellisuuteen, 
mutta jos diskurssi ymmärretään vain verbaaliseksi kieleksi ja representaatio tuolla kielellä 
tuotetuiksi ilmauksiksi tai kuviksi, hukataan helposti diskursiivisen toiminnan materiaaliset 
ulottuvuudet ja vaikutukset. Jokisen mukaan kieli koostuu merkeistä, ja representaatio 
yhdistää kielen merkit ja merkitykset kulttuuriin (Jokinen 2004, 25). Representaatioiden 
merkitys muodostuu keskeisesti niissä konteksteissa ja toisten merkkien yhteyksissä, joissa 
niitä tuotetaan ja kulutetaan. Diskursiivisena prosessina representaatiot ovat valtaa 
tuottavaa, ylläpitävää ja järjestävää toimintaa, jolla ihmiset aktiivisesti muokkaavat itseään 
ja ympäristöään. Vaikka ihmisen materiaalinen ruumis ei olomuotona ole representaatio, 
representoi se aina jotain: sosiaalista asemaa, ammattia tai aatetta. Maskuliinisuutta 
tuotetaan tietyissä diskursseissa, ja sen vuoksi näitä diskursseja tai diskursseista tuotettuja 
representaatioita voidaan tarkastella. Sen sijaan representaatioita tutkittaessa käsitellään 
diskurssiin sisältyvien ideologioiden ja mentaliteettien materialisoituneita kuvia, tekstejä 
tai symboleja. (Jokinen 2000, 118–119.) Anu Koivusen mukaan niin diskurssin kuin 
representaation käsitteissä korostuu itse sanomisen, esittämisen, ajattelemisen ja tietämisen 
prosessin merkityksiä tuottava luonne: representaatiot eivät heijasta mitään jo olemassa 
olevaa todellisuutta vaan aktiivisesti jäsentävät ja tuottavat sitä (Koivunen 1996, 52). 
Voidaan sanoa, että se ”todellisuus” tai ”maailma”, jota representaatiot esittävät, koostuu 
sekä todellisuuden ilmiöistä että ilmiöiden olemassa olevista esityksistä ja tulkinnoista. 
Muodostuvalle representaatiolle yhtä relevanttia materiaalia ovat sekä todellisuus että tuon 
todellisuuden jo olemassa olevat representaatiot (Jokinen 2000, 120). 
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Representointi on yksi useista kulttuurisista käytännöistä, joka tuottaa ihmisiä jakavia 
kategorioita muun muassa sukupuolen tai seksuaalisuuden avulla. Erilaiset sosiaalisen 
erottelun kategoriat – sukupuoli, rotu, heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus – ovat 
esimerkkejä diskursiivisesta toiminnasta, jolla on tuntuvia materiaalisia seurauksia. Kaikki 
nämä kategoriat kytkeytyvät vallanjakoon, sosiaalisten suhteiden määrittymiseen, 
materiaalisten resurssien jakautumiseen sekä yksilöiden toimintamahdollisuuksiin. 
Konkreettisimmillaan ja intiimeimmillään ne piirtyvät ruumiiden pintaan merkiten tietyt 
normeiksi, toiset poikkeuksiksi. (Koivunen 1996, 54.) Kulttuuristen mieskuvien tutkiminen 
representaatioina ja diskursiivisena tuotantona on mielekästä, koska tällöin tutkitaan 
diskursseja, joiden manipuloimina miehiksi ruumiillistetut yksilöt jäsentävät kokemuksiaan 
ja rakentavat identiteettejään. Tietty sukupuolistava representaatio ei sisällä vain yhtä 
merkitystä, vaan ennemminkin se on merkitysten tihentymä. (Jokinen 2000, 121–123.) 
 
Maskuliinisuuden representaatiot tuottavat ideaaleja, jotka muovaavat mieheen liittyviä 
eroottisia, seksuaalisia ja sukupuolisia käsityksiä, odotuksia ja fantasioita (Hietala 1993, 
125 Jokisen 2000, 124 mukaan). Se mitä pidämme miehisenä, saattaa juontua yhtä paljon 
tavasta, jolla miehisyyttä kuvataan tarinoissa, kuvissa ja joukkoviestimissä kuin jostakin 
ulkopuolisesta todellisuudessa ennalta olemassa olevasta miehisyyden normista, jota me 
sitten vain kopioimme kirjallisuudessa ja kuvataiteissa (Morris 1997, 17 Jokisen 2000, 124 
mukaan). Representaatiot kertovat, mitä me ajattelemme, mutta ne vaikuttavat myös siihen, 
miten me ajattelemme. Ne sekä edustavat maskuliinisuutta että vaikuttavat 
maskuliinisuuden toteutumiseen elämässä. (Jokinen 2000, 124.) 
 
Diskursiivisena prosessina representaatiot ovat valtaa tuottavaa, ylläpitävää ja järjestävää 
toimintaa, jolla ihmiset aktiivisesti muokkaavat itseään ja ympäristöään. Maskuliinisuutta 
tuotetaan tietyissä diskursseissa ja sen vuoksi näitä diskursseja tai diskursseista tuotettuja 
representaatioita voidaan tarkastella. Sen sijaan representaatioita tutkittaessa käsitellään 
diskurssiin sisältyvien ideologioiden ja mentaliteettien materialisoituneita kuvia, tekstejä 
tai symboleja. (Jokinen 2000, 118–119.) Omassa tutkimuksessani tärkeää on se, millä 
tavalla omat kaverina käyttäytyivät sociedadeissa ja mitä tämänkaltainen käyttäytyminen 
symboloi. Samanlainen ajattelutapa näkyy myös Anu Koivusen tekstissä. Hänen mukaansa 
niin diskurssin kuin representaation käsitteissä korostuu itse sanomisen, esittämisen, 
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ajattelemisen ja tietämisen prosessin merkityksiä tuottava luonne: representaatiot eivät 
heijasta mitään jo olemassa olevaa todellisuutta vaan aktiivisesti jäsentävät ja tuottavat sitä 
(Koivunen 1996, 52 Jokisen 2000, 120 mukaan). Voidaan sanoa, että se todellisuus tai 
maailma, jota representaatiot esittävät, koostuu sekä todellisuuden ilmiöistä, että ilmiöiden 
olemassa olevista esityksistä ja tulkinnoista. Muodostuvalle representaatiolle yhtä 
relevanttia materiaalia ovat sekä todellisuus, että tuon todellisuuden jo olemassa olevat 
representaatiot. (Jokinen 2000, 120.) 
 
Representointi on yksi useista kulttuurisista käytänteistä, joka tuottaa ihmisiä jakavia 
kategorioita. Erilaiset sosiaalisen erottelun kategoriat, kuten sukupuoli, rotu, 
heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, ovat esimerkkejä diskursiivisestä toiminnasta. 
(Jokinen 2000, 121.) Kokemuksieni mukaan tyypillistä jaottelua txokoissa oli jaottelu 
miehiin, naisiin ja ulkomaalaisiin. Jokinen jatkaa kirjoittamalla, että ”kaikki nämä 
kategoriat kytkeytyvät vallanjakoon, sosiaalisten suhteiden määrittymiseen, materiaalisten 
resurssien jakautumiseen sekä yksilöiden toimintamahdollisuuksiin”. Vaikka kyseessä on 
perinteiden kunnioittaminen, tuotetaan tällä toiminnalla valtaa sulkemalla tietyt ryhmät 
pois toiminnasta merkkaamalla osa ryhmästä normeiksi, toiset poikkeuksiksi. (Koivunen 
1996, 54 Jokisen 2000, 121 mukaan.) Tällä tavalla kulttuuristen mieskuvien tutkiminen 
representaatioina ja diskursiivisena tuotantona on mielekästä, koska tällöin tutkitaan 
diskursseja, joiden manipuloimina miehiksi ruumiillistetut yksilöt jäsentävät kokemuksiaan 
ja rakentavat identiteettejään. Tietty sukupuolistava representaatio ei sisällä vain yhtä 
merkitystä, vaan ennemminkin se on merkitysten tihentymä. (Jokinen 2000, 121–123.) 
 
Se mitä pidämme miehisenä, saattaa juontua yhtä paljon tavasta, jolla miehisyyttä kuvataan 
tarinoissa, kuvissa ja joukkoviestimissä kuin jostakin ”ulkopuolisessa” todellisuudessa 
ennalta olemassa olevasta miehisyyden normista (Morris 1997, 17 Jokisen 2000, 124 
mukaan). Representaatiot kertovat mitä me ajattelemme, mutta ne vaikuttavat myös siihen, 
miten me ajattelemme (Jokinen 2000, 124). Tämä vaikuttaa siis käyttäytymiseemme ja 
koska baskit ovat oppineet tietyt käyttäytymismallit ja perinteet, niin tämä perinne siirtyy 
helposti myös seuraavalle sukupolvelle 
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4.6.  Homososiaalisuus ja maskuliinisuuksien hierarkia 
 
Maskuliinisuus määrittyy erona feminiinisyydestä, mutta myös arvottamisena toisiin 
maskuliinisuuksiin. ”Nokkimisjärjestys”, eli oma paikka miesten hierarkiassa löytyy 
kamppailemalla toisten miesten kanssa. Kilpailu myös synnyttää homososiaalisia ryhmiä, 
jotka vahvistavat miesten omaa maskuliinisuutta. Miehet esittävät toisille miehille ja 
kaipaavat toisten miesten hyväksyntää ja kunnioitusta. Ensisijaisesti miehet todistavat 
miehisyyttä toisille miehille. Miehet todistavat miehisyyttään myös naisille, mutta se on 
toissijaista. Homososiaaliset suhteet sisältävät veljellistä yhteenkuuluvuutta, jätkäsakkeja 
ja herrakerhoja, joissa miehistä toveruutta juhlitaan ja juhlistetaan. Tätä toimintaa 
kuitenkin varjostaa homofobia. Miesten keskinäisissä kamppailuissa on loppujen lopuksi 
kyse vallasta. Vallan rakenteissa tämän päivän ystävä voi olla huomenna vihollinen. 
(Jokinen 2000, 222–225.) 
 
Yhteishenkeä näissä kaverisosiaalisissa porukoissa luodaan esimerkiksi arkipuheessa. 
Nämä ryhmät muodostavat tilan, johon naiset eivät pääse mukaan. Näin tehdään pesäeroa 
naisiin. Homososiaaliset kaveriporukat muodostavat patriarkaatin sydämen, johon liittyy 
vahvasti heteroseksuaalinen käyttäytyminen. Tähän kuuluu ”bros before hoes”-
mentaliteetti. Vaikka miesten on osoitettava toisille miehille saavansa naisia, on hänen 
asetettava kaverinsa naisten edelle. Ystävyyttä ja homososiaalisuutta tarkasteltaessa olisi 
hyvä huomioida ero ystävyyden ja male-bondingin, eli miessidosten välille. Vaikka 
molemmat voivat vaikuttaa ystävyydelle, ovat sidokset todellisuudessa miehiä yhdistävä 
tekijä naisia vastaan. (Jokinen 2000, 224–225.) 
 
Mielestäni homososiaalista kilpailua esiintyi omassa tutkimuksessani melko paljon. 
Kokkausvuoro oli tietynlainen kunniakysymys ruokailusta vastuussa olevalle henkilölle. 
Se joka sai kunnian valmistaa illan aterian, sai muilta miehiltä (ja naisilta) kiitosta ja 
kunniaa. Tällä tavalla hän nosti omaa asemaansa muiden (miesten) silmissä. 
Epäonnistuminen puolestaan johtaisi siihen, ettei häntä enää päästettäisi valmistamaan 
ruokaa niin helposti ja hänen asemansa homososiaalisessa ryhmässä heikkenisi. 
Ruoanlaiton lisäksi mainetta ja kunniaa pystyy saamaan muun muassa järjestämällä 
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illallispaikan, toisin sanoen olemalla jäsen jossain txokossa. Myös niin sanotut 
”supliikkimiehet” kohensivat omaa asemaansa viihdyttämällä ryhmän naispuolisia jäseniä 
tai kertomalla hyviä tarinoita omista saavutuksistaan.  
 
4.7.  Genderteoria ja konfiguraatio 
 
Jokinen poimii Connellin tutkimuksesta ”Gender and Power” (1987, 179 Jokisen 2004, 
12–13 mukaan) ajatuksen, ettei ole olemassa mitään psykologista, sosiaalista tai fyysistä 
piirrettä, joka esiintyisi kaikissa miehissä ja jonka voisi nimetä maskuliiniseksi. 
Pikemminkin miehisyys on kulttuurisidonnaista ja se opitaan. Kulttuureissa joissa miehiä 
ja naisia ei kohdella kahtena eri ihmistyyppinä, ei tarvita maskuliinisuuden ja 
feminiinisyyden käsitteitä. (Jokinen 2004, 12–13.) Huuki tuo väitöskirjassaan esille 
Butlerin (2006 huukin 2010, 19 mukaan) ajatuksen sukupuolen tuottamisesta sosiaalisissa 
käytännöissä, diskursseissa ja instituutioissa tiettyä normistoa toistamalla. 
 
Huuki esittelee Connellin konfiguraatiokäytänteistä, Butlerinkin (1990, 12) käyttämän, 
sukupuolen prosessinomaisuuden ja kulttuurisen rakentuneisuuden. Tämän ajatusmallin 
mukaan maskuliinisuus ja feminiinisyys täytyy ymmärtää sukupuoliprojekteina, jotka 
muotoutuvat ajassa ja tilassa. (Connell 2000, 28 Huukin 2010, 21–22 mukaan.) Connell 
(1995, 75; 2000, 51 Huukin 2010, 23 mukaan) tuo esille, että etnisyys, sosiaalinen 
kerrostuneisuus, alueellisuus, ikä ja seksuaalisuus ovat merkityksellisiä maskuliinisten 
identiteettien rakentumisessa. Voidaan sanoa, etteivät miehet muodosta yhtä koherenttia 
ryhmää, vaan eri maskuliinisuuksilla on erilaisia mahdollisuuksia valtaan sekä erilaisia 
vallankäytön muotoja. Jokinen (2010, 133 Huukin 2010, 23 mukaan) toteaa vallankäytön 
mahdollisuuksien olevan riippuvaisia hierarkkisesta asemasta. Hän jatkaa, että 
maskuliinisuus on suhteellinen, muuttuva ja rakenteellinen konstruktio. Jokisen (2004, 14) 
mukaan konfiguraatio, tässä sukupuolijärjestys, pitää sisällään: 
1. paikat sosiaalisten sukupuolten suhteissa, 
2. käytännöt, jotka järjestelevät noita paikkoja, 
3. käytännöt, jotka niveltävät miehiä maskuliinisuuteen, 
4. näiden käytäntöjen vaikutukset ruumiiseen ja persoonallisuuteen, 
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5. näiden käytäntöjen vaikutukset kulttuuriin. 
 
4.8.  Diskurssianalyysi 
 
Jokinen määrittelee kirjassaan diskurssin puhe- ja ajattelutavaksi. Vaikka Jokinen puhuu 
teoksessaan väkivallasta, niin mielestäni diskurssin voi myös nähdä tekona. Näin ollen teot 
sisältävät ajatuksen siitä, mitä kyseinen teko tarkoittaa ja mistä se johtuu. Jokinen 
muistuttaa, että diskurrsianalyysi ei muodosta yhtenäistä teoriaa tai metodista käsitteistöä, 
eikä ole yhtä ja oikeaa diskurssianalyysia. Silti eri diskurssianalyyseja liittää toisiinsa 
diskurssin käsite ja yhtäläinen kielifilosofia, joka ei tosin sekään ole käytössä vain 
diskurssianalyytikoilla. Jokinen myös huomauttaa, että diskurrsianalyysia luonnehtii 
väljyys, aineistovertaisuus ja omien ideoiden soveltaminen. Diskurssi on tietylle 
diskurssille ominaisten sääntöjen rajaamaa ja mahdollistamaa puhetta, ajattelua ja 
toimintaa tietyssä sosiaalisessa tilanteessa, tiettynä historiallisena aikana. Diskurssin 
materiaalia ovat kieli tai teksti laajasti ymmärrettyinä. Kieltä ovat kaikki viestinnän 
systeemit puheesta ruumiinkieleen. (Jokinen 2000, 108–109.) Jokinen, Juhila ja Suoninen 
(1993, 17) toteavat tutkimuksessaan eri tieteen oppialoihin kehitetyistä omaan tieteenalaan 
sopivasta diskurssianalyyttisesta metodologiasta ja käsitteistöstä. Heidän mukaansa 
diskurssianalyysia voi luonnehtia ”väljäksi teoreettiseksi viitekehykseksi”. 
 
Jokinen (2000, 110) toteaa diskurssin olevan muutakin kuin kieltä ja tekstiä ja niistä 
seuraavia toimintoja. Hänen mukaansa diskurssi on kulttuurisesti jaettu ja hyväksytty 
yleinen merkityssysteemi ja merkityksellistämisen tapa, joka muotoilee puhumansa 
kohteet. Tämä tarkoittaa sitä, että samoin kuin lauseella, myös diskurssilla on aina objekti 
– se puhuu jostain. Olennaista on, että diskursiivisen kielikäsityksen mukaan kohde on 
keskeisesti sellainen, jollainen sen sanotaan olevan. Sen sijaan referentaalisen 
kielikäsityksen mukaan kieli puolueettomasti kuvaa kohdetta. Diskurssi muodostuu ja 
muovautuu siitä, kun yhteisesti jaetut kulttuuriset käsitykset kiinnittyvät toisiinsa 
diskurssiksi. Tällöin toistuvat merkityksellistämisen tavat vakiintuvat ja muodostavat 
diskursiivisia sääntöjä ja käytäntöjä sekä diskurssin jatkuvuuden kannalta elintärkeää 
traditiota ja legitimiteettiä sekä myös luonnollistumista ja hegemoniaa. 
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Jokisen mielestä (2000, 112) diskursiivisten käytäntöjen tutkimus voidaan yksinkertaistaa 
vuorovaikutusten tutkimukseksi. Hän myös toteaa diskurssin olevan historiallisesti ja 
alueellisesti kehittynyt ajattelun, kielenkäytön ja toimintatapojen käytäntö, jota 
yhteiskunnalliset instituutiot vahvistavat, arvottavat ja hierakisoivat ja tätä kautta 
muodostavat laajan ajatusten ja ideoiden ideologisen muodostuman. On muistettava, että 
diskurssianalyyttinen luenta ei ole koskaan lopullinen tai ainoa oikea tulkinta, vaan 
nimenomaan tietyn lukijan, tässä tapauksessa minun, tekemä tulkinta. Samoin 
diskursiivinen muodostuma ei ole kiinteä rakenne, vaan diskurssi muuttaa muotoaan ja 
kehittää uusia lausumia. (Jokinen 2000, 184.) 
 
5. ANALYYSI 
 
Analyysini perustuu yksityiskohtaiseen kuvaukseen illallisesta El Circulo Riojano -
nimisessä sociedadissa. Illallisen perusteella kirjoitan yleisemmän kuvauksen 
havainnoimistani käyttäytymismalleista sociedad gastronomicoissa. Illallinen tapahtui 
18.3.2013. Toivon, että tämä selventää edes osittain yleistä toimintaa näissä 
ruokayhteisöissä. Täytyy muistaa, että tämä perustuu pääosin havainnointiin yhden 
kaveriporukan kokoontumisista. Kaikilla ryhmillä on omat tapansa ja rituaalinsa niin 
syömisen kuin käyttäytymisen suhteen, joten pidän tätä enemmänkin vain ”yhtenä kalana 
meressä”. Tätä kautta on kuitenkin mahdollista saada yleinen kuva tästä tapahtumasta, 
yhteisöllisyydestä ja ystäväpiirini rituaaleista, vaikka myös erilaisia tapoja löytyy. Olen 
nähnyt monesti ja ollut myös mukana pöytäkunnissa, joissa lauletaan tai tanssitaan. Tämä 
tuntuu olevan tyypillistä varsinkin varttuneemmalle väestölle. Meidän cuadrillan, eli 
miesjoukon, keskuudessa en vastaavaan ole ikinä törmännyt. 
 
Analyysini jaottelen siten, että ensimmäiseksi kerron hieman esimerkkinä käyttämästäni 
sociedadista, El Circulo Riojanosta. Kerron myös kyseisen sociedadin 
käyttäytymissäännöistä. Toisessa osassa kuvailen El Circulo Riojanoa tilana. Kolmanneksi 
kuvailen itse ruokailutapahtumaa kokonaisuutena. Ruokailun olen jakanut kuuteen osaan; 
esivalmistelut, aperitiivit, ruoan valmistus, syöminen, jälkipuinnit ja laskun maksaminen. 
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Maskuliinisuutta ja sen tuottamista, käytäntöjä ja tapoja sekä omaa sijoittumistani 
sociedadeissa analysoin limittäin kerronnan ohessa. 
 
Vänskän (2006, 14) mukaan Suvi Ronkainen (2004, 65–66) jakaa analyyttisen prosessin 
aineiston valintaan ja järjestämiseen eli analyysiin, aineiston tulkintaan ja aineiston 
lukemiseen. Tiedon järjestämiseen Chang (2008, 116–118) ehdottaa 4-W-järjestelmää 
(when, who, what, where). Aineiston järjestämistä itselle voi helpottaa kysymyssanojen 
avulla: milloin, kuka mitä ja missä. Milloin selvittää aineiston ajankohdan, kuka taas 
selittää, ketä tilanteessa oli läsnä ja kuka tiedon on kerännyt. Mitä kertoo, minkälaista 
tietoa on kerätty tai miten tieto on kerätty. Missä-kysymys taas vastaa kysymykseen 
tiedonkeruun fyysisestä paikasta. (Chang 2008, 116–118.) 
 
Autoetnografista dataa käsiteltäessä on hyvä pitää mielessä, mikä tekee autoetnografiasta 
osan etnografista tutkimusta. Molemmissa on tarkoitus saavuttaa kulttuurista 
ymmärtämistä. Chang suosittelee, että tutkija vaihtelee näkökulmaansa itsensä ja muiden 
välillä edestakaisin sekä henkilökohtaisen ja sosiaalisen kontekstin välillä. Näin tehdessään 
tutkijan on mahdollista saavuttaa kulttuurisesti merkittävää, mutta mielekkäästi luettavaa 
tekstiä. (Chang 2008, 125–126.) 
 
Vaikka data-analyysi ja tulkinta ovat merkityksiltään lähellä toisiaan, on niissä silti eroja. 
Analysoidessa kerättyjä tietoja pyritään pysymään juuri nimenomaisen tiedon 
analysoinnissa, kun taas tulkinnassa pyritään menemään syvemmälle datan 
ymmärtämisessä. Kerätyn tiedon tulkinnassa yritetään löytää kulttuurista merkitystä, eli 
saamaan kerätystä tiedosta irti enemmän kuin analyysissa. Analyysia auki kirjoitettaessa 
tutkija joutuu tasapainoilemaan analyysin ja tulkinnan yhtenäisyyksien ja erojen välillä ja 
valitsemaan sopivamman vaihtoehdon. Nykyään myös etnografit hyväksyvät 
kvalitatiivisen tutkimuksen tieteellisessä kirjoittamisessa tutkijan omat käsitykset, 
näkemykset tai vaikutelmat tutkittavasta. (Chang 2008, 127–130.) 
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Chang (2008, 131) tarjoaa kerätyn tiedon analysointiin kymmenen kohdan strategian. Hän 
neuvoo: 
1. etsimään toistuvia teemoja ja kaavoja, 
2. hakemaan kulttuurisia teemoja, 
3. tunnistamaan poikkeukselliset tapahtumat, 
4. analysoimaan huomiotta jättäminen ja mukaan ottaminen, 
5. sitomaan nykyhetki menneisyyteen, 
6. analysoimaan suhdetta itsesi ja muiden välillä, 
7. vertailemaan itseäsi muihin, 
8. kontekstualisoimaan suurpiirteisesti, 
9. vertailemaan sosiaalitieteiden käsitteiden ja ideoiden kanssa, 
10. muotoilemaan teoriaksi. 
 
5.1.  El Circulo Riojano 
 
”Sociedad El Circulo Riojano de San Sebastián ei ole tyypillinen txoko, vaan siihen voivat 
liittyä niin miehet kuin naisetkin. Tämän lisäksi myös naiset saavat osallistua 
ruuanlaittoon. Se on perinteikäs sociedad, mutta sen ainoana pääsyvaatimuksena on, että 
jäseneksi pyrkivällä on sukujuuria Riojan alueella. Tämä sociedad on perustettu 
16.11.1913 ja sillä on 451 jäsentä, joista noin 32 % on alle 30-vuotiaita. (Casadelarioja 
2010.) Ystäväni Javi on El Circulo Riojanon socio, eli jäsen. Javin txoko järjestää 
jäsenilleen myös muuta ohjelmaa, kuten valokuvauskursseja. Kokoonnuimme tähän 
sociedadiin usein, sen viihtyvyyden, sekä hyvän sijaintinsa takia. El Circulo Riojano 
sijaitsee Donostian vanhassa kaupungissa rauhallisella kadulla kahden minuutin 
kävelymatkan päässä baarikaduista, joten varsinkin isompien juhlien aikaan käymme 
mieluummin syömässä tässä sociedadissa kuin jossain toisessa joka sijaitsisi kaupungin 
laitamilla. Näin ollen säästymme ylimääräisiltä kyytien hankkimisilta. (KP 18.3.2010.)” 
 
Yksi syy siihen, miksi olen valinnut El Circulo Riojanon tutkimukseni 
esimerkkisociedadiksi, on juuri sen poikkeavuus kaikkein perinteisimpiin sociedadeihin 
verrattuna. Perinteikkäimpiin sociedadeihin on myös hankalampi päästä sisälle, koska ne 
ovat suljetumpia yhteisöjä. Lisäksi niistä olisi todennäköisesti hankalampi saada 
tutkimuslupaa. El Circulo Riojanoon kysyin tutkimuslupaa Javilta, joka kysyi luvan 
sociedadinsa päättäviltä henkilöiltä. Kokoonnuimme useimmiten juuri tähän sociedadiin, 
joten se on myös minulle kaikkein tutuin vaihtoehto. Käytän tutkimuksessani 
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esimerkkikuvia myös kolmesta muusta sociedadista. Koska näistä kolmesta txokosta en ole 
yhtä lukuun ottamatta erikseen kysynyt lupaa käyttää kuvia, päädyin käyttämään 
analyysissani tarkentavia kuvia yksityiskohdista siten, että näiden sociedadien nimet eivät 
tule tutkimuksessani ilmi. 
 
Sociedad gastronómicat eivät ole edelleenkään elitistisiä salaseuroja, eikä El Circulo 
Riojano ole poikkeus. Sen jäsen voi olla mistä tahansa sosioekonomisesta luokasta tahansa, 
kunhan jäsenellä on sukujuuria Riojan alueella. Kokin, eli tripazain, arvon henkilö voi 
saada osoittaessaan innostusta ruuanlaittoa kohtaan sekä maksaessaan kuukausittaisen 
jäsenmaksun. Jäsenyyden saatuaan, henkilöstä tulee sociedadin osaomistaja. Tämä 
oikeuttaa hänet saamaan avaimet sociedadiin, joilla hän voi mennä sinne haluamanaan 
ajankohtana. El Circulo Riojano järjestää myös virkistystoimintaa socioilleen. 
Haastattelussa (KP 18.3.2010) Javi mainitsi virkistystoimintana Tamborradaa varten olevan 
rumpuryhmän sekä jäsenille järjestetyn valokuvauskurssin.  
 
”Vaikka El Circulo Riojano on nuorekas ja rikkoo useita perinteisiä normeja sociedadejen 
värikkäässä maailmassa, on sillä tietyt perinteitä kunnioittavat käyttäytymissääntönsä. 
Esimerkiksi keittiöön saa mennä vain socio yhden apulaisen kanssa. Tämä on luultavasti 
siksi, ettei keittiöön pakkaudu kerralla liikaa ihmisiä, jolloin se voisi häiritä ruoanlaittajia. 
(KP 18.3.2010.)” 
 
Monet sociedadit rajoittavat naisten jäsenyyttä vedoten matriarkaaliin, sosiaalisiin 
tottumuksiin tai jäsenten eriyttämiseen ammattien perusteella. Sociedad gastronomicoiden 
perinteet juontavat juurensa perinteisistä ruraaliammatteista, kuten maanviljelijöistä, 
kalastajista ja metsästäjistä. Tyypillisesti nämä ovat olleet miesten ammatteja. Txokoja on 
pidetty miesten ”pakopaikkoina” kodin arjesta. Sociedadeissa miehet voivat olla tasa-
arvoisessa asemassa muiden miesten kanssa. Mainitsin aiemmin sociedadien jakamisesta 
kahdeksaan luokkaan sen mukaan, miten vapaamielinen suhtautuminen niissä on naisten 
aseman suhteen. El Circulo Riojano kuuluu vapaamielisempiin sociedadeihin naisten 
näkökulmasta katsottuna.  
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El Circulo Riojano tarjoaa jäsenilleen vapaasti käytettävissä olevan keittiön, joka jäsenten 
on pidettävä hyvässä kunnossa. Keittiöstä löytyy ruoanlaittovälineet, astiat ja 
perusmausteet. Keittiön lisäksi El Circulo Riojanossa on varasto, jossa on 
perustarvikkeiden lisäksi alkoholijuomia. Keittiön ja varaston olemassaolot ovat 
sociedadien ominaispiirteitä, mutta El Circulo Riojanossa on näitten lisäksi myös baari, 
josta voi hakea käyttöönsä alkoholia ja virvokkeita omakustannehintaan. 
 
Keittiöön saa periaatteessa mennä txokon jäsen ryhmän toisen kokin kanssa, mutta 
esimerkiksi astioiden keräyksen aikaan keittiössä voi olla muitakin ryhmän jäseniä. 
Vuonna 2010 olen ajatellut sen johtuvan tilankäytännöllisistä syistä, vaikka siihen liittyy 
sen lisäksi myös luottamukselliset- ja käytännölliset aspektit. Socio ja toinen kokki 
merkkaavat myös käytetyt tarvikkeet ylös, jotta sociedadin varastojen tilannetta voidaan 
valvoa ja tarvittavia perustarvikkeita löytyy myös seuraaville ruokailijoille. Useimmissa 
sociedadeissa on tapana, että kokki syö valmistamansa aterian ilmaiseksi. Jos ruokailijoita 
on alle kymmenen, niin cuadrillassamme on normaalia, että kaikki illalliseen osallistuvat 
maksavat oman osuutensa.  
 
5.2.  Miesten ja naisten paikat tutkimusympäristössä 
 
Eeva Jokinen (2003, 4–15 Vänskän 2006, 148 mukaan) esittää, että arki liitetään 
tavanomaisemmin kotiin ja kodin töihin ja tätä kautta naisiin. Arkea pidetään väriltään 
harmaana, muuttumattomana ja tylsänä, kun taas lomamatkoja pidetään arkea puhkaisevina 
muutoksen tiloina. Eniten kotiin liittyvää niin sanottua ”tavallista” tai ”normaalia” arkea 
sanotaan olevan heteroseksuaalisella ydinperheellä. Kodin rutiinit eivät ainoastaan ole, 
vaan ne ovat aktiivisen, usein naisten harteille lankeavan, tekemisen tuloksia. Vänskä 
(2006, 144–145) viittaa keittiöön naisellisena tilana ja vertaa sitä naisellisuuden ytimeen 
sekä hoivan ja ruokinnan huoneeseen. Rossi (2002, 84 Vänskän 2006, 144 mukaan) 
siteeraa Judith Williamsonia (1998, 120), jonka mukaan seksistä ja seksuaalisuudesta tulee 
viittaussysteemi, johon ei viitata koskaan ”raakana” vaan aina erilaisten vihjeiden ja 
symbolien, esimerkiksi ruuan välityksellä. Leena-Maija Rossi (2002, 85; 2003, 124 
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Vänskän 2006, 144 mukaan) viittaa Williamsiin esittäessään, että mainoskulttuuri ”keittää” 
eli valmistaa luonnon kulttuuriksi vain esittääkseen sen siten luonnollisena. 
 
Vänskä (2006, 150) huomauttaa, että patriarkaalisessa kulttuurissa naisia kontrolloidaan 
edelleen eri tavoin: äitiyden, taloudellisen eriarvoisuuden ja ydinperheideologian kautta. 
Baskimaa taas on matrilineaarinen yhteiskunta, jossa nainen on perheen pää ja huolehtii 
esimerkiksi perheen rahankäytöstä. Koska baskimiehet ovat kautta historiansa 
työskennelleet kaukana kotoaan kalastajina, merimiehinä tai paimentolaisina, he ”tulevat 
koteihinsa vierailemaan”. Tämä vaikuttaa varmasti osaltaan siihen, että miehille on 
syntynyt tarve perustaa miesten paikka, jossa he voivat tavata ystäviään ja jonne naisilla ei 
ole ollut asiaa. Miesten ammatit ovat varmasti vaikuttaneet myös perinteisten baskiruokien 
muodostumiseen. Jokisen (2000, 218–219) väittämä siitä, että useat naiset tukevat 
hegemonista maskuliinisuutta saa mielestäni vahvistusta pelkästään sillä perusteella, että 
useat sociedadit ovat edelleen pääasiassa miesten paikkoja. Jos naiset eivät tukisi txokojen 
patriarkaalisuutta, luultavasti ne eivät olisi enää yhtä avoimesti miesten paikkoja. Myös se, 
etten ole nähnyt El Circulo Riojanossa naista keittiössä kuin kerran (KP 18.10.2013), 
vaikka siellä naiset voivat saada jäsenyyden täysillä oikeuksilla, viittaisi siihen, etteivät 
naiset halua rikkoa kulttuurisesti opittua normia sociedadien käyttäytymisen suhteen. On 
mahdollista, että naisten on hankala astua miesten paikkaan ja sukupuolijärjestys voi 
kulttuuristen käytänteiden avulla jäsentää keittiön vahvasti miesten paikaksi, joihin 
meneviä naisia pidetään maskuliinisina. 
 
5.2.1. Sisäänkäynti ja aula 
 
Ulko-ovesta El Circulo Riojanoon sisälle astuttaessa vasemmalle puolelle, kuva 7, avautuu 
pieni huone, johon on kerätty muistoesineitä sociedadin eri vaiheista, tunnuksia ja kolme 
lippua. Ensimmäisenä sisääntulijasta katsottuna on Baskimaan lippu, keskellä sociedadin 
oma lippu ja viimeisenä San Sebastiánin lippu. Huone on useasti ollut pimeänä, mutta 
kaapit on valaistu tunnelmallisesti. 
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Kuvat 7 ja 8. El Circulo Riojanon aula. 
 
Suoraan ulko-oven eteen avautuu näkymä kellarin puolelle, kuva 8, jossa itse keittiö ja 
ruokailutilat sijaitsevat. Rappusten yläpuolelle on ripustettu melko iso sociedadin vaakuna. 
Sen alapuolella on paperinen lappu, jossa lukee ”100 años Casa de la Rioja – El Circulo 
Riojano en Gipuzkoa 1913–2013”. Tämä tarkoittaa, että Riojan koti – Riojalaisten kerho 
on ollut Guipúzcoassa vuosina 1913–2013 ja täyttänyt sata vuotta. 100-vuotisesta 
taipaleesta kertovan lapun alapuolella on LOCAL SOCIAL -kyltti, joka kertoo sosiaalisten 
tilojen sijaitsevan alhaalla. Oikealla puolella seinässä on ilmoitustaulu, varauslistat ja 
vanhoja muiden sociedadien vaakunoita. Lattiatasossa on luonnollisesti sateenvarjoteline. 
Tällä viittaan siihen, että San Sebastiánissa sataa erittäin usein. Vasemmalla rappusten 
kaiteen yläpuolella on toinen satavuotisesta taipaleesta kertova lappu sekä Casa de la Rioja 
-kyltti. Jos rappusia jatkaa suoraan eteenpäin, päätyy sociedadin wc-tiloihin. Jos taas alas 
saavuttua kääntyy vasemmalle, päätyy ruokailutilaan. El Circulo Riojanon baaritiski 
sijaitsee myös ensimmäisessä tilassa vasemmalle käännyttäessä. 
 
Kokemuksieni mukaan sociedad gastronómicat ovat panostaneet eteisiinsä. Vaikka itse 
ulko-ovi voi olla lähes huomaamaton, tunnelma ovesta sisään astuessa muuttuu 
dramaattisesti. Eteisestä löytyy usein kyseisen txokon vaakuna, lippu ja paljon 
muistoesineitä. Ikkunat voivat olla koristeltuja sociedadien tunnuksella, kuten kuvassa 9, 
josta todennäköisesti selviää myös txokon alkuperäiset juuret. Txokojen sisäänkäynnit 
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voivat olla erittäin näyttäviä. Kuvassa 10 näemme esimerkin näyttävästä sisäänkäynnistä. 
Sociedadin nimi on kirjailtu aidan yläosaan, ja piha, josta on käynti sisätiloihin, on hyvin 
hoidettu. 
 
 
Kuvat 9 ja 10. Sociedadin tunnuksesta voi nähdä, ketkä sen ovat perustaneet. Sociedadien 
sisäänkäynti voi olla myös näyttävä. 
 
5.2.2. Baaritiski 
 
”Kuvassa 11 on yleisnäkymää baarista. Kuvista 12 ja 16 näkyy, kuinka molemmin puolin 
baaritiskille johtavaa käytävää ovat kyltit ”accesso barra, solo socios”, eli käynti baariin 
vain jäsenille. Tämän lisäksi vasemmalla puolella on kyltti, joka sanoo ”terminantemente 
prohibido entrar a la barra a los no socios”, eli käynti baariin muilta kuin jäseniltä 
ehdottomasti kielletty. Baaritiskin yläpuolella on televisio, jota esimerkiksi sociedadin 
valvoja voi katsoa. Monet txokot käyttävät valvojia, jotka tarkkailevat, ettei sääntöjä 
rikota. Kuvissa 12, 17 ja 19 näkyy, kuinka jäsenien ja muiden tilat on erotettu omiksi 
paikoikseen, jonne ulkopuolisilla ei ole asiaa. Kuvasta 12 näkee, kuinka baarin puoli on 
eritelty jäsenien paikaksi ritilöillä, joten ritilöille ei ulkopuolisilla ole asiaa. Baaritiskin 
vasemmalla puolella on Real Sociedad ja Atletico de Bilbao jalkapallojoukkueiden 
pelipaidat. Näitä joukkueita pidetään erittäin Baskimielisinä, eikä joukkueissa nähdä 
espanjalaisia pelaajia. Bilbaossa pelaa vain baskeja, mutta Real Sociedadilla on ollut 
baskien lisäksi joitakin ulkomaalaisia pelaajia. (KP 18.3.2010.)” 
 
Kun ruokailutilaan saapuu, voisi näkymä yhtä hyvin olla tavallisesta baarista. 
Ensimmäisenä ruokailutilassa tulee pitkät pöydät molemmin puolin käytävää. Meillä 
näihin pöytiin on mahtunut jopa 20 hengen seurue. Jos pöydillä on liinat, ovat ne 
käytössä/varattuja. Kuva on rajattu pöytien etuosaan, koska vasemmanpuoleisessa 
pöydässä oli seurue syömässä ja viettämässä iltaa. 
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Kuva 11. El Circulo Riojanon baaritiski edestä. 
 
Pitkien pöytien jälkeen tulee baaritiski. Tiskillä on tyypillisiä käsipaperitelineitä. 
Baaritiskin takana vasemmalla puolella on kahvikone, kahvikupit ja teet. Keskeltä löytyvät 
viinat. Alkoholit tarjoillaan neljän senttilitran pikkupulloista, kuva 51. Pikkupullot 
mahdollistavat ja helpottavat alkoholin laskuttamista. Jos baaritiskillä olisi isoja pulloja, 
joista ihmiset voisivat käydä kaatamassa drinkkinsä oman mielen mukaan, niin on 
mahdollista, että viinaa kaatuisi, tarkoituksella tai tahattomasti, mitasta ohi. Toinen syy on 
se, että kun isossa seurueessa on useampia henkilöitä, jotka käyvät baaritiskin puolella, 
niin jokaisen drinkin merkitseminen voi unohtua vahingossa ja sociedadeille voisi tulla 
paljon viinahukkaa. Tämä saattaisi vaikuttaa pitkällä tähtäimellä sociedadien toimintaan 
heikentävästi. Pullojen yläpuolella on koriste-esineitä, digiboksi ja dvd-soitin hyllyillä sekä 
seinällä kieltoja. Kielloissa ohjeistetaan muun muassa olemaan polttamatta sisällä tai 
olemaan tuomatta omia juomia sociedadiin, pois lukien samppanjan tai cavan tuominen. 
Oikealla puolella seinällä on televisio, jota esimerkiksi sociedadien valvojat voivat katsoa 
ollessaan vuorossa. Itse olen nähnyt television päällä ainoastaan, jos sieltä on tullut 
jalkapalloa. Television alapuolella on pieni luukku, mihin pöytäseurueet tiputtavat illan 
laskun, kuvat 63 ja 64. Luukun vieressä on lappu, josta ilmenee, että tästä kyseisestä 
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paikasta voi ostaa 20 euron arvoisia joululoton arpoja. Baaritiskin vieressä on ovi, josta 
pääsee tämän sociedadin keittiöön. Oven oikealla puolella pylvään vieressä on automaatti, 
mistä voi ottaa naposteltavia kuten oliiveja tai pähkinöitä. 
 
 
Kuvat 12 ja 13. El Circulo Riojanon baaritiski sivusta ja sisältä. 
 
Baaritiski sivulta katsottuna paljastaa, että baarin puolelle ei saa mennä jos ei ole jäsen. 
”En la barra solo socios – baariin vain jäsenet” -laput molemmin puolin sisäänkäyntiä 
kertovat, ettei ulkopuolisia kaivata baaritiskille. Kieltoa on tehostettu laittamalla baarin 
puolelle ritilät. Ritilät ovat alue, johon ei jäseniä lukuun ottamatta muiden tarvitse mennä. 
Käytännössä rajanveto ei kuitenkaan ole aivan yhtä tiukka. Vaikka itse en aluksi päässyt 
baarin puolelle, poikkeuksetta kaikki cuadrillamme miehet käyvät hakemassa juomansa 
itse baarin puolelta. Tiskin alla on kylmälaitteet, jotka ovat merkattu tarroilla sen mukaan, 
mitä juomia mikäkin jääkaappi sisältää. Jääkaapeissa on eri merkkisiä oluita, siidereitä ja 
alkoholittomia juomia. Seinällä näkyy Logroñon kaupungin lippu, sekä Athletico de 
Bilbaon, tai Athleticin, jalkapallojoukkueen pelipaita (kuva 14). Athleticin pelipaidan 
vieressä roikkuu San Sebastiánin jalkapallojoukkueen Real Sociedadin pelipaita. Logroño 
on La Riojan itsehallintoalueen pääkaupunki. Lippu on El Circulo Riojanolle tärkeä, koska 
päästäkseen jäseneksi tähän sociedadiin, täytyy olla kotoisin La Riojan alueelta. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että sukujuuret yltävät La Riojan alueelle. Kuvan 14 
vasemmassa laidassa näkyvät Athletico de Bilbaon ja Real Sociedadin pelipaidat ovat 
tärkeitä sisustuselementtejä useissa baskibaareissa tai sociedadeissa. Näitä joukkueita 
pidetään erittäin Baskimielisinä, koska molempien joukkueiden runko muodostuu lähinnä 
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baskipelaajista. Real Sociedad on viime vuosina ruvennut ottamaan riveihinsä myös 
joitakin ulkomaalaisia pelaajia, mutta Athletic luottaa baskipelaajiin. Sociedadin fanien 
mielestä tosin Athleticin Baskimaa on suhteellinen käsite, koska osa Athleticin pelaajista 
on kritisoijien mielestä ”rajatapauksia” kansallisuutensa suhteen. Periaatteessa kumpikaan 
joukkue ei käytä Espanjalaisia pelaajia. 
 
 
Kuva 14. Real Sociedadin ja Athletico de Bilbaon pelipaidat sekä Logroñon lippu El 
Circulo Riojanon seinällä. Näiden välissä on ilmoitustaulu. 
 
 
Kuva 15. Sociedadin seinälle ripustettu pelota maila, pala, ja zesta punta kori. Näitä 
molempia pelivälineitä käytetään pelotan eri variaatioissa. 
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Jalkapallojoukkueiden pelipaitojen ja kaupunkien lippujen lisäksi sociedadeissa on usein 
seinillä baskikulttuuria kuvaavia esineitä. Olen pannut merkille, että perinteiset 
baskiurheilulajit ovat yksi tapa tuottaa sociedadien kulttuurista identiteettiä. Seinillä voi 
olla koristeena perinteisten urheilulajien pelivälineitä tai kuvia urheilutapahtumista. 
Kuvassa 15 sociedadin seinälle on ripustettu pala sekä zesta punta -kori. Olen nähnyt 
useassa sociedadissa kuvia San Sebastiánin regatoista, joka on erittäin suosittu soutukisa 
syyskuun ensimmäisinä viikonloppuina. 
 
5.2.3. Keittiö 
 
”Kuvissa 17–19 rajaus, missä kukakin saa liikkua, on tehty lattialaatoilla. Keltaiselle 
puolelle ei ole asiaa kuin jäsenellä, sekä hänen apulaisellaan. Tämän lisäksi ovessa on 
lappu, jossa lukee ”käynti vain jäsenelle, sekä yhdelle avustajalle. Kuvasta 18, kuten myös 
kuvista 19 ja 32, näkyy keittiöiden varustetasoa. Ne ovat samaa luokkaa useimpien 
ravintoloiden kanssa. (KP 18.3.2010.)” 
 
Länsimaisessa kulttuurissa naisten ominta aluetta on perheen toiminnallisen keskuksen, 
kodin, piirissä erityisesti ruuanlaittoa ja ruokailua varten varattu tila, keittiö. Keittiö toimii 
edelleenkin käypänä esimerkkinä kodin sukupuolittuneista spatiaalisuuksista, vaikkei 
naisten ja miesten puolta olekaan rajattu niin selkeästi tuvan yli vievällä hirrellä kuin on 
tehty esimerkiksi viime vuosisadan karjalaistuvassa. (Pöysä 2004, 122). Baskit sen sijaan 
ovat rajanneet miesten ja naisten paikat sociedadeissa erittäin selkeästi. Kuvista 17 ja 19 
näkee kuinka keittiö ja ruokasali on erotettu toisistaan voimakkaasti. Sociedad 
gastronómicoilla ja 1900-luvun karjalaistuvalla on se ero, että kun karjalaistuvassa keittiö 
on naisten paikka, sociedadien keittiö on enemmän miesten paikka. 
 
Sociedad gastronómicoiden sydän ja pyhin paikka on luonnollisesti keittiö. Sociedadien 
keittiön varustus on kokemukseni mukaan huippuravintolan kanssa verrattavissa olevia. 
Sociedadit antavat ruoanvalmistusvälineiden lisäksi käyttöön myös yleisimmät mausteet ja 
tarvikkeet, kuten jauhot ja öljyt. Periaatteena on, että ruokailijat tuovat mukanaan 
pääruoka-aineet ja muut tarvikkeet löytyvät paikan päältä. 
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Keittiöistä löytyvät kaikki välineet, joita ruoanlaitossa tarvitsee. Kaikissa näkemissäni 
sociedadeissa on ollut kaasuhellat ja -liedet, kuvat 18,19, 31–34. Se helpottaa 
ruoanlaittamista ja on välttämätöntä tiettyjen ruoka-annosten valmistuksessa, jossa 
tarvittavat lämpötilat ovat määritelty tarkkaan. Kun otetaan huomioon, että keittiön 
valmistuspisteillä toimii samaan aikaan useita eri ryhmiä, tavallisten liesien käyttö olisi 
mahdottomuus. Kaasun avulla lämpötilat saadaan oikeaksi hetkessä, eikä tarvitse miettiä 
onko joku tietty levy liian kuuma. Jos sociedadeissa käytettäisiin tavallisia liesiä, 
todennäköisesti ruuhkat keittiössä lisääntyisivät. Kaasuliesien lisäksi keittiöstä löytyy 
paistinpannut, kattilat ja tarvittavat vuoat sekä veitset, lastat ja kauhat.  
 
 
Kuvat 16 ja 17. El Circulo Riojanon baari ja keittiö. 
 
Kuvissa 17 ja 19 näkyy kuinka lattialaatat vaihtavat väriä kaikille avoimen ruokasalin ja 
keittiön välillä. Tämä voi myös johtua käytännön syistä, mutta kokemuksieni perusteella 
ulkopuolisille annetaan enemmän tai vähemmän suoria vihjeitä siitä, mihin heidän on 
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sopiva astua jaloillaan. Joissain sociedadeissa lattiaan on merkattu viiva, jonka yli 
”ulkopuoliset” eivät saa astua. El Circulo Riojanossa raja ei kuitenkaan ole vedetty yhtä 
radikaalisti, vaan lattialaattojen väri vaihtuu keittiöön astuessa ruskeasta keltaiseksi ja 
seinässä on lappu, jossa lukee, että keittiön puolelle vain jäsen avustavan kokin kanssa. 
Kuvissa 47 ja 48 näkyvässä sociedadissa keittiö ja ruokasali oli erotettu tiskillä. Tämän 
lisäksi lattiaan oli vedetty viiva, jonka yli naiset eivät saaneet tulla. 
 
 
Kuvat 18 ja 19. Kahden sociedadin keittiöt. Molemmat näistä ovat avokeittiöitä. Jako 
keittiöiden ja ruokasalien välille on toteutettu näissäkin sociedadeissa lattialaattojen 
avulla. 
 
Kuvista 18 ja 19 voi nähdä keittiöiden yleistä varustetasoa. Keittiöt on eroteltu omiksi 
tiloikseen vaihtamalla lattialaattojen väriä ruokasalin ja keittiön välillä. El Circulo 
Riojanossa keittiö on enemmän oma tilansa, koska se ei ole avokeittiö, vaan tila on erotettu 
ruokasalista ovella. Tämä antaa myös mahdollisuuden käyttää pienempiä kontrasteja tiloja 
erottavien lattialaattojen väreissä.  Tulkintani mukaan avokeittiön ja ruokasalin 
lattialaattojen värikontrasti suurempi, koska ne ovat suljettuja keittiöitä helpommin 
lähestyttäviä ja kutsuvampia ulkopuolisille henkilöille.  Kontrasti kuvan 19 keittiön ja 
ruokasalin tilojen välillä on huomattava, vaikka kyseessä on avokeittiö. 
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5.2.4. Ruokasali 
 
El Circulo Riojanon ”baarin puolella” on kaksi pitkää pöytää, kuva 11, mutta varsinainen 
ruokasali löytyy baaritiskin oikealta puolelta, kuva 20. Ruokasalin puolelle on varattu 
paikat noin 90 ruokailijalle, joten El Circulo Riojano tarjoaa ruokailutilat 
kokonaisuudessaan noin 130 henkilölle. Tiivistämällä ja lisätuoleilla ruokapaikkoja on 
mahdollista lisätä jonkin verran. Itse ruokapöydissä on usein tiivis tunnelma, mutta 
pöytäseurueiden välissä on kuitenkin tilaa sen verran, että kukaan ei ole hengittämässä 
niskaan.  
 
 
Kuva 20. Näkymä El Circulo Riojanon baarin edestä ruokasalin puolelle. 
 
Kuvasta 20 näkyy, että ruokasalin puolella on paljon pitkiä pöytiä. El Circulo Riojanossa 
pöydät on järjestetty niin, että pöytäkuntaan mahtuu 8–22 henkilöä. Tarvittaessa salia voi 
järjestää uudelleen siten, että pöytäkuntaan mahtuu enemmän ruokailijoita. Pylvään taakse 
jää suurempi tila, josta löytyy useita ruokapöytiä. 
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Pöydissä on tiivis tunnelma, mutta esimerkiksi pöytien taakse jää paljon tilaa. Olen 
miettinyt syitä siihen, miksi pöydät on järjestetty tuntemissani sociedadeissa tällä tavalla. 
Mieleeni tulee muutamia käytännön syitä, miksi tämän kaltainen järjestäminen voi olla 
muodostunut normiksi. Ensinnäkin pöydissä käytetään kapeita tuoleja tai penkkejä. Tämä 
mahdollistaa ihmisten istumisen tiiviisti. Oman käsitykseni mukaan tiiviisti istumisen 
tarkoituksena voi olla baskien ruokailukäyttäytyminen. Ruoka-annokset tulevat monesti 
yhdellä isolla lautasella, josta useampi pöydän henkilö ottaa sen verran ruokaa kun ehtii. 
Tiiviillä istumajärjestyksellä mahdollistetaan tasavertaiset ruoanottamismahdollisuudet 
mahdollisimman monelle ruokailijalle. Toisekseen penkkien takana oleva tila saattaa 
hyvinkin olla periytynyt vanhoista käyttäytymismalleista, joissa sociedad gastronómicassa 
ruokailuun on kuulunut laulaminen esityksineen. Vaihtoehtoisesti näihin kyseisiin 
sociedadeihin on haluttu mahduttaa mahdollisimman paljon paikkoja ruokailijoille, mutta 
jättää kuitenkin ”hajurakoa” seuraavaan pöytäkuntaan. Ei pidä kuitenkaan unohtaa 
mahdollisuutta, että pöydät ja tuolit on järjestetty sattumalta samantyylisesti useassa eri 
sociedadissa, eikä niiden sijoittumisessa paikkaan ole sen enempää merkitystä 
 
 
Kuva 21. Pöytä pienemmälle ryhmälle. Nurkkauksesta löytyvät lisäksi laseja. Lasivitriinien 
päällä ja seinillä on tauluja sekä muistoesineitä. El Circulo Riojano. 
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El Circulo Riojanossa lasit eri juomille, kuva 21, ja lautaset, kuva 24, ovat ruokasalin 
puolella. Kuvassa 21 näkyy kuinka sociedadin lasit ovat seinille sijoitetuissa vitriineissä. 
Vitriinin eteen on laitettu kyseisen sociedadin pienin, kahdeksan hengen, pöytä. Tämän 
pöydän vierestä löytyy kassakone, jota käytetään laskun laskemisessa. Ruokailussa 
käytettävät lasit pyritään arvioimaan ja hakemaan kerralla ennen ruokailua, jotta pienessä 
pöydässä olevia ruokailijoita häirittäisiin mahdollisimman vähän. 
 
 
Kuvat 22 ja 23. El Circulo Riojanon viinikaapit. Kaappien päälle olemme keränneet jo 
juomiamme juomia, koska pöytämme sijaitsi viinikaappien edessä. 
 
Myös viinit ovat ruokasalin puolella. Kuvien 22 ja 23 viinikaapeista löytyy laaja valikoima 
lähinnä Riojan viinejä. Viinien hinnat ovat kohtuullisia. Pullo viiniä maksaa noin 50 senttiä 
enemmän kuin kaupassa. Tämä pieni hinnanlisäys johtuu sen hakemisesta koituvista 
kuluista. Vaikka viinikaapit ovat ruokasalin puolella, ne on sijoitettu siten, että viinien 
hakeminen kaapeista ei häiritse niiden vieressä sijaitsevan pöydän ruokahetkeä. 
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Toisen viinikaapin päälle olemme keränneet juotuja juomia ja lisäksi siinä on lisää 
patonkia. Juodut pullot ja tölkit kerätään samaan paikkaan pöydälle tai jollekin tasolle josta 
ne on helppo kerätä ja laskea ruokailun päätyttyä. Pullojen kerääminen erillisille tasoille on 
tyypillistä käyttäytymistä sociedadeissa, varsinkin silloin kun pöydässä on paljon 
ruokailijoita ja siihen pitää raivata tilaa tilanpuutteen vuoksi.   
 
 
Kuva 24. El Circulo Riojanossa viinikaappien vieressä on vitriini, jossa on lautasia, 
haarukat, lusikat, veitset ja lautasliinat. Taustalla näkyy kuvan 21 pyöreä pöytä 
intiimimpään ruokailuun ja kassakone, jonka avulla käytetyt tarvikkeet laskutetaan. 
 
Lautaset, ruokailuvälineet ja lautasliinat ruokailua varten löytyvät viinikaappien vierestä. 
Niille varattu vitriini on lasivitriinien vieressä, mutta nurkan takana. Ruokailuvälineet ja 
viinit on sijoitettu ruokapöytien viereen, mutta siten, ettei niiden noutaminen häiritse 
vieressä olevan pöydän ruokailua. Lasien lisäksi lautaset pyritään kuitenkin hakemaan 
ennen varsinaista ruokailua häiritsevän liikkumisen minimoimiseksi.  
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Kuvat 25 ja 26. Siiderin viilennys ja Sociedadin juomavarasto. Molemmat ovat ruokasalin 
puolella. 
 
Kuvista 25–28 voi nähdä El Circulo Riojanon juomavarastoista poikkeavia ratkaisuja. 
Kuvassa 25 Gurutzeta siiderit on laitettu vesihanan alle, jossa niitä viilennettiin veden 
avulla. Kuvassa 26 viinat, viinit, oluet ja alkoholittomat juomat on kerätty samaan hyllyyn. 
Juomien lisäksi hyllystä löytyy oliiviöljyä sekä jonkin verran laseja. Sociedadin televisio 
on sijoitettu hyllyn päälle. Seurueemme on kerännyt tyhjät pullot hyllyn viereen oikealle 
puolelle. Sociedadeissa on kylmälaitteet erikseen joko baarin puolella tai keittiön 
yhteydessä. Varastoissa olevat juomat säilytetään lämpimässä, mistä niitä voi kylmien 
juomien vähentyessä lisätä jääkaappeihin tai pakkaseen. Lämpimänä nautittavat juomat 
käydään hakemassa suoraan kuvan 26 hyllystä. Se toimii säilytyspaikkana myös kylmänä 
nautittaville juomille. 
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Kuvat 27 ja 28. Sociedadin väkevät viinat sekä viinit. 
 
Kuvissa 27 ja 28 on tyypillinen sociedad gastronómican valikoima väkeville viinoille ja 
viineille. Mielestäni juomat voi jakaa karkeasti siten, että perusalkoholeista löytyy 
muutamia variaatioita siten, että vaihtoehto löytyy, mutta ilman liioittelua. Olen 
huomannut, että sociedadeista löytyy esimerkiksi muutama vaihtoehto rommille, vodkalle 
ja ginille, mutta valikoima ei ole laaja. Väkevät viinat ovat baaritiskillä, jos semmoinen 
sociedadista löytyy. Viinit säilytetään yleensä varastossa tai ruokailutilan sivussa. Jos 
sociedadilla on viinivarasto tai viinikellari, txokosta löytyy usein viinikaappi, tai kaappeja, 
salin puolelta, josta voi käydä hakemassa tarvitsemansa ruokajuomat. Olen pannut 
merkille, että sociedadeissa on melko laaja valikoima viineille, erityisesti punaviineille. 
Suurin osa viineistä on paikallisia laatuja. Valitsemalla Baskimaasta tulevia viinejä 
sociedadit tuottavat kansallisidentiteettiä ruokailijoilleen. 
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5.3.  Ruokailu 
 
Jaan ruokailun kuuteen osaan: esivalmisteluihin, aperitiiveihin, ruoan valmistukseen, 
ruokailuun, jälkipuintiin ja laskunmaksuun, koska kokemuksieni perusteella tämä on 
yleinen käytäntö. Ajoissa paikalle saapuneet ottavat yleensä aperitiivin tai kaksi baarin 
puolella. Kun kaikki ovat saapuneet paikalle, seurue siirtyy istumaan pöytiin. Pöytiin 
tarjoillaan alkupalat ja lisäksi yleensä kaksi pääruokaa lisukkeineen. Pääruoan jälkeen 
syödään jälkiruoka kahveineen. Tämän jälkeen pöydät siivotaan ja otetaan cocktailit. Tässä 
yhteydessä hoidetaan myös lasku. 
 
5.3.1. Ruokailun ritualisointi 
 
Rituaalit ja juhlat ovat rutiinien tavoin toistuvia. Rituaalien kestot, ajankohdat ja syklit 
saattavat vaihdella. Niin rituaalit kuin juhlat voivat olla joko iloisia tai surullisia 
tapahtumia. Yhteistä näille kuitenkin on, että juhlia tai rituaaleja järjestetään kun ihmiselle 
elämässä tapahtuu jotain merkittävää kuten syntymä, kuolema, valmistujaiset, juhlapyhät 
tai kirkolliset juhlat. (Chang 2008, 78.) 
 
Tovereittemme kanssa sociedad gastronómicoissa syöminen oli ritualisoitunuttu luultavasti 
kenenkään sitä enempää ajattelematta. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 
kokoonnuimme txokoihin nimenomaan juhlistamaan jonkun syntymäpäiviä, juhlapyhiä tai 
jotain merkittävää paikallista tapahtumaa kuten paikallista soutukilpailua, regattoja. Lisäksi 
illallisia järjestettiin jos joku muualla asuva ystäväpiirimme jäsen tuli käymään San 
Sebastiánissa. Joitain kertoja illan istujaisia järjestettiin jonkun saatua suuren kalasaaliin, 
joka haluttiin jakaa muiden kanssa. Tämä osoittaa solidaarisuutta muita ryhmän jäseniä 
kohtaan ja on lisäksi historiallisesti katsasteltuna yleisempi syy kokoontumisille kuin 
juhlat. 
 
Baskin kielen opettajamme järjestivät kaikille baskia opiskeleville vaihto-opiskelijoille 
yhden yhteisen lounaan toisen opettajamme aviomiehen, Inakin, sociedadissa. Opettajat 
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olivat yksimielisesti sitä mieltä, että sociedadissa ruokailu on niin merkittävä osa baskien 
kulttuuria, että meidän on koettava ruokailu perinteisessä sociedadissa. Saavuttaaksemme 
edes jonkinlaisen kulttuurisen ymmärryksen kulttuurista, jossa me vaihto-opiskelijat 
olimme viettäneet eripituisia aikoja puolen vuoden ja vuoden väliltä, opettajamme olivat 
Inakin kanssa järjestäneet meille lounaan yhdessä Guipúzcoan provinssin 
perinteikkäimmistä sociedadeista. Tämä sociedad oli hyvin perinteikäs sääntöjen ja tapojen 
suhteen, joten voin kuvitella, että tapahtuman järjestämistä varten jouduttiin tekemään 
paljon töitä seuran puheenjohtajan suostuttelun suhteen. Meille kerrottiin, että kyseiseen 
txokoon pääsi naisia sisälle vain yhtenä päivänä viikossa ja silloinkin aamupäivästä. 
Lisäksi meillä oli noin kymmenen ulkomaalaista opiskelijaa, jotka eivät välttämättä olleet 
tottuneita sociedadien tapoihin. Olen hyvin kiitollinen järjestäville opettajille tästä 
kokemuksesta, sillä se oli hyvin erilainen verrattuna omiin aikaisempiin kokemuksiini. 
Ensinnäkin kaikki ryhmän miehet saivat essut ja pääsivät keittiön puolelle valmistamaan 
perinteisiä ruokalajeja Inakin opastuksessa. Toisekseen olimme opetelleet kursseillamme 
erilaisia baskinkielisiä esityksiä, joita esitimme muille. Tämän lisäksi lounaan aikana raikui 
erilaisia yhteislauluja, joihin kuului myös jonkin verran esittämistä. Varsinaisesta 
tanssimisesta ei ollut kyse, mutta esityksiin kuului nousemista ylös alas, ja käsillä 
esittämistä. Jälkiruoaksi pääsimme maistamaan baskijälkiruokien lisäksi paikallisia 
herkkuja jokaisesta edustetusta maasta, joten pöydässä oli pähkinöiden, juustojen ja 
kvitteni hyytelön ohella herkkuja Japanista, Saksasta, Itävallasta, Tšekeistä ja Suomesta. 
 
5.3.2. Esivalmistelut 
 
”Päädyimme syömään El Circulo Riojano de San Sebastián -nimiseen txokoon eli 
sociedadiin torstaina 18.3.2010. Ystäväni Javi on tämän txokon socio tai jäsen. 
Normaalisti sociedadeissa kokoontuminen ystävieni kesken on ajoittunut viikonlopuille, 
mutta tällä kertaa illastimme torstaina, koska seuraavana päivänä niin Baskimaassa, kuin 
myös useissa muissa maakunnissa oli pyhäpäivä, San José. Syömään meitä tuli kahdeksan 
henkilöä, joista kuusi olivat baskia ja tämän lisäksi minä ja suomalainen ystäväni. Näistä 
kahdeksasta henkilöstä kaksi olivat naisia. Kokoonnuimme El Circulo Riojanoon illalla 
puoli kymmeneltä. Felipe ja Poton olivat tehneet ruokaostokset aiemmin. (KP 18.3.2010)” 
 
Ravinnon hankkijoina miesten erityisalueeksi on stereotyyppisesti rajattu metsästäminen, 
naisten vastaavasti keräily. Antropologisessa talousmuotojen jäsennyksessä metsästäjä-
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keräilijät muodostavat kaikkein alkeellisimman yhteiskuntamuodon. Yksinkertainenkin 
talousmuoto voi kuitenkin olla sukupuolten mukaisesti eriytynyt (vrt. Endicott 1999). 
Metsästäminen on usein edellyttänyt yhteistoimintaa ja aseiden käyttöä, siis sopimuksia ja 
tekniikkaa. Metsästykseen verrattuna keräileminen voi vaikuttaa paljon alkeellisemmalta, 
varsin vaatimattomin välinein (astiat) toteutettavalta ravinnonhankinnan muodolta. (Pöysä 
2004, 121–122) Sukupuolten välinen työnjako ei ole aina kovin selvä tai muuttumaton: 
miehetkin keräävät sieniä ja marjoja ja naisetkin voivat jo osallistua esimerkiksi 
hirvenmetsästykseen kaatajina, aseen käyttäjinä. Yleensä joku on käynyt ostamassa 
pääruoka-aineet etukäteen. Kauppaan menijät vaihtelevat, mutta omien kokemuksieni 
mukaan melko usein samat henkilöt kävivät kaupassa. Monesti ainakin toinen kokki ja 
henkilö, joka txokoa haluaa käyttää, ovat kauppareissulla mukana. Jos jollakin on 
syntymäpäivät tai muu juhlapäivä, saattaa hän pyytää joltain sociedadiin kuuluvalta 
ystävältään mahdollisuutta järjestää juhlat tämän sociedadissa.  
 
 
Kuvat 29 ja 30. Kalastamista San Sebastiánin edustalla sekä saaliimme. 
 
Perinteisempi keino hankkia pääruoka-aineet on metsästämällä tai kalastamalla. Sociedad 
gastronomicat ovat saaneet alkunsa juuri metsästäjien, kalastajien ja maanviljelijöiden 
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keskuudessa. Cuadrillassamme ei juurikaan harrastettu metsästystä, mutta jotkut meistä 
kävivät aika ajoin kalastamassa ja jos kalaonni sattui kohdalle, valmistimme saaliista usein 
yhteisen aterian. Esimerkiksi viimeisen kerran kun olin käymässä San Sebastiánissa 
lokakuussa 2013, kävimme kalastamassa puolisoni ja Felipen kanssa kaupungin edustalla. 
Menimme kalastamaan Felipen Aupa Donosti III:lla, joka on pieni moottorilla toimiva 
kalastusvene (kuva 29). Itse kalastus tapahtui kahden paksun siiman avulla, joiden 
kummankin päässä oli useampi koukku. Siimaa vedetään veneen perässä ja kun kala 
tarttuu koukkuun kiinni, vedetään se rauhallisesti veneeseen. Käytimme toisessa siimassa 
painoja, joten siimat uivat eri syvyyksissä ja näin saimme kalastettua yhtä aikaa kahdessa 
eri syvyydessä. Urheilukalastusta emme harrastaneet, sillä söimme kalat myöhemmin El 
Circulo Riojano sociedadissa. Noin kahden tunnin kalastuksen aikana saimme kahdeksan 
kalaa. Kalat kuuluivat makrillikaloihin. Saaliimme oli viisi bonitoa, eli sardaa, ja kolme 
txitxarroa, tai makrillia (kuva 30). Bonitot ovat arvostettuja ruokakaloja, mutta makrillit 
ovat yleisempiä, eivätkä aivan yhtä herkullisia. Kahdeksasta kalasta saimme ensimmäisen 
pääruoan kymmenen hengen seurueellemme. Kalat riittivät korvaamaan myös minun ja 
puolisoni txuletan, koska emme syö lihaa. 
 
5.3.3. Aperitiivit 
 
Sociedadiin sisälle saapuessa on tyypillistä, että ruokailijat kokoontuvat istuskelemaan ja 
vaihtamaan kuulumisia baaritiskille muiden kanssa ennen ruokapöytään siirtymistä. 
Odotellessa otetaan saapumisajankohdasta riippuen noin yksi tai kaksi olutta tai 
alkoholiton vaihtoehto. Normaalisti ihmiset saapuvat paikalle ajoissa. Tuntuu, että se on 
kunnia-asia, jolla baskit erottautuvat muusta Espanjasta. He tuovat tällä tavalla omaa 
identiteettiään ja erilaisuuttaan esille. Olen kuullut poikkeuksetta myöhästyessäni 
vertauksen muiden espanjalaisten ja baskien eroista aikataulun käytön suhteen. 
Poikkeuksetta joku on maininnut minulle: ”Olemme baskeja ja olemme täsmällisiä, jos 
olen sattunut olemaan minuutinkin myöhässä. 
 
El Circulo Riojanossa on baaritiski eteisen jälkeen. Baaritiskin takaa voi käydä hakemassa 
juomista. Minä tosin olin pitkää ulkopuolisena naisen asemassa ja jouduin aina odottamaan 
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kunnes joku tarjoili minulle juoman. Kun tietämättäni yritin seurata ensimmäisellä kerralla 
muiden esimerkkiä ja käydä omatoimisesti hakemassa juoman, Javi pysäytti minut ja kysyi 
”Mitä oikein olet tekemässä?”. Selvisi, että päästäkseen baaritiskin taakse täytyy olla 
txokon jäsen. Käytännössä tämä tarkoitti, että minua lukuun ottamatta muut miehet 
pääsivät liikkumaan lattiaan piirrettyjä rajoja edestakaisin miten halusivat, mutta minä 
ulkopuolisena miehenä naispuolisten ruokailijoiden ohella en saanut rikkoa näitä rajoja. 
 
Meni noin yhdeksän kuukautta ennen kuin kysyessäni olutta Javilta hän nauroi ja käski 
minun hakea omat juomani. Lukija saattaa ajatella tämän olevan vähäpitoinen asia, mutta 
minusta se tuntui siltä, että minut oli viimein hyväksytty cuadrillamme viralliseksi 
jäseneksi. Seuraavan kerran ollessamme sociedadissa minut pyydettiin keittiöön auttamaan 
misoamisessa eli ruoan esivalmistelussa. Tämän jälkeen olen kokenut oman 
käyttäytymiseni sociedadeissa vapautuneemmaksi, koska tiedän, etten loukkaa 
käyttäytymiselläni ainakaan ketään oman cuadrillamme jäsenistä. Ennen ”hyväksymistäni” 
koin oman asemani sociedadeissa alisteiseksi muihin verrattuna. Ulkomaailmassa olin 
erittäin hyvissä väleissä Felipen kanssa ja teimme paljon asioita vapaa-ajallamme. Felipe 
on cuadrillamme tietynlainen henkinen johtaja, joten kun sociedadin ulkopuolella olin 
ryhmän homososiaalisessa nokkimisjärjestyksessä melko korkealla, txokoissa ollessani 
olin samojen henkilöiden silmissä nokkimisjärjestyksen alimmaisena. Luulen että se, 
kuinka nopeasti ulkopuolinen hyväksytään homososiaaliseen ryhmään, riippuu niin 
ulkopuolista itsestään kuin homososiaalisesta ryhmästä. Minun on hankala sanoa, pääseekö 
ulkopuolinen ryhmän ”viralliseksi” jäseneksi ikinä tai voiko täysvertaiseksi jäseneksi 
ryhmän muiden jäsenten kanssa päästä viikossa, koska minulla on kokemusta vain tästä 
yhdestä kerrasta.  
 
5.3.4. Ruoan valmistaminen 
 
”Txokoissa pääkokkina toimii yleensä kunkin sociedadin socio eli jäsen, mutta 
kaveripiirissäni usein kokiksi joutuu Poton, koska hän on erittäin taitava ruoanlaittaja. 
Tämän lisäksi hän myös tykkää laittaa ruokaa ja menee jossain vaiheessa avuksi, vaikka 
hommat muilla olisivatkin hallussa. Näin kävi myös tällä kertaa. Kuten kuvista 19, 31, 32, 
34, 45, 53 ja 64 näkyy, on kokkaukseen osallistuvilla henkilöillä esiliinat päällä. Näin 
voidaan myös seurata, ettei keittiöön tule ylimääräisiä henkilöitä. Kuvassa 32 näkyy 
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kuinka eri pöytäseurueiden kokit ovat jakaantuneet kolmeen eri ryhmään ja silti keittiö on 
toimiva. Käytännössä ruoat esivalmistellaan ennen aterioinnin aloittamista ja sitten 
jokaisen ruokalajin välissä ne käydään paistamassa, tai paloittelemassa. Tämä riippuu 
annoksen valmistustavasta. (KP 18.3.2010.)” 
 
Jyrki Pöysän (2004, 121) mukaan ruoka ja sukupuoli kytkeytyvät monin tavoin yhteen. Eri 
kulttuureissa, eri aikakausina tai eri sosiaaliryhmien keskuudessa naisten ja miesten välillä 
on selviä työnjaollisia eroja ravinnon hankkijoina ja tuottajina, ruokkijoina ja 
ruuanlaittajina sekä myös ruuan kuluttajina, syöjinä. Vain pieni osa ilmenevistä eroista on 
biologisesti määräytyneitä – lähinnä mieleen tulee yksinomaan naiselle mahdollinen lapsen 
ruokkiminen omalla ruumiillaan: kohdussa kasvattamalla ja imettämällä. Muu on 
kulttuurin määrittämää. Biologisesti määräytyvien erojen lisäksi naisen ja miehen 
ruumiinrakenteella selittyviä eroja on esimerkiksi se, että keskimäärin ruumiiltaan 
pienempikokoisina naisten voisi myös olettaa kuluttavan vähemmän ruokaa. Tämän 
kaltaisten sukupuolierojen kohdalla on kuitenkin syytä varoa niihin liitettyjen 
toimintamallien luonnollistamista; biologisilta vaikuttavat erot voivat olla kulttuurisesti 
tematisoituja, esimerkiksi sosiaalisten normien muodossa miesten tai (yleensä) naisten 
toimintakenttää rajoittavia. (Pöysä 2004, 121.) 
 
Naisten ja miesten perinteinen työnjako ruoanlaittajina on murtumassa. Kotitöiden 
jakamisen myötä miehet osallistuvat lisääntyvässä määrin ruoan valmistamiseen ja ruoan 
ostamiseen, johon yleensä liittyy aterioiden suunnittelu etukäteen ja kodin ruokakaapin 
sisällöstä perillä oleminen. Viimeksi mainittu nykyaikainen ravinnonhankinnan aspekti jää 
usein havaitsematta pohdittaessa ruuanvalmistukseen liittyviä työnjaollisia kysymyksiä. 
(Pöysä 2004, 122.) Ruuanlaittajina naisten ja miesten toiminta voi kuitenkin edelleen 
jäsentyä eri tavoin riippuen siitä, onko kyse arki- vai erityistilanteiden aterioiden 
valmistamisesta. Jokapäiväinen ruuanlaitto jää vieläkin helpommin naisen harteille – 
miehet osallistuvat ruuanlaittoon silloin, kun se on poikkeuksellisen kiinnostavaa, 
gastronomisesti virittynyttä tai esimerkiksi avotulen käsittelyä vaativaa. Erilaisiin 
ruuanvalmistustapoihin liittyvät stereotyyppiset käsitykset liittävät grillaamisen 
alkuperäisempiin, villeihin ruuan kypsentämisen menetelmiin. Metsästyksen asiantuntijana 
mies sopii paremmin myös eräolosuhteita vastaavien ruuanvalmistustapojen käyttäjäksi. 
(Pöysä 2004, 122.) Uskon, että miehet pitävät hallussaan maailman arvostetuimpien 
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ravintolamestareiden titteleitä, koska miehet keskittyvät ruoanlaitossa enemmän 
erityistilanteisiin ja erikoisempiin annoksiin. Mielestäni tämä myös selittää osittain myytin, 
jonka mukaan miehet ovat parempia kokkeja.  
 
Nationalismiteorioiden mukaan symbolit, myytit ja traditiot ovat tärkeitä valtioiden 
identiteetille etenkin niiden syntyvaiheessa. Mutta myös jo itsenäisyytensä saavuttaneille 
valtioille sekä itsensä erityisiksi kansoiksi kokeville näillä on merkitystä yhtenäisyyden 
ylläpitäjinä sekä eron tekemisenä muihin. (Smith 1991, 11.) Tälläisiä symboleja ovat muun 
muassa oma kieli, vaakunat, liput ja valtiolliset merkkipäivät. Samanlaista symboliikkaa 
liittyy myös ruokaan. Kun Euroopan unioniin kuuluvat valtiot hakevat tietyille tuotteille 
nimisuojaa – kuten Kreikka fetalle, italialaiset Parman kinkulle ja Parmeggiano Reggiano -
juustolle tai suomalaiset sahdille –, kyse ei ole pelkästään taloudellisista eduista, vaan 
myös kansallisista ja alueellisista symboleista ja ylpeydenaiheista. Kansallisen 
yhtenäisyyden ylläpito ei tapahdu vain virallisten symbolien ja rituaalien kautta. Michael 
Billigin (1995, 6) mukaan uudistamme ”nationalistisuuttamme” arjessa sellaisissa 
tilanteissa, joissa emme edes ajattele niin tekevämme. Näin teemme kun puhumme 
suomalaisista perinneruuista tai syömme pitsaa ja pastaa italialaisena ruokana, vaikka ne 
ovat suuren suomalaisjoukon arkiruokaa. 
 
Ruoka eri txokoissa valmistetaan usein jokaisen sociedadin omaa perinnettä kunnioittaen. 
Mielestäni näin tuotetaan sociedadien identiteettiä. Koska sociedadit kuuluvat osana 
baskien kansallisidentiteettiin, tämän kaltainen toiminta myös vahvistaa kokin ja 
ruokailijoiden baski-identiteettiä. Jos pääkokkina toimii jonkun muun txokon jäsen, voi 
hän nostaa oman sociedadinsa pisteitä muiden silmissä valmistamalla herkullisen illallisen 
oman txokonsa reseptillä. Tapauksessa, jossa ruoka-annos tai annokset ovat erityisen 
maittavia, saattaa kokki kehua valmistaneensa ruoan oman txokonsa perinteitä 
kunnioittaen. 
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Kuva 31. Poton alkuruokien kimpussa: Txipirones 
 
Cuadrillamme luottokokiksi on hyvin usein päätynyt Poton. Häntä joko pyydetään 
tekemään ruoat, tai hän hakeutuu itse joko pää- tai apukokiksi. Syitä, miksi Poton hakeutuu 
tekemään ruokaa, on monia. Ensinnäkin hän harrastaa ruoanlaittoa ja on siinä parempi kuin 
useammat muista cuadrillamme jäsenistä. Ruoan laittaminen on hänelle luonnollista, eikä 
vaadi suurempia ponnisteluita loihtia illallista 20 henkilölle. Suurimmalta osalta 
ryhmästämme tämän kaltainen toiminta ei onnistuisi täysin kivuttomasti. Toisekseen Poton 
ei ole ystäväpiirimme seurallisimpia jäseniä. Hän on enemmän syrjäänvetäytyvää tyyppiä 
ja hakeutuu keskustelemaan muiden kanssa mieluummin kahden kesken kuin suuremman 
yleisön eteen. Luulen, että hän kokee helpommaksi nostaa omia osakkeitaan muiden 
silmissä laittamalla ruokaa kuin kertomalla vitsejä isolle ryhmälle. Tämä on keino osoittaa 
homososiaalisen ryhmämme muille jäsenille, kuinka tärkeä osa ryhmän dynamiikkaa hän 
on. 
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Kuva 32. Poton ja muiden pöytäkuntien ruokavastaavat 
 
Keittiössä on useampia ruoanlaittopisteitä eri ruokakunnille. Tämä mahdollistaa sen, että 
salin puolella odottavien ruokailijoiden ei tarvitse odottaa seuraavaa annostaan pitkään. El 
Circulo Riojanossa ruoanlaittopisteitä on viisi. Tämä tarkoittaa, että ruoat voivat valmistua 
yhtä aikaa viidelle ruokailuryhmälle, eli jopa yli 100 hengelle. Täytyy huomioida, että 
ruokaryhmät ovat esivalmistelleet ruoat etukäteen. Kun käytössä on vielä kaasuliedet, ei 
yksi ryhmä viivy hellalla pitkään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaihtuvuus helloilla on 
niin nopeaa, että kyseessä täytyy olla todella suuret juhlat, mikäli joutuu jonottamaan 
ruoanlaittopisteelle muutamaa minuuttia pidempään. En muista, että olisin itse ollut 
mukana tapahtumassa, jonka aikana jonot ruoanlaittopisteelle olisivat kasvaneet pitkiksi. 
Voisin kuvitella, että tammikuun Tamborradojen aikana txokoihin pakkaantuu niin paljon 
ihmisiä, että ruoanlaittovuoroaankin joutuu odottamaan. 
 
Käytännössä Javi on seurueemme apukokki. Myös hän on taitava ruoanlaittaja, mutta hän 
ei ole yhtä kiinnostunut ruoan laittamisesta kuin Poton. Apukokiksi hän ajautuu asemansa 
vuoksi. Koska syömme useimmiten hänen txokossaan, se velvoittaa hänet myös 
osallistumaan ruoan valmistamiseen aina kun olemme El Circulo Riojanossa viettämässä 
iltaa. Ehkä yksi syy siihen, että Javi ei varsinaisesti haluaisi olla keittiön puolella, on se, 
ettei hänen tarvitse osoittaa homososiaaliselle ryhmällemme tärkeyttään. Pelkästään se, että 
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ruokailemme ystäväpiirimme txokoista useimmiten juuri El Circulo Riojanossa, 
luonnollisesti nostaa Javin asemaa homososiaalisessa ryhmässä, oli hän sitten keittiön 
puolella tai ei. 
 
 
Kuvat 33 ja 34. Javi ja Poton valmistavat seurueellemme txuletaa. 
 
5.3.5. Ruoka identiteetin tuottamisen välineenä 
 
Ruoan valmistustapoihin, ruokailutapoihin ja jopa ruoka-aineisiin liitetään 
sukupuolittuneita eroja. Jopi Nymanin (2004, 244) mukaan Deborah Lupton kytkee 
teoksessaan Food, the Body and the Self (1996, 23) ruokaan liittyvät kulttuuriset arvot 
ravintosisältöä tärkeämmiksi: ”ruoka valitaan heijastamaan itselle ja muille, kuinka yksilö 
hahmottaa itsensä tai kuinka hän haluaisi tulla hahmotetuksi toisten taholta.” Tero 
Koistisen (2004, 257) mukaan ruoka voi pitää yllä tai tuottaa myös alueellista tai 
kansallista identiteettiä. Esimerkiksi Suomessa on lukuisia erilaisia maakunnallisia 
ruokakirjoja. Sanomalehtien jokakeväisenä huumorinumerona taas on tarjota 
ulkomaalaisille mämmiä. Näin todistellaan suomalaisten omintakeisuutta. Baskit taas ovat 
ylpeitä siitä, että syövät ruoaksi käyttämänsä eläimet kokonaan. Esimerkiksi kuvassa 35 
näkyy siansorkka, joka tarjoiltiin minulle eräällä illallisella. 
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Kuva 35. Baskit käyttävät syömänsä eläimet kokonaan. Kuvassa possun kylkeä sekä 
siansorkka.  
 
Siansorkan lisäksi olen saanut mahdollisuuden syödä muun muassa sian korvia, lehmän 
huulta ja pötsiä, härän häntää sekä penistä, pässin kiveksiä ja jonkun, toistaiseksi 
mysteeriksi jääneen, eläimen silmämunan. Näitä annoksia en ole itse tilannut, ja olen ollut 
tyytyväinen kuultuani mitä olen syönyt vasta ruokailun jälkeen. Vaikka nämä ruoka-
annokset on ehkä tilattu minulle huumorimielessä, asiaan voi liittyä myös kiinnostus 
suhtautumiseeni heidän erikoisempia annoksia kohtaan ulkomaalaisena. Toisaalta kyseessä 
on voinut olla myös jonkinlainen testi, että onko minusta heidän ryhmänsä, cuadrillan, 
täysvaltaiseksi jäseneksi. 
 
Olen tyytyväinen, että vaihto-opiskeluni aikana söin vielä lihaa, koska muuten olisin 
palannut Suomeen monia kokemuksia köyhempänä. Minun olisi myös ollut hankalampi 
todistaa miehuuttani, koska varsinkin kasvisruokaan liitetään paljon feministisiä piirteitä. 
Pöysä (2004, 123) liittää ruoka-aineisiin liittyviin makumieltymyksiin myös 
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stereotyyppisiä, sukupuolittuneita eroja. Esimerkiksi ruokamainoksissa voidaan nähdä, että 
miesten ravintona kasvikset ovat sekundaarisempia kuin liha tai makkara. Anglosaksisessa 
maailmassa kasvikset muodostavat vastakohdan lihan maskuliiniselle merkityskentälle 
edustamalla puhtautta, passiivisuutta, heikkoutta, idealismia ja feminiinisyyttä (Lupton 
1996, 28). Lihan ja kasvisten vastakkaisuus maskuliinisuus-feminiinisyys-akselilla on 
kuitenkin kulttuurisidonnaista: esimerkiksi Kreetalla raakojen vihannesten ja hedelmien 
syöminen on nimenomaan maskuliinista. (Pöysä 2004, 129) Miehekkäiden ruoka-aineiden 
yhteydessä on nostettava esiin myös ruoka-aineet, jotka selvimmin mielletään 
epämiehekkäiksi. Esimerkiksi Suomessa kärkitilalle nousevat makeiset ja kasvikset. 
Televisiomainonnassa hyödynnetään stereotyyppistä käsitystä naisten hallitsemattomasta 
intohimosta suklaaseen. Suklaa onkin aiemmin käsitetty lemmenhaluja nostattavaksi 
aineeksi, afrodisiakumiksi. (Rossi 2002, 100–101 Pöysän 2004, 129 mukaan.) Täytyy 
myöntää, että kun lähdimme puolisoni kanssa lokakuussa 2013 lomamatkalle 
Baskimaahan, minua jännitti hieman palata San Sebastiániin ”kasvissyöjänä”, koska juuri 
lihansyönti on ollut se juttu baskien ruokailussa. Käytän heittomerkkejä kasvissyöjän 
päällä, koska oikea termi ruokailutottumukseeni lienee pesko-lakto-ovo-semivegetaristi. 
Syön käytännössä kasviksia, kalaa ja muita eläinkunnan tuotteita, lukuun ottamatta lihaa. 
Lihan suhteen voin tehdä poikkeuksia esimerkiksi riistan kohdalla tai jos koen ruoasta 
kieltäytymisen olevan epäkohteliasta. Muistin myös erään kasvissyöjäbaskiystäväni, joka 
joutui välillä tekemään töitä saadakseen kasvisruokaa. Ajattelin jo, että syön lihaa 
matkamme ajan, koska en halunnut selittää ja perustella ruokailuvalintojani, enkä aiheuttaa 
lisää vaivaa itsestäni kenellekään. Yllätyksekseni Felipe kuitenkin laittoi ennen matkaa 
minulle viestin, jossa kysyi syönkö edelleen lihaa tai onko Anna-Riikalla mitään 
ruokarajoitteita. Kukaan ei kasvisruokailusta minulle maininnut mitään, kunnes minun oli 
pakko maistaa hieman ilmakuivattua kinkkua. Tämä herätti hilpeyttä niin ystävissäni kuin 
myös itsessäni. 
 
Kasviksien ja lihan muodostamaan vastakohtapariin on sisällytettävissä myös kotona ja 
kodin piirin ulkopuolella tapahtuvan ravinnonhankinnan oppositio, perinteisen 
maatalouden naisten ja miesten toiminta-alueiden vastakohtaisuus. Kasviksia viljellään 
kasvimaalla välittömässä pihapiirissä, liha haetaan metsästämällä etäämpää. Lihaan liittyvä 
väkivallan ja veren merkityspari, lahtaamisen tapahtuminen miesten toimesta, voi myös 
osaltaan tukea tätä vastakohtaisuutta. Surmaaminen on nähty miesten työnä, tapahtui se 
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sitten navetan edustalla, metsässä tai sodassa. Veri raa'an lihan ainesosana on makkarassa 
laimennettu vaaleanpunaiseksi väriksi tai häivytetty kokonaan. (Pöysä 2004, 129–130.) 
Suomessa kasvikset ja niitä ajatuksellisesti lähellä olevat sienet on nähty myös pilkallisesti 
herrojen ja eläinten ruokana. Lisäksi Suomessa, ja myös muualla maailmassa, kasvisten 
syömiseen liittyy myös assosiaatio köyhyyteen ja pula aikaan, jota ei haluta muistella 
ainakaan aterioimisen kautta. (Sillanpää 1999, 141, 58, 85 Pöysän 2004, 129 mukaan.) 
Baskimaassa, jossa turska oli 1800-luvun lopussa baskien ainut ruoanlähde (Trutter 2006, 
156), syödään edelleen todella paljon turskaa siitäkin huolimatta, että se voi muistuttaa 
heitä 1800-luvun kurjuudesta. Turskaa myös pidetään herkullisena ja arvostettuna ruoka-
aineena, josta valmistetaan useita perinteikkäitä ruoka-annoksia. 
 
Naisten syömispreferenssien ja niiden syömiseen liittyvä terveysajattelu on usein 
sukupuolitettu pelkästään naista koskeviksi, vaikka terveellinen ruokavalio voisi olla 
vähintään yhtä tarpeellinen miesten hyvinvoinnin kannalta (Pöysä 2004, 123). Itse en ole 
nähnyt yhtään ”äijämainosta”, jossa esimerkiksi Timo Jutila ”rillaisi” kasviksia. 
Esimerkkeinä maskuliinisuuden tuottamisesta makkaramainoksissa Pöysä (2004, 125–126) 
löytää muun muassa hajujäljen perusteella toimimisen, vaatteiden riisumisen ja näin ollen 
sivistyksen ulkopuolelle siirtymisen kohti luontoa ja eläimellisyyttä. Pöysän mukaan ruuan 
kypsentäminen avotulella on kaikkein villein ja samalla stereotyyppisesti maskuliinisin 
valmistustapa. Hän näkee makkaran hyvänä esimerkkinä sukupuolijäsennyksen 
näkökulmasta fokusoituneesta ruoka-aineesta oluen, maidon ja kasvisten ohella. 
Makkaraan liittyvät seksuaaliset assosiaatiot tukevat myös ruuan maskulinisaatiota. 
Makkaran pitkänomainen muoto tarjoaa mahdollisuuden ruoka-aineen seksualisoimiseen. 
(Pöysä 2004, 128.) Miehen ja lihan assosiaatiot, lihaan ja lihansyömiseen liitetyt 
mielikuvat viriiliydestä, aggressiivisuudesta ja syödyn eläimen ominaisuuksien 
sisäistämisestä itseen (Lupton 1996, 28 Pöysän 2004, 129 mukaan) voivat olla 
lähtökohdiltaan ikivanhoja. Makkaran avulla näistä kvaliteeteistä on tehty moderneja, 
sivilisoituja, helpommin siirrettäviä ja sovitettavia erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. 
Makkara sopii myös käsityksiin miesten vähäisemmistä ruuanvalmistustaidoista tai -
haluista. Nopeasti, tarvittaessa sellaisenaan ilman lämmitystä syötävä makkara on 
todellista ruuanlaiton minimalismia. (Pöysä 2004, 129.) 
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Kun ruoka lopulta on valmista syötäväksi puhdistamisen, raastamisen, kypsentämisen tai 
muulla tavoin tapahtuvan prosessoinnin jälkeen, toimivat naiset ja miehet ainakin 
stereotyyppisten käsitysten mukaan jälleen toisistaan poikkeavasti. Edellä on jo viitattu 
syödyn ruuan määrään. Ruokaloissa naisille usein annostellaan pienempiä annoksia kuin 
miehille. Myös naisten syömien ruoka-annosten isoa kokoa päivitellään helpommin kuin 
miesten. Ruoka-annoksensa loppuun syömistä empivälle pienelle pojalle – toisin kuin 
tytölle – on luentevaa kehottaa: syö kaikki, että kasvat mieheksi. (Pöysä 2004, 123.) 
Huomioin kentällä myös, että toisin kuin cuadrillamme miehet, naiset eivät koskaan 
hyökänneet ruokalautasen kimppuun sen tullessa pöytään. Tämä siitäkin huolimatta, että 
useat miehet mainitsivat minulle, että ”näin täällä (Baskimaassa) syödään, täytyy olla 
nopea.” 
 
Pöysän (2004, 132–133) mukaan ruuan hankkimisen, tuottamisen ja valmistamisen lisäksi 
sukupuolten eroa voidaan tarkastella myös syömisen näkökulmasta. Ruuan äänen, 
koostumuksen ja ruokailukäytäntöihin liittyvät erot korostuvat erityisesti mainonnassa, 
joka muutenkin pyrkii rakentamaan sukupuolittuneita merkityksiä stereotyyppisten 
roolikuvien varaan. Yksilöiden tasolla ruokaan ja syömiseen liittyvät preferenssit eivät 
näytä jakautuvan yhtä selkeästi sukupuolten välillä varsinkaan nykyaikana (esimerkiksi 
Lupton 1996, 106 Pöysän 2004, 133 mukaan). Mainonnan roolikuvatkin ovat murtumassa: 
miehillä on mahdollisuus kokeilla aiemmin feminiinisiksi koettuja positioita esimerkiksi 
ruuanlaittajina ja ruokkijoina. Naiset vastaavasti voivat samaistua mainoksissa myös 
maskuliinisiksi tulkittuihin positioihin ilman vaaraa leimautua ”sukupuolivitsiksi” (vertaa 
Rossi 2003, 83 Pöysän 2004, 132–133 mukaan). Tero Koistinen (2004, 256–257) ottaa 
esille median vaikutukseen ruokailutottumusten sukupuolisidonnaisuuteen. ”Miehekkäät 
miehet syövät lihaa ja makkaraa; naiset, jollei heitä esitetä vallan anorektikkoina, 
hallitsevat painoaan syömällä vihanneksia.” Ruuan ja sukupuolen kytkentöjä ei ole vaikea 
löytää erilaisista teksteistä. Naisnäkökulmasta teemaan löytyy esimerkkejä monenlaisista 
naistenlehdistä. Testosteronilta tuoksahtavaan keittiöön voi astella lukemalla vaikkapa 
Hese Hyvärisen keittokirjoja. Mainokset ja media ovat mukana tuottamassa 
mielikuviamme siitä, mitä kuuluu syödä ja kenen kuuluu syödä millä tavalla. Kun 
stereotypiat pikku hiljaa murtuvat, voimme jokainen syödä mitä haluamme. 
Kirjallisuudessa ruualle annettuja erilaisia symbolisia merkityksiä voidaan käyttää hyväksi. 
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Varsinkin perinteisessä realistisessa romaanissa henkilöhahmojen sosiaalinen asema 
rakentuu muun muassa heidän kulutustottumuksistaan. 
 
5.3.6. Syöminen 
 
”Söimme neljän ruokalajin illallisen, jonka jälkeen lähdimme jatkamaan iltaa muualle. 
Sociedadissa vietimme kolmesta neljään tuntia. Ruokajuomiksi olimme valinneet tällä 
kertaa Riojalaista punaviiniä (Beronia 2004) sekä olutta tai vettä oman maun mukaan. 
Tällä kertaa ruuaksemme oli valittu tyypillisiä Baskiannoksia. Menumme oli alkuruokia 
lukuun ottamatta verrattavissa useisiin menuihin, joita paikalliset sidreriat tarjoavat 
(Guardian 2010). (KP 18.3.2010.)” 
 
Aina kun olen ollut sociedadissa syömässä, on ruokailu jakaantunut alkupaloihin, 
ensimmäiseen pääruokaan, joka lähes poikkeuksetta on valmistettu merenelävistä, toiseen 
lihaisampaan pääruokaan ja jälkiruokaan. Usein jälkiruokana on kuitenkin kahvi tai tee ja 
ruoansulatusta edistävä juoma, esimerkiksi Patxaran. Patxaran on paikallista marjoista 
tehtyä makeaa likööriä. Jos ruokalajeja on useampia, nautitaan ne kokkiystäväni (KP 
27.11.2013) mukaan järjestyksessä, jotta jokaisen ruokalajin parhaat puolet tulevat esiin ja 
ruokailukokemuksesta tulisi mahdollisimman nautinnollinen. Ruokalajien järjestys on 
seuraava: 
1. alkuruoka 
2. keitto 
3. kasvisruoka 
4. kala 
5. niin sanottu väliruoka keventämään kokemusta, ettei makuaisti turru liikaa 
6. liha 
7. juusto 
8. jälkiruoka. 
 
Usein illallisen ruokalajeista ainakin osa, jos ei kaikki, ovat tyypillisiä baskiannoksia. 
Luulen, että ainakin osittain tämä johtuu tahattomasta, alitajuisesta kansallisidentiteetin 
tuottamisesta. Katsellessani vuosien 2008–2009 kuvia aterioistamme tajusin, että baskius 
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on vahvasti mukana syömissämme ruoka-annoksissa. Ehkä kokit ovat oppineet tekemään 
tietyt annokset erityisen hyvin tai sitten he ovat tottuneet syömään nimenomaan 
kansallisidentiteettiä nostattavia annoksia sociedad gastronómicoissa. 
 
 
Kuvat 36 ja 37. Sociedadit tarjoavat erikokoisia pöytiä seurueille sen koosta riippuen. 
 
Cuadrillallamme ei ole ruokaillessa varsinaista istumajärjestystä. Istumaan mennään sille 
paikalle, jolle ehtii, tai sitten paikka valitaan sen mukaan, kenen kanssa haluaa keskusstella 
illallisen aikana. Yleensä pariskunnat sijoitetaan joko vierekkäin tai vastakkain. 
Pariskunnan lähekkäin sijoittaminen ei kuitenkaan ole kiveen kirjoitettu sääntö. Jos 
pariskunnan molemmat osapuolet haluavat jutella ystävänsä kanssa, jota he eivät ole 
nähneet pitkään aikaan, saattavat he istua täysin eri puolilla pöytää.  
 
Sociedad gastronómicoiden pöydät ovat usein suuria, ja niihin mahtuu yleensä helposti yli 
kymmenen hengen seurue. Riippuen siitä, miten txoko on sisustettu, pöytiin siirrytään joko 
suoraan saapumisen jälkeen tai vasta kun suurin osa kutsutuista henkilöistä on saapunut 
paikalle ja alkupalat on katettu pöytään. Jos sociedadissa, kuten esimerkiksi El Circulo 
Riojanossa, on baari, otetaan aperitiivit tai oluet baarin puolella. Samalla vaihdetaan 
kuulumisia paikalle saapuneiden tovereiden kanssa. Pöytiin siirrytään, kun kokki käy 
mainitsemassa alkupalojen saapumisesta tai jos baarin puolella rupeaa olemaan täyttä. 
Toisin sanoen siinä vaiheessa, kun suuri joukko ruokailijoita on tullut sociedadiin yhtä 
aikaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että useat ruokakunnat saapuisivat sociedadiin 
yhtä aikaa, tai että kaikki kutsutut ruokailijat saapuvat syömään etuajassa. 
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Kuva 38. Suorakaiteen muotoiset pöydät ovat kokemukseni mukaan suositumpia kuin 
pyöreät pöydät. 
 
Niissä sociedadeissa, joissa olen käynyt syömässä, pöydät ovat olleet lähinnä suorakaiteen 
muotoisia. Poikkeuksina El Circulo Riojanon pienin pöytä (kuvat 21 ja 36), joka on 
kahdeksalle hengen ryhmälle tarkoitettu nurkkaus, sekä toisen sociedadin isoin pöytä (kuva 
37). Tähän isoon pyöreään pöytään mahtui helposti 20 ruokailijaa, joten kyseessä on 
todella massiivisen kokoinen huonekalu, joka dominoi ruokailuhuonetta, johon se oli 
sijoitettu. Kun käytimme tätä isoa pöytää, kyseessä oli kahden ystäväni syntymäpäivät, 
eikä se, että pöydässämme oli juhlat, uskoakseni jäänyt muillekaan ruokailijoille 
arvoitukseksi. En ymmärtänyt kysyä, käytetäänkö kyseistä pöytää nimenomaan 
erikoistilanteissa ja kun ruokailuun halutaan juhlallinen tunnelma, mutta en ihmettelisi jos 
asia olisi näin. 
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5.3.7. Alkuruoat 
 
”Alkupaloina meillä oli jamon Ibéricoa eli Iberian kinkkua tai vuoristokinkkua. Iberian 
kinkku on valmistettu melkein mustajalkaisesta iberiansiasta, joka on saanut laiduntaa 
vapaasti. Perinteisesti näitä sikoja on ruokittu vain tammenterhoilla, mutta myös erilaisia 
variaatioita tuotteesta löytyy. Tätä en tajunnut siellä ollessani kuitenkaan tarkastaa 
pakkauksesta. Ilmakuivatun kinkun lisäksi alkupalaksi oli tarjolla foieta eli hanhenmaksaa, 
joka ei välttämättä kuulu eläinaktivistien päivittäiseen ruokavalioon. Foie on mietityttänyt 
minua useaan otteeseen, koska Ranskassa valmistettu foie tehdään pakkosyötettyjen 
hanhien maksasta. Lain mukaan muualla Euroopassa hanhenmaksa kuuluisi valmistaa 
luonnollisesti syötettyjen lintujen maksasta. (KP 18.3.2010.)” 
 
 
Kuva 39. Alkupalat. Foie crackereillä ja jamon ibérico. 
 
Alkupalat ovat omasta mielestäni herkullisin osa ateriointia. Ystäviemme kanssa 
aterioidessamme niissä on myös eniten variaatioita. Kokemuksieni mukaan alkuruoissa, 
kuten baskikeittiössä ylipäätään, suositaan paikallisia tuotteita ja puhtaita makuja. 
Valokuvieni ja kenttäpäiväkirjan perusteella cuadrillamme alkuruokien kestosuosikeiksi 
nousevat hanhenmaksa (foie) sekä ilmakuivattu kinkku (jamon Ibericó). Kuten 
kenttäpäiväkirjassani mainitsen, muun muassa Ranskassa hanhia pakkosyötetään. 
Animalian (2013) nettisivujen mukaan hanhia (ja ankkoja) pakkosyötetään 
tuotantokustannuksellisista syistä. Pakkosyötön myötä hanhien maksa voi kasvaa jopa 
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kymmenen kertaa normaalia suuremmaksi. Tällaista maksaa kutsutaan rasvamaksaksi, joka 
nimensä mukaan on erittäin rasvainen. (Animalia 2013.) Vaikka foie on yleisen mielipiteen 
mukaan erittäin herkullista, pakkosyötetty hanhenmaksa on mielestäni ehdottomasti 
epäeettistä. Ehkä hanhenmaksan syöminen voi olla keino osoittaa, ettei naisellisena pidetty 
eläintensuojelu ole baskimiehillä ensimmäisenä mielessä. 
 
 
Kuva 40. Alkupalana voi hyvin olla myös keitto. Kuvassa linssikeitto. 
 
Suosittuja alkupaloja foien ja ilmakuivatun kinkun lisäksi ovat erilaiset merenelävät, keitot, 
oliivit ja kausittain saatavilla olevat sienet tai vihannekset. Kausittain saatavien paikallisten 
tuotteiden käyttämisen voi nähdä kansallisidentiteetin tuottamisena. Alkupalat ovat 
parhaimmillaan loistavia ruokahalun herättäjiä, jonka lisäksi ne sisältävät usein myös 
kasvisvaihtoehdon. Raikas kasvisvaihtoehto on yksi syy, jonka vuoksi pidän eniten juuri 
alkupaloista. Toinen merkittävä syy alkupalafiksaatiooni on se, että tykkään siitä tunteesta 
kun ei malttaisi odottaa seuraavan ruoan saapumista eteensä. 
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5.3.8. Pääruoat 
 
”Toinen ruoka-annos oli tällä kertaa valmistettu merenelävistä. Poton tarjoili meille 
annokset txipirones con bacalaota. Tämä annos oli eräänlainen pieniä mustekaloja, 
turskaa, vihreää paprikaa ja herkkusieniä sisältävä pataruoka. (KP 18.3.2010) Ruoan 
valmistamista näkyy kuvassa 31.” 
 
Ensimmäinen pääruoka on lähestulkoon aina valmistettu merenelävistä. Kalaa käytetään 
tyypillisesti toisena pääruokana kalan ja lihan ollessa yleisimmät pääproteiinit. Kala 
nautitaan ennen lihaa, jotta se kevyempänä ei jää makuna tai tuntemuksena lihan jalkoihin, 
lihan ollessa raskaampaa. (KP 27.11.2013) Käytännön syiden lisäksi paikallisen kalan 
käyttämistä voi tarkastella baski-identiteetin kohottajana tai historiallisista syistä 
johtuvaksi. Ensinnäkin kalastaminen ja merenkäynti ovat olleet merkittävässä asemassa 
baskien historiassa, jonka lisäksi mainitsin historiallisessa katsauksessa turskan 
merkityksestä Bilbaon asukkaille sen piirityksen aikana 1800-luvun lopulla. 
 
 
Kuva 41. Ensimmäisenä pääruokana on usein mereneläviä. Pannussa bacalaota, eli 
turskaa, valmistettuna perinteiseen baskityyliin. Kuvassa baskinkielen professorimme. 
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”Pääruokana toimi txuleta punaisen paprikan ja valkosipulin kanssa. Txuleta valmistetaan 
(yleensä) härän kyljestä. Pihvi on noin kolme–neljä senttiä paksu ja tarjoillaan melko 
raakana suolalla maustettuna. Toisessa päässä pihviä on pieni rasvakerros ja se on 
leikattu aina härän kylkiluuhun asti. Tämä ruokalaji löytyy aina sidreriaan mentäessä 
pääruokana, jos ei tilaa erikseen kasvismenua. Varmasti yksi syy tämän ruokalajin 
valintaan oli kaipailuni tämän suuntaiseen ruokaan edellisellä viikolla. Mielestäni txuleta 
on ehdoton lihansyöjän ykkösvalinta. Lihaa meillä oli varattuna kahdeksalle hengelle noin 
kolme kiloa. (KP 18.3.2010)” 
 
 
Kuvat 42 ja 43. Pääruoka: Txuleta punaisen paprikan ja valkosipulin kera. 
 
Toinen pääruoka on poikkeuksetta valmistettu lihasta ja sitä on paljon. Minusta kuvissa 33, 
34, 42 ja 43 näkyvä txuleta on baskikeittiön täydellinen ilmentymä. Sen lisäksi, että se on 
perinteinen ruoka-annos, se kuvaa baskimiehiä paremmin kuin hyvin. Txuleta on miehinen, 
voimakas ja sitä on paljon. Annos tuo esiin lihan puhtaat maut, koska mausteena käytetään 
vain suolaa ja se paistetaan pintapuolisesti lihan jäädessä sisältä lähes raa’aksi, melkein 
barbaarimaiseksi. Txuletaa tarjotaan pääruokana menun yhteydessä Baskimaalta löytyvissä 
sidrerioissa. Annoskoko on noin puoli kiloa henkeä kohden. 
 
Cuadrillassamme on henkilöitä, jotka eivät suostu syömään muuta kuin lihaa. Tämä 
vaikuttaa luonnollisesti illallismenun muodostumiseen. Luulen, että liharuokaa syömällä 
tuotetaan maskuliinisuutta, koska liha koetaan miehiseksi. Koen myös, että sociedadeissa 
syömämme perinteiset liharuoat kohottavat baskien kulttuurista identiteettiä. 
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Kuva 44. Pääruoka: lihaa. 
 
5.3.9. Jälkiruoka 
 
”Jälkiruoaksi söimme Idiazabal -juustoa, sekä kvittenihyytelöä (kuvat 45 ja 46). Molemmat 
annokset ovat erittäin tyypillisiä Baskimaalle. Idiazabal on valmistettu pastöroimattomasta 
lampaan maidosta, ja sitä valmistetaan Baskimaalla, sekä Navarron maakunnassa. 
Kvitteni taas on eräänlainen päärynän ja omenan sukuinen hedelmä, jota baskit ovat 
käyttäneet tämän hyytelön valmistukseen. Ruoan paloittelu tapahtui pöydässä ja siihen 
osallistuivat myös muut Potonin ja Javin lisäksi. Kuten kuvasta 46, näkyy, jälkiruoat ovat 
yhdellä lautasella, josta ruokailuun osallistuvat voivat ottaa haluamansa määrän tuotetta. 
Tämä kuvaa mielestäni hyvin sitä solidaarisuutta, mitä olen Baskimaalla ollessani kokenut. 
(KP 18.3.2010)” 
 
Kokkiystäväni mukaan jälkiruoka nautitaan viimeisenä, koska sen sisältämä sokeri saa 
vatsan verenkierron toimimaan ja nopeuttaa näin ruoan sulatusta ja vähentää ähkyn 
tunnetta nopeammin (KP 27.11.2013). Juusto kuuluisi syödä ennen jälkiruokaa, mutta on 
tyypillistä, että Idiazabal-juusto nautitaan paikallisen kvittenihyytelön ja 
saksanpähkinöiden kanssa. Kansallista identiteettiä tuotetaan myös jälkiruoan avulla 
suosimalla useimmiten paikallisesti tuotettuja perinteisiä Baskimaan herkkuja. Juuston 
kuuluessa suolaisiin ruokiin, se on myös miehekkäämpi kuin makeat jälkiruoat. Siinä 
missä hanhenmaksa ja ilmakuivattu kinkku ovat alkupalojen kestosuosikkeja, Idiazabal -
juusto kvittenihyytelön kanssa tarjoiltuna on illalliskuvien perusteella suosituin 
jälkiruokaruoka cuadrillamme keskuudessa. Kvittenihyytelökään ei ole kovin makeaa, 
vaan makean läpi nousee hieman karvas maku. Mielestäni suolaisen, tai laajemmin 
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ajateltuna ei-makean, jälkiruoan nauttiminen makean sijaan voi olla tapa kertoa, ettei ole 
niin perso naiselliseksi mielletylle makealle, vaan syö jälkiruokana mieluummin suolaista 
siitäkin huolimatta, että makeat jälkiruoat olisivat yleisesti hyväksyttyjä illallisen 
loppuvaiheessa. 
 
 
Kuvat 45 ja 46. Poton leikkaa juustoa jälkiruoaksi. Kuvassa 46 leikatut juustot sekä 
kvittenihyytelöä. 
 
Juusto leikataan joko pöydässä (kuva 45) tai keittiön puolella (kuvat 47 ja 48). 
Leikkaamme Tobyn kanssa juuston ja hyytelön paloihin avokeittiössä, koska tämä 
ruoanlaittopiste on pöydän vieressä ja sociedadissa oli melko paljon ihmisiä ja trafiikkia. 
Avokeittiön ansiosta pystyimme juttelemaan muiden ruokailijoiden kanssa koko prosessin 
ajan, kun valmistimme jälkiruokaa. 
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Kuvat 47 ja 48. Minä ja Toby valmistamme jälkiruokia. Tässä sociedadissa keittiö oli 
erotettu ruokasalin puolesta tiskillä. Lattiaan oli myös piirretty viiva, jota naiset eivät 
saaneet ylittää. 
 
Jälkiruoat asetellaan pöytiin, josta ruokailijat voivat ottaa tuotteita haluamansa määrän. 
Jälkiruokalautasia voi olla yksi, kuten kuvassa 46, tai useampia, kuten kuvissa 48, 49 ja 50. 
Jälkiruokalautasten lukumäärä riippuu ruokailijoiden määrästä ja pöydän muodosta. 
Lautasia on sen verran, ettei kenenkään tarvitse kurkotella päästäkseen käsiksi tarjoiluihin. 
Tämän vuoksi alle kymmenen hengen seurueelle pyöreä pöytä on sopivampi vaihtoehto 
kuin suorakulmion muotoinen. Jos kokin ei tarvitse tehdä kuin yksi annos jälkiruokaa tai 
muita ruoka-annoksia, suoriutuu hän tehtävistään hieman helpommin. 
 
 
Kuvat 49 ja 50. Jälkiruoka: Saksanpähkinöitä, kvittenihyytelöä ja Idiazabal -juustoa. 
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5.3.10. Aterian jälkeen 
 
”Aterian jälkeen ja jälkiruoan aikana otimme jälkiruoaksi vielä ruoansulatusdrinkit ja 
kahvit. Kuten lähes aina, valintana oli jälleen rommikola. Drinkkien jälkeen ohjelmassa oli 
seurustelua ja pöydän raivaamista, johon miehet osallistuivat. Teimme tässä välissä Javin 
kanssa haastattelun hänen sociedadistaan. Monesti tässä vaiheessa alkaa korttipelit (kuvat 
54-57), mutta kellon ollessa jo yli puolen yön, pitäydyimme juomissa. (KP 18.3.2010)” 
 
 
Kuvat 51 ja 52. Aterian jälkeen otimme rommikolat. Rommit tulevat neljän senttilitran 
pulloissa laskutuksen helpottamiseksi. Kuvassa 52 seurueemme: minä, Javi, Porrontxo, 
Poton, Lesca, Helmi, Felipe ja Maitane. 
 
Jälkiruoan aikana joku seurueestamme, yleensä toinen kokki, käy kysymässä, mitä 
haluamme juoda illallisen päätteeksi. Usein seurueemme ottaa rommikolat sulattamaan 
ruokaa, vaihtoehtoisesti joku saattaa haluta gini tonicin tai appelsiinilimonaadivodkan. 
Cocktailit tulevat eteen kahvin ja teen ollessa vielä kesken. Osa seurueestamme haluaa aina 
kahvin kanssa Patxaran paukun. Baskimaalla rommikolaa pidetään miehekkäänä juomana 
ja esimerkiksi gini tonicia naisellisena. Kun mainitsin, että Suomessa jako menee 
mielestäni toisin päin, herätti se paljon ihmetystä. 
 
”Samalla kun lopettelimme viimeisiä juomiamme, rupesimme tekemään loppuvalmisteluja. 
Kuten kuvista 22, 26 ja 54 näkyy, tyhjät pullot on kerätty taustalla olevalle pöydälle. Näin 
ollen ryhmän on helppo laskea, kuinka monta juomaa illan aikana on käytetty. Nämä 
juomat merkataan maksulapulle (liite 1), jonka jälkeen siirrytään kassakoneelle tekemään 
kuitti (kuvat 60 ja 61). (KP 18.3.2010)” 
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Kuva 53. Poton ja Javi tiskaavat tarjoiluastioita illallisen jälkeen. 
 
Ennen korttipelejä on tapana siivota pöydät. Osa seurueesta raivaa tilaa korttipeleille, kun 
loput miehet kantavat tiskit ja ylimääräisen ruoan keittiön puolelle. Lautaset ja lasit 
pinotaan tiskikasoiksi, mutta tarjoiluastiat, pannut ja kattilat tiskataan saman tien.  
 
 
Kuvat 54 ja 55. Aterian jälkeen alkaa usein korttipelit ja ruokailijat jakaantuvat tässä 
kohtaa kahdeksi ryhmäksi. 
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Socio ja toinen kokki rupeavat tekemään laskua illallisesta, kun loput illastajat jakaantuvat 
kahteen ryhmään. Usein ruokailun jälkeen osa ruokailijoista rupeaa pelaamaan korttia ja 
loput jäävät vaihtamaan kuulumisia. Kuvassa 54 näkyy jakautuminen ryhmiin. Kuvan 
vasemmassa laidassa ryhmä ystäviäni on aloittamassa korttipelejä pienemmässä pöydässä. 
Kuvan oikeassa laidassa naiset ja Alex ovat jääneet juttelemaan pöytään, jossa 
ruokailimme hetkeä aiemmin. Karkeasti ryhmä voidaan jakaa siten, että suurin osa 
miehistä osallistuvat korttipeleihin, kun taas naiset jäävät yleensä muutaman miehen 
kanssa seurustelemaan pöytään, jossa olemme ruokailleet. Olen nähnyt kerran naisen 
osallistuvan korttipeleihin (KP 12.9.2009).  
 
 
Kuvat 56 ja 57. Korttipeleihin osallistuvat yleensä pääasiassa miehet, mutta välillä 
naisetkin käyvät kokeilemassa onneaan. 
 
Olen pannut merkille, että vanhempi väestö saattaa esittää perinteisiä baskilauluja 
ruokailun päätteeksi. Itse en ole ollut tämmöisessä seurueessa kuin kerran. Baskinkielen 
opettajamme halusivat, että ryhmämme esittävät perinteiset laulut toisille ryhmille. 
Jatkokurssimme esitti aloittelijoille hieman hankalamman kappaleen, mutta mielestäni 
toinenkin kurssi suoriutui tehtävästään erittäin hyvin. Kuvissa 58 ja 59 näkyy, kuinka 
esitykseemme kuuluvaa performanssia, jossa nousimme ja istuimme laulun sanojen 
mukana. 
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Kuvat 58 ja 59. Baskinkielen ryhmämme laulaa ja esittää perinteisiä baskilauluja. 
 
5.3.11. Laskun maksaminen 
 
”Kassakone (kuvat 60 ja 61) tulostaa kuitin, joka lisätään ruokakuittiin (kuva 62). 
Yhteensä saatu summa jaetaan ruokailijoiden kesken, eikä kukaan rupea miettimään tai 
laskemaan kuinka paljon on illan aikana syönyt tai juonut. Olen kuullut useasti vertauksen 
”olemme baskeja, emme katalooneja”. Tällä viitataan siihen, että Espanjassa katalaaneja 
pidetään yleensä tarkkoina rahan käytön suhteen, kun taas baskeja solidaarisina yksilöinä. 
Rahat suljetaan muovipussiin maksulapun kanssa (kuva 62, liite 1) ja tiputetaan baarissa 
sijaitsevaan postilaatikon tapaiseen säiliöön, jossa lukee ”recaudacion” (kuvat 63 ja 64). 
Tämä tarkoittaa maksujen keräämistä. (KP 18.3.2010)” 
 
Illallisen kokonaiskustannukset muodostuvat etukäteen tehdyistä ostoksista ja sociedadissa 
käytetyistä asioista. Kokemukseni mukaan sociedadin lasku muodostuu pääasiassa 
juoduista juomista. Lisäksi laskua kasvattaa muun muassa perusraaka-aineet, kuten 
perunat, kananmunat ja oliivit, sekä pieni korvaus uunin käytöstä tai astioiden tiskauksesta. 
Liite 1:ssä näkyy, mitkä tuotteet muodostavat laskua. Ylös pitää merkitä, kuinka paljon 
palveluita tai tavaraa sociedadien varastoista seurue on käyttänyt. Lapulle merkitään, 
kuinka monta pulloa tai tölkkiä illan aikana on kulunut viiniä, olutta, alkoholittomia 
juomia, likööreitä tai väkeviä viinoja. Normaalisti illalliseen voidaan sociedadien 
varastoista käyttää myös esimerkiksi tonnikalaa, perunoita, kananmunia, riisiä, öljyä, 
paprikoita, parsaa, tomaatteja tai sipulia. Lisäksi henkilöluvun mukaan maksetaan pieni 
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korvaus uunin käytöstä sähkön muodossa ja kaasuhellan käytöstä. Siivous ja servietit tai 
liinat muodostavat myös pienen osan laskun summasta. 
 
 
Kuva 60. Poton ja Javi kirjaavat laskumme koneelle. 
 
Pullot ja tölkit on kerätty yhteen kasaan tason päälle, josta ne on helppo laskea yhteen. 
Määrät merkataan maksulapulle (liite 1), jonka jälkeen tyhjät pullot ja tölkit viedään 
takahuoneeseen niille varattuihin koreihin. Laskutuksen hoitaa sociedadin soció toisen 
ruoasta vastaavan henkilön kanssa. Pää- ja apukokki tekevät laskutuksen käytännön syistä. 
He ovat ainoat henkilöt, jotka tietävät, kuinka paljon ja mitä ruoka-aineita ruoanlaitossa on 
käytetty sociedadin varastosta. 
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Kuva 61. Kassakone ja laskutusohjelma. 
 
Maksulapun (liite 1) määrät merkataan kosketusnäytöllä toimivan kassakoneen 
laskutusohjelmaan (kuvat 60 ja 61), joka laskee summat yhteen lopulliseksi kuitiksi. 
Käsipelillä tehty alkuperäinen maksulappu (liite 1) jää tavallaan varmistuskappaleeksi, 
josta voi tarkastaa, että siinä olevat summat täsmäävät lopullisen kuitin kanssa. Kun kaikki 
laskutettavat asiat on merkattu laskutusohjelmaan, tulostetaan kuitti illan kuluista. 
 
 
Kuvat 62 ja 63. Laskun jakaminen sekä maksaminen 
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”Tällä kertaa illallisemme hinnaksi juomineen kaikkineen tuli noin 17 euroa. Lasku 
maksettiin sen mukaan, mitä kolikoita ryhmäläisiltämme löytyi, mutta jokainen maksoi 15 
ja 20 euron välisen summan (kuva 62). Tämä on yleistä, koska aterian hintaa ei etukäteen 
tiedetä, joten varautuminen laskuun voi yllättää. (KP 18.3.2010)” 
 
Lopuksi kuitin loppusummaan lisätään kauppalaskun summa (kuva 62). Tästä muodostuu 
illan lopullinen yhteissumma. Usein henkilö, joka on tehnyt etukäteen ostokset iltaa varten, 
laskee kokonaiskulut henkilöä kohti. Tämä johtuu siitä, että tällä tavalla hän saa samalla 
kerättyä muiden osuuden pääruoka-aineista helpoiten. Kokemuksieni mukaan illallisen 
hintaa pyörii 20 euron molemmin puolin, mutta osan lähtiessä sovittuihin tapaamisiin tai 
kotiin ennen kuin ilta sociedadissa on loppunut, ovat he antaneet rahaa illallisesta 
etukäteen. Yleensä jätetty summa on 15 ja 20 euron välissä. Olen pannut merkille, että noin 
15 euroa on sopiva summa, koska nämä henkilöt eivät yleensä jää juomaan drinkkejä tai 
jälkiruokakahveja.  Koska illallisen hintaa ei voi tietää etukäteen, saattaa summa olla myös 
yllätys ja johtaa siihen, että ruokailijoilla ei ole sopivaa summaa mukanaan. Loppusumma 
maksetaan sinnepäin. Välillä toiset maksavat enemmän kuin toiset kun taas seuraavalla 
kerralla tilanne voi olla toisin päin. Tämä ei herätä minkäänlaista erimielisyyttä, paitsi jos 
jollekin henkilölle muodostuu tapa maksaa useita kertoja peräkkäin liian vähän. Tällaisissa 
tapauksissa olen kuullut henkilöä verrattavan katalaaniin. Katalaaniksi kutsumisella 
viitataan siihen, että henkilöä pidetään saitana. Kun rahat on kerätty yhteen ja varmistettu, 
ettei loppusummasta puutu enää rahaa, suljetaan lasku, kuitti ja rahat laskun kanssa 
muovipussiin. Muovipussi tiputetaan (kuva 63) säilöön (säilö näkyy kuvissa 11, 12, 16, 63 
ja 64). El Circulo Riojanossa säilö on merkattu ”Recaudacion” -tekstillä, jolla viitataan 
maksujen keräykseen. Aina säilö, johon rahat kerätään, ei ole yhtä selkeästi esillä kuin El 
Circulo Riojanossa. Kuvassa 64 näkyy tiiliseinään upotettu aukko, joka on säilön aukko. 
Säilö on mielestäni huomaamaton ja voi hyvinkin jäädä huomaamatta, jos ei osaa etsiä 
kyseistä säiliötä. Säilön alapuolella on liitettä 1 vastaavia maksulappuja, joihin käytetyt 
tavarat merkitään vastaavalla tavalla kuin aiemmin selitin. 
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Kuva 64. Isäntämme esittelee kuinka laskun maksaminen toimii hänen sociedadissaan. 
 
Siinä tapauksessa, että maksetun yhteissumman jälkeen ruokailusta jää ylimääräistä rahaa, 
loput rahat käytetään yhteiseen hyvään. Jos esimerkiksi ruokailun hinnaksi olisi tullut 
esimerkissä käyttämäni 17 euroa ja suurin osa ruokailijoista maksaa 20 euroa 15 euron 
sijaan, ylimääräistä rahaa voisi jäädä vaikka 20 euroa. Sanotaan, että näistä kahdeksasta 
ruokailijoista neljä lähtee kotiin ja neljä jäljelle jäävää jatkavat iltaa käymällä muutamassa 
kuppilassa. Tämä tarkoittaa, että ylimääräinen 20 euroa käytetään siihen, että neljä jäljelle 
jäävää ruokailijaa käyvät yhdessä juomassa drinkit baarissa. Vaihtoehtoisesti rahan voi 
käyttää esimerkiksi jälkiruokaan, jos jälkiruokaa ei ole erikseen valmistettu sociedadissa. 
Lähes poikkeuksetta useimpien illallisiin osallistuvien ryhmämme jäsenten kohdalla 
ruokailu sociedadissa päättyy lähes poikkeuksetta maskuliinisuuden tuottamiseen aamuun 
asti kestävissä bakkanaaleissa. 
 
6. LOPUKSI 
 
Nimesin tutkimukseni ”Syöttöporsaan synninpäästöksi” sen monitasoisen symboliikan 
vuoksi. Avaan lopuksi erilaisia merkityksiä, mitä tämä nimi minulle merkitsee. Sen lisäksi, 
että juuri sika on yksi tärkeimpiä Espanjassa käytetyistä ruoanlähteistä, syöttöporsaalla voi 
viitata myös ihmiseen. Syöttöporsaan herrana toimii hedonismi, jonka käskyjä ei voi 
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ohittaa, tai jonka voimaa ei voi vastustaa. Ihminen, homo sapiens, on porsas, joka alistuu 
Atrian tahtoon. Herkuttelu voidaan myös nähdä osoituksena vapaasta tahdosta, keinosta 
olla muuta kuin biologinen maailmanmystiikan käskyjä noudattava eläinkunnan jäsen, joka 
syö vain elääkseen. Meille ihmisille on annettu mahdollisuus elää syödäksemme ja 
juhliaksemme tätä kepeän kaunista elossaolemisen juhlaa. Herkuttelun inhimillistäminen ja 
nostaminen korokkeelle vaurauden sekä nälän orjuudesta vapautumisen merkiksi erottaa 
meidät ihmiset muista eloonjäännistä kamppailevista saalistajista ja antaa näin meille 
oikeutuksen käyttäytyä itseämme ja maailmaamme tuhoavalla tavalla, ylilyönteihin 
syyllistyen. Herkuttelu voi olla lähes välttämättömyys, tapa palkita tai juhlistaa. Se voi olla 
myös tapa, joka näyttäytyy ainakin itselleni pakona todellisuudesta. Mielestäni elämän 
tarkoitus on muutakin kuin jatkua, joten nautinto on olennainen osa elämäämme. Tai 
ainakin sen pitäisi olla. 
 
Ihminen on alun perin ohjelmoitu syömään aina kun syöminen on ollut mahdollista 
eloonjäämismahdollisuuksiensa maksimoimiseksi. Syyllistymme kuitenkin edelleen 
samaan rituaaliseen suorittamiseen tällä ylenpalttisuuden aikakaudella, itseämme kuitenkin 
vaivihkaa hilliten. Makuvivahteiden ja ruoan hekumallisuuden mukaanotto ruokailuun 
toimii myös vedenjakajana meidän (ihmisten, joilla on vara valita mitä suuhunsa laittaa) ja 
muiden (eläinten) välillä. Laitan subjektit sulkuihin, koska täytyy muistaa, että aina voi 
olla olemassa poikkeuksia. 
 
Makujen havainnoinnista on mielestäni tehty matemaattiseen älykkyyteen verrattavissa 
oleva taito, joka korostaa kokijan sivistyneisyyttä samalla mekanismilla kuin ääniaaltojen 
erottelu toisistaan, sekä lokeroiminen oikeaan musiikkigenreen, nähdään hienostuneen 
jalona taitona. Mielestäni olemme loppupeleissä himojemme palvelijoita, jotka kaikessa 
alkukantaisuudessamme syömme tyydyttääksemme muun kuin tietoisesti ajattelevan ja 
tahtovan osamme tarpeet. Aivan kuten syöttöporsas syö näköalattomuuttaan vaikka 
maksaan sattuu, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Toisaalta ehkä possu tietää paremmin? Se, 
viittaanko syöttöporsaalla itseeni, ryhmämme jäseniä, vai ihmiskuntaan ylipäänsä, jääköön 
jokaisen lukijan itsensä tulkittavaksi. 
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Onko hedonismi sitten saanut alkunsa ruoasta? Toisin kuin vaatteilla keikarointi tai edes 
pukeutuminen, ruokailu ja syöminen ovat aina olleet elämän ehtoja ja välttämättömyyksiä. 
Kun elinolot ovat parantuneet, ero muihin lajeihin tai jopa erot oman lajimme sisälläon 
tehty ruoan avulla. Toisilla on vara hifistellä ruoalla huomattavasti enemmän kuin niillä, 
ketkä etsivät ruokaa selviytyäkseen. Ruoka on vallan välinen, jossa laatu on merkkinä 
merkityksellisyydestä ja omaan itseen panostamisesta. Herkuttelu on valinnanvapauden 
ylikorostamista, jonka pohjana on ajatus siitä, ettei kyseessä ole sen suuremmista 
valinnoista kuin mitä pakkoahdettu possu aitauksessaan pystyy tekemään. Minua viehättää 
ajatus siitä, mitä itse tekisin vähävirikkeisessä ympäristössä, jos herkkuja tuputettaisiin 
eteeni rasvamaksaan oikeuttavia määriä? Kuinka symbolista onkaan, että kirjoittaessani 
kaikesta tästä mässäilystä, kävin viemässä roskat alas ja siellä oli joku dyykkaamassa 
taloyhtiömme roskalaatikkoa. Toisten nääntyessä nälkään, toiset hakevat nautintoja 
pienistä makuvivahteista. 
 
Ylensyönti on raamatun kuudes kuolemansynti ja on kristittyjen mukaan edesauttanut 
helvettiin joutumista. Nykytrendejen mukaan ja ihmisten keskivartalon pikaisen 
tarkastamisen perusteella tosin voisi väittää, että homous on syrjäyttänyt tämän 
kuolemansynnin. Tämä luku on ollut melkoista paatosta ruokailusta nauttimista vastaan, 
mutta siitäkin huolimatta hedonismi ja mässäily ovat tärkeä osa ihmisen kulttuurista 
identiteettiä ja juuri valinnan mahdollisuus ylensyöntiin erottaa ihmisen eläimistä. Eri 
makujen leikittelyn avulla voimme esimerkiksi tuottaa maskuliinisuutta tai vahvistaa 
kansallisidentiteettiämme. Nauttimalla ylensyönnistä parannamme itseämme ja samalla 
loppumaailmaa. Motiivin ollessa tarpeeksi puhdas, kaikki keinot lienevät käytettävissä? 
 
Tutkimukseni antaa yleisen kuvan sociedad gastronómicoista, sekä niiden 
toimintamalleista. Analyysissani kuvailen kuinka El Circulo Riojanossa toimitaan ja 
kuinka se on jakautunut tilana. El Circulo Riojanon tavoista saa osviittaa sociedadien 
yleisiin toimintamalleihin. Analysoimani tila on pääpiirteittäin hyvin samankaltainen myös 
muissa vierailemissani sociedadeissa. Tilat ovat eroteltu socioiden ja vieraiden, joissain 
sociedadeissa miesten ja naisten, omiksi paikoiksi. Tärkein paikka sociedadeissa on 
kuitenkin keittiö, jonne ulkopuolisilla ei ole pääsyä. 
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Avaan tutkimuksessani myös sociedadien merkitystä Baskimaassa. Txokojen avulla 
tuotetaan baskien kansallisidentiteettiä, jonka vuoksi ne ovat tärkeässä asemassa 
baskiyhteiskunnassa. Kansallisidentiteettiä tuotetaan myös erilaisten perinteisten ruoka-
annosten muodossa. Lisäksi sociedadien olemassaolo on näytellyt tärkeää roolia baskin 
kielen säilymisessä, joten txokot ovat myös historiallisesti merkittäviä instituutioita 
baskikulttuurille. Parhaiten sociedadeja kuvaava yhdistävä tekijä on kuitenkin gastronomia. 
Sociedad gastronómicat ovat rakentuneet ruoan ympärille ja edelleen ruoka on txokoissa 
tärkeimmässä asemassa. Ruokailua ritualisoidaan muun muassa ruoanvalmistuksessa 
käytettävillä perinteisillä resepteillä, mutta ritualisointia tuotetaan myös järjestämällä 
txokoissa illallisia ja juhlia tärkeiden juhlapyhien ja tapahtumien aikoihin. 
 
Txokoissa tuotetaan maskuliinisuutta kilpailemalla toisten miesten kanssa. 
Maskuliinisuutta voidaan tuottaa esimerkiksi valmistamalla seurueelle ruokaa, 
järjestämällä sociedad seurueen käyttöön tai kertomalla hyviä tarinoita seurueen muille 
jäsenille. Tutkimus avaa hieman miesten ja naisten asemaa maskuliinisiksi mielletyissä 
sociedad gastronómicoissa. Naiset ovat perinteisesti alisteisessa asemassa mieheen 
verrattuna, vaikka txokot ovatkin menossa tasa-arvoisempaan suuntaan. Monissa 
sociedadeissa naiset eivät edelleenkään saa mennä keittiöön ja perinteikkäimmissä 
txokoissa naisten sisäänpääsy on kielletty kokonaan kahta juhlapyhää lukuun ottamatta. 
Tutkin myös itseäni ulkopuolisena miehenä. Aluksi olin sociedadeissa samassa asemassa 
naisten kanssa, mutta noin vuoden aikana korotin omia osakkeitani cuadrillamme muiden 
miesten silmissä osoittamalla omaa maskuliinisuuttani muille ryhmämme jäsenille. Uskon, 
että myös vilpitön mielenkiintoni baskikulttuuria kohtaan vaikutti asemaani parantavalla 
tavalla. 
 
Pro gradu -tutkielmastani oli tulla henkilökohtainen taisteluni tuulimyllyjä vastaan, mutta 
lopultakin uskallan päästää lapseni maailmalle. Tutkimukseni on ollut, välillä 
aktiivisemmassa ja välillä passiivisemmassa, tekovaiheessa vuodesta 2010 lähtien. Suurin 
ongelmani on ollut tutkimuksen henkilökohtaisuus niin itseni kuin ystävieni tulkinnan 
suhteen. Halusin tehdä tuotoksen, jota minun ei tarvitse hävetä kenenkään tutkimuksessa 
esiintyvän silmien edessä. Tämä koskee luultavasti eniten minua itseäni. Onhan se 
luonnollista, sillä olen cuadrillamme ainut suomea puhuva jäsen. 
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Olen tyytyväinen tutkimukseeni, mutta siitäkin huolimatta minulle tuli tunne, että 
”syöttöporsaan synninpäästö” on vain pintapuolinen katsaus sociedad gastronómicoiden 
mutkikkaaseen luonteeseen. Olisin myös halunnut vastata muun muassa kysymyksiin 
kuten miten sukupuoli vaikuttaa sociedad gastronómicoissa? Mielletäänkö txokojen 
naisjäsenet maskuliinisiksi? Onko naisen asema sociedadissa heikompi, vaikka hän olisi 
jäsen? Kuinka baskinaiset suhtautuvat siihen, että txokon jäseneksi pääsevät perinteisesti 
miehet? Onko iällä tai sosioekonomisella asemalla merkitystä muihin tasa-arvoisessa 
asemassa oleviin jäseniin? Voiko sociedadista joutua eroamaan? Nämä kysymykset olen 
jättänyt tarkoituksella pois tutkimuksestani, kuten Baskimaan politiikankin, koska pro 
gradu -tutkielmani venyisi muussa tapauksessa liian pitkäksi. Näihin kysymyksiin aion 
vastata tulevassa tutkimuksessani. 
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 LIITE 1 
Maksulappu juomien ja käytettyjen ainesosien maksamista varten 
 
 
 LIITE 2 
Uudet sociedad Gastronomicat Baskimaassa vuosilta 1973–1979 
*Suluissa kaupunki tai kylä, johon yhdistys on perustettu 
 
Vuosi 1973: Eguski Alde (Aretxabaleta), Sukalde, e Izaskun (Tolosa), Kaiua, Kurpil e Itxas 
Mendi (Zarautz), Gure Ametsa (Bergara), Botellín, Batuak, Dardai, Uso Bide (Eibar), 
Irrika (Zumarraga), Lasartearra (Lasarte), Hamaika Gazte, Gurutze Txiki (Arrasate) sekä 
Pasaiako (Pasai Antxo) 
 
Vuosi 1974: Gure Etxetxo, Egoki (Deba), Urretxua, Sirimiri, Bazkartxo, Etxe Azpi, 
Akelarre (Urretxu), Uxo Toki (Billabona), Ekain, Lau Iturri, La Esperanza (Zestoa), 
Egokinea (Eskoriatza), Arana, Irrintzi, Landeta, Iraurgi, El Vivero (Azpeitia), Beti Jai, 
Aterpe, Txirikil, Ipurua, Unzaga, Jatunak, Urkuzu Gain, Dorrepe (Eibar), Ondo Beltx 
(Legazpia), Inda Mendi (Aia), Izaspi (Zumarraga), Leintze y Jentiloa (Arrasate) sekä 
Urpekoak (Zarautz). 
 
Vuosi 1975: Onatz Gain e Izarraitzpe (Azpeitia), Bide Ona (Berrobi), Azkonanulueta 
(Bergara), Ondo Nai, Beti Galdu, Gure Baztarra, Beti Aserre, Bekuak (Eibar), Artxingar 
(Elgoibar), Ixkulin (Lezo), Zelai Ondo (Ezkioga), San Blas (Tolosa), Ertxinpe (Zestoa), 
Ontto-Beltz (Legazpi), Auzoak, San Gregorio sekä Unax (Zumarraga). 
 
Vuosi 1976: Mietz Erreka, El Octavo (Arrasate), Loiolatxo (Azpeitia), Goxope, Lasai Toki, 
Aizpean, Beti Alegre (Bergara), Itxas Begi (Deba), Lore Toki, Baten Bi, Jaiki, Urkipe y 
Ospelak (Eibar), Anduaga (Ezkioga), Atxrbide (Idiazabal), Ur Txori (Ikaztegieta), Ostirala, 
Denak Anaiak (Irun), Pikupe Zarra (Mutriku), Barduliarrak (Ormaiztegi), Aitzalde (Oñati), 
La Armonía (Pasaia), Arsenal (Tolosa), Zubi Ondo (Urretxu), Erroizpe (Usurbil), Lagun 
Billera (Zarautz), Urtubi (Zumarraga) sekä Bidebieta (Donostia). 
 Vuosi 1977: Gure Etxea (Alegia), Karkabal, Udalaitz Azpi, Irantsube, Torrepe (Arrasate), 
Txalintxo (Azpeitia), Elosua (Bergara), Txistu, Eguzki Berri, Piztu (Eibar), Saustatxo 
(Lasarte-Oria), Okilla (Legazpia), Pikupekoak (Oñati), Argüí Berri (Ordizia), Anarri 
(Orio), Kai Gain (Mutriku), Arrantzaleak (Pasaia), Iru Bide (Urretxu), Ipintza (Zestoa) 
sekä Itur Gain (Zumarraga). 
 
Vuosi 1978: Andoaindarra (Andoain), Bide Gain, Santa Marina (Arrasate), Iturri 
(Azpeitia), Beti Bizi (Beasain), Satorra (Bergara), Jolas Etxea, Erdi Bana, Izar Berri, 
Kamarroak (Eibar), Urdelar (Elduaien), Goiko Errotako, Mutxikin, Konporta (Elgoibar), 
Ernio Bide (Hernialde), Monte Jaizkibel (Irun), Uztarri (Legazpia), Txirrita (Lizarza), 
Narrupe (Mutriku), Aldapa Bekoa (Oiartzun), Eztaluze (Oñati), Ezbaiti (Orio), 
Euskaldarrak (Renteria), Carballeira (Zarautz) sekä Txepetxa (Zumaia). 
 
Vuosi 1979: Uba Gain (Aretxabaleta), Monte Usurbe (Beasain), Txipiron (Bergara), 
Gautxoriak (Deba), Eunbe, Beartsuak (Eibar), Marlaska (Hondarribia), Larrain Gain 
(Oñati), Lagunak (Renteria), San Ignacio (Soraluze), Olaberri (Zegama) sekä La Amistad 
(Zumarraga). 
 
 
